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C a r t a s d ^ B u ^ f l l r e s E S T Í O D E G U E R R A E N G R E C I A A 
i C O i L O T 
(Especial para ^ ™ARIO T)K LA MARINA) 
excesoí! del boxeo. SaiK'ho Panza. 
-nn ee el boxeo. Pero requiere, 
T t o -glamentacién. Esta faí-
•n % al no haber esta6 reglas. eljC 
T baulero contornos de una t n - U 
boxeo 3-uti npsde aue se han Sí tiene. El mencionado señor es un sncadenaua. i „„.*.A„ 
Un telegrama de hoy anuncia que 
vendrá a Buenos Aires el señor Gar-
cía Alvarez. ¿Tiene algo de particu-
ar la llegada de un burgués más? 
D E 
^ ' tido las exhibiciones públicas, 
^ dUanes que se cometen hacen 
H dar de que sea un deporte y sir-
t para fomento de la raza. 
En 
menos de un mes los tales ex-
han puesto fuera de combate 
cesos 
s hombres, 
_aria de que no 
[es" encuentroB ni 1 
gastrónomo. Aquí va a tener en don 
de hincar el diente... Que le pre-
gunte al general Mangín, a Orlando, 
al general Caviglia y a todos los 
personajes que han estado en Bue-
nos Aires. La ciudad será recordada 
mbres Eso es una prueba1 como un gran restaurant, luciendo 
, dos n  ^ ^ ^ habido en ta- *us magníficos y dorados pollos a lo 
ás elemen-! •'spiedo". 
tales 
nociones del boxeo libre. 
VI primer caso, ocurrido en Para-
flá provincia ríe Extre Ríos, estaba 
«revisto. Las desigualdades entre los 
boxeadores saltaba a la vista. Faltó, 
L a completar, el examen médico. 
vi dictamen fiscal revela que sólo 
si ha atendido al más espúreo mer-
cantilismo. 
Bl segundo caso ha sido victima 
«n profesional del deporte japonés 
denominado "jiu-jitsu". Un directo 
Bl estómago hizo caer al boxeador. 
El público, delirando de entusiasmo, 
al verlo así acobardado al contendor, 
empezó a gritar, si'bando y patean 
d0< se creía en una treta del japo-
née para librarse de nuevos golpes. 
Tero el caído no volvió en sí. Cayó 
sobre el mismo ring. Fué un verda-
dero mach de box. . . 
Seguirán las víctimas. Es una oau 
Fa de la époc?.. . . 
El pantagruélico señor García Al-
varez se va a empachar. En esta ciu-
dad se come demasiado. Se engulle 
nemasiada carne. Todo acto conclu-
ye en un banquete do carnívoros... 
Como viene de Europa, en donde 
el racionamiento ha puesto faméli-
t ce a los hombrtis, so va a quedar 
sorprendido de. den oche de comi-
da que se hace en este Buenos Ai-
res t>abilónico. . . Verá a los rotise-
rías ofreciendo sus productos y los 
restauranes, atestados de gente, en 
donde "sf? devoran las fuentes y se 
ayuda con el buen vino de Mendo-
Su gastronomía aquí será poca co-
sa. En tal sentido, hay verdaderos 
maestros que podrían indicarle la 
psicología de un pollo que dora su 
lomo al suave calor del "spiedo"... 
Febrero 1924. 
(SERVICIO RADiOTELEGRAFICO 
DÉIi DIARIO DB LA MARINA) 
BERLIN abril 19. 
La "Gaceta de los Vosgos" publi-
ca la noticia del descubrimiento de 
un nuevo complot monárquico en 
Grecia en el territorio del Pelopone-
so, habiéndose verifiieado numero-
sos arrestos y proclamado un estade 
de guerra en toda la nación. 
E L DR. R E X E N L A S OFICINAS 
MADRILEÑAS D E L " D I A R I O 
MARTA FARRA REALIZA, ANTE UN SELECTO GRUPO DE MKUI-
COS, SUS ASOMBROSOS EXPERIMENTOS DE ENERGIA MAGN K TI-
CA;—CONVIERTE UN CLAVO EN TORNILLO, ( ONSTRl VK 3NA HE-
RRADURA CO^' SIS MANOS 
i r -
L O T E R I A N A C I O N A L 
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VISITA A ITALIA 
BERLIN, abril 19. 
Un despacho de la "Gaceta de los 
Vosgos" procedente de Praga dice 
que el Presidente Massaryk saldrá 
próximamente para Italia en una vi-
sita que se propone extender a cin-
co semanas. 
LA JORNADA DB SIETE HORAS 
BERLIN, abril 19. 
Noticias procedente?? de Bochum 
dicen que la Unión de Obreros Ma-
nuales Intelectuales ha formulado la 
petición de la jornada de siete ho-
ra» 
De nuestra Redacción en Madrid, por el DR. L. FRAI MARSAL 
LO QIT? niCK E L "VnRWAERTS" 
BERLIN, abril 19. 
El periódico "Vorwaerts" califica 
la resolución de la Comisión de Re-
paraciones como el adveiumlento máá 
importante después de que sobrevino 
la paz. 
DESCUBRIMíEN'TO DR UN ANFI-
TINA TRO ROMANO 
PHILLIPOPOLIS, Bulgaria, abril 19. 
Los arquólogos están excitados 
Romano en la plaza de la ciudad de 
Djumaia. 
DOS MARINOS AMERICANOS ASE-
SINADOS EN ALBANIA 
UNA NOCHE EN ESPAÑA . . 
Los que hayan realmente vivido cs-Iaíma toda "enxebre" recordarán al 
la España que unos cuantos ricos es-|t?üna vesperal teoría de beatas en la 
píritus de mujer, iniciados por el muy | romántica y lacrimosa Compostela. 
"fino y advertido de la señora de Ma-j Estos lujos, estas sedas, estas IUCM 
riátegui, van a susaitar hoy Sábado i del festival de España, vista desde 
de Gloria en el coliseo remozado de'la- Américas, no ofuscarán la melan-
Tacón, no me reprobarán, a buen se-j cólica visión interior que traman los 
euro, esa coma y esos puntos suspen-' recuerdos. El espíritu sólo pide su ex-
ÍIVOS con que me ha ocurrido ama-j citación y luego fantasea y evoca ia 
par, sin desvirtuarlo, el bello título'su guisa, bajo la guardia leal de la 
de dicho festival. "Una noche en Es-, nostalgia. Así, en este oábado glorioso 
paña" significará para ellos algo más: habrá ojos de mirar remoto, ojos muy 
una evocación, una nostalgia, un re-1 brillantes, no se sabrá si de morriña o 
cuerdo, la revisión íntima de una vicJde esfuerzo, que vislumbrarán, al tra-
ja experiencia sentimental que ellosrvés de los muros flamastcs del Na-
habrán -ustado de contar alguna vez. cional, míseras aldehuelas azules de 
de sobremesa, en el tono reminiscen- lima, la cara silueta de aquel primer sobremesa, en el 
¡te y melancólico de la Aventura: — 
"Una noche... en España...". En-
| tretanto, la menuda comensalía fami-
liar abría alucinadamente los ojos, y 
lia! pestañas de la esposa criolla acó 
! dada sobre el mantel, parecía que 
¡o animaban de pequeñss sombras tré 
noviazgo con reja de por medio, el 
gacho casería, la ría spnora, los ta-
conazos del sereno y de su chuzo en 
¡as guijas de la plazoleta, la hilera 
fantasmal de las frondas en la ala-
meda estremecida, el viejo caserón 
abandosado donde, al tenor de las 
ulas, bajo el iris propicio de los consejas, había todas las noches so-
jiar de hierros. canelones. . . 
Porque, ^ quien que viviera alguna 
''ez en alma y cuerpo, pero sobre to-
do en alma, el hechizo de la tierra 
matriz, no tendrá esa sabrosa aven-'^ upa noche, 
tura que contar? Alguna gallardía España 
del humor moceril, quizás, en las pi-
cantes zambras andaluzas, o en las 
vtibenas madrileñas donde, mezcla-
¡Qué se yo 
lodo aquello que se vincula siempre, 
por el hábito simplificador de la me-
moria, a la experiencia de una vez, 
. . de una noche en 
H- H- * 
Además, habría que considerar el 
valor—llamémosle práctico, super-in-
dos mozos y majas, diríase que pin 
tan un cuadro heráldico de la villa: 
ellos haciendo el oso y ellas luciendo 
Un pequeño grupo de la numerosa concurrencia, que asistió a los experlmen I sus madroños. O será algún nocturno 
tos del Dr. Rex y su sujeto magnético señorita Marta Parra. En primer tér- j levantino con rumores y perfumes y 
por el descubrimiento de lo que es mino, sentada, Mrs. Marg-arlta Harrls, hija del Exmo. señor Mario García j tran¡sondas de naranjal burlando al 
evidentemente el antiguo Anfiteatro Kohly, Ministro de Cuba en Madrid. En esta instantánea pueden verse al _ .__ i j . \ 
Beftox Marqués de Santa Cara, a su hijo, señor Argramasilla, quien marcha a 
la Universidad de Columbia, de NewYork, a hacer allí sus experimentos 
de visión al través de los cuerpos opaecs; al Teniente Coronel Cabanas; al 
señor Barroso; al señor Barrorl, director de "Informaciones"; a Salomé Nú-
ñez Topete, nuestra distlngruida compañera etc., etc. 
. chvidual de esta magna evocación. 
ATENAS, abril 19 . 
Un rumor falto de confirmación, 
que circula en esta ciudad, declara 
que dos hombres del yacht de >apor 
"Corsair", propiedad de J . Morgan, 
de New York, han sido asesinados en 
Tirana, Albania. 
(Pasa a la página cuatro) 
Marta Farra ha sido el asombro, estas, que son de rosa y nácar fuer-
por algunos días, del público de Ma- tes herraduras, forjándolas sin ne-
drid. Vedla en la fotografía. Es uiía 'residad de fraguas ni yunques; y 
débil mujer. Pues, queridos lectores, ! por la presión simple y directa dé 
esta señorita "checo slovaeka1' do-i ««s (,eflos—u"os dedos fiI,os * es-
bla barras de hierro con sus delica-, Piritual<^s — transforma un claro 
das y blancas manos; construye c o n j " ^ ' ™ tornillo... 
I ¿Cómo pueden realizarse estos 
prodigios físicos? 
Hace un monicnto los hemos ris-
o hacer frente a nuestros ojos, aqui, 
en las oficinas del DIARIO. E l doc-
aicalde avaro cuya hija "roba los co 
razones", o zafándose de un atraco 
montaraz en los arrabales florecidos, 
c bogando silenciosamente, en una es-
rapada picaresca, al través de las 
aguas enlunadas de la bahía. Acaso 
es Toledo, que visitamos como en un 
ensueño. La ciudad nos comunicaba un 
poco su imperial fatiga de leyendas; 
pero teníamos un amigo que conocía 
bien las encrucijadas y las piedras pre-
téritas; y animados por él, ansiosos 
Por lo pronto, ello recuerda aque-
ilr. campaña de fomento del turismo 
que cundió en el trópico hace algunos 
años. El lema de combate era: "No 
te mueras sin ir a España '. Y todos 
los que ya no podíamos morirnos así, 
porque conocíamos la tierra matriz, 
hallábamos cumplidamente justifica-
do el consejo. En la multiplicación do 
visitas a la península, veíamos un me-
dio eficaz—el más eficaz, acaso, de 
todos—para reanudar en lo espiritual 
aquella vinculación histórica, aquella 
lilialidad orgullosa, tan necesaria al 
mejor desenvolvimiento de nuestra 
índole cubana. Aquella era todavía la 
c'poca—¿se acuerda usted, amiga mía? 
de poseer en peculio una minucia al --en que, desde un balcón de la c 
menos de aquella villa de todos, de 
pie sobre las espaldas del cómplice 
arrancamos un bello clavo color de 
Tajo de las puertas de alguna ermita 
I A P R O T E S T A C A T O L I C A 
Entre las adhesiones más fervien-
tes a la protesta contra las prédicas [ 
de Belén de Sáivag-a, iniciada no», 
nuestra compañera Srta. Clara Mo-! 
reda Luis, hemos recibido la de lo-
Jóvenes de la Anunciaba, firmada I 
por su celoso Presidente Dr. Ramón 
Echevarría y más de 8(JO socios. i 
Srta. Clara Moreda, 
Ciudad. 
Los que suscriben. Directivos y 
sodos del "A-iostoíado de J^sús Ma-
ría", se adhieren a la viril campaño 
iniciada por usted >• sostenida en pro 
de nuestra amada e inmortal Reli-
eión Católica, única y verdadera. 
Nuestro aplaus.) y nuestro abrazo 
fraternal. 
Somos de usted hirraanas en 
t'risto. 
Hortensia Aguilera de Armente-
ros. Mercedes C. de Pérez, Beatriz 
E. de Alvarez, Manuela Muñiz, Isa 
êl Piedra, Isabel L, Viuda de Mu-
a», Gertrudis Gómez, Josefa P. 
Viuda de Iturrioz, Carmelina Lame-
as, Ana María Iturrioz, Cecilia Co-
Uado, Margarita Iturrioz, Rosa 
j-'Oys, Esther Torles, María P. djí 
«Uñiz, Cira Torme, Rosa M. Suá 
«i, Teresa Gil, Margarita Fernán-
Jez. Luisa C. Viuda de Ordoñez, 
patricia Tosquella, Amparí) H. de 
^«IUS , Juana Doval, Rita G.̂ ner. 
Josefa González, Concepción Tru-
J'ilo, Asunción Lázaro, Carmen Me-
J'no, María Lámelas, María Teresa 
'Biesias, Carmen C. Viuda de La-
JJp'as. María Siena, María Corado 
'lercedes Lámelas. Per-grina Bban-
f \ " (Siguen 100 firmas más ) 
san a la eligión, a la Sociedad y a 
ia Familia cubana las ideas susten 
tadas públitvimente por Belén de, 
Sárraga. encubriendo en esas '"deas 
el amor libre su más preciada fina-
lidad en sus perniciosas como vie 
jas conferencias,' los que eéte escri-
to firmamos elevan su más enérgi-
oa protesta que unen a la de usted, 
tan valiente y consoladora para to-
do buen cristiano. 
• De usted s. s. s., 
Hortensia ¡suárez, Suárcz, .%na 
Luisa Campos, Estela Pérez, María 
del Carmen Garcíoi. Sara Yanes, Ma 
ría Yanes, Violeta García, Caimen 
Amaro, María Luisa Ortega, Rosa Ro 
ca, Rafaela Arnal, Mercedes Ama-
ro, Gloria Mateo de Macías, María 
Herminia Pestaña, Carmen Suárez. 
Dolores Suárez, Angelita Suárez 
Es$ier Alvarez, Carmen Alvariño, 
Amelúa Riego, Amparo Suárez, Oti-
lia Valdés,, Clara Hernández, Eme 
lina Arbelo, Juana Regina Lima, 
Nieves Roca, Aída Padrón Beatriz 
Fernándéz, Dora Arango, Felisa 
Real, Dolores Rodifguez, Elda Villa-
meitide, Olivia Valdés, Enedina So 
merford, Lidia Machado, Esther 
Mederos, Ena Mederos, María do los 
(Pasa a la página cuatro) 
¿ P U E D E T E N E R G R A V E S C O N S E C U E N C I A S . C O M O D I C E , 
E L E M B A J A D O R D E L J A P O N E N L O S o í A D O S U N I -
l \ A C I I A C 1111 A U A I I l U A n A I 1 C V n IIPIA&I l \ c l v é s í,el su'<>,<> '''P""'it,'> do Marta , Mancha, "esa gran flor amarilla abier 
ü ü o , M A m N A U H A N m A K A , L A [ X l L U S I Ü N I ) l ' ' >« io . ¡u « . a « . « Z Ó . d. e w . Estiba. 
I N M I G R A N T E S J A P O N E S E S E N N O R T E A M E R I C A ? 
(POR TIRURCIO CASTAÑEDA) 
or Rex, de Praga, que actúa al tra- Quizás nuestro recuerdo es de la 
con la repetición estos fenéme- mos desvelados en la "Posada del Tío 
l!e de la Muralla pudimos ver cómo 
dos mocitos del patio, mî y gomosc-
y empolvados, acosaban a un infe-
liz de boina peluda y cacnetes be. 
mejos. El "No te mueras sin ir a Es-
paña" nos pareció entonces una ex 
hortación casi desesperada. 
Hoy ya han cambiado los tiempos 
nos: herraduras forjadas a la vista hincón"; nos asomamos al postigo iEj deporte casi ha desterrado el tipo 
Ya antes, en 1908, esas dos Naciones 
habían limitado esa inmigración ja-
ponesa por el conocido "Convenio 
del espectador; barras de hierro, re-
torcidas fácilmente como si lo fue-
T~ I* . sen de algodón; clavos tranformados 
la inmigración .lapcnesa. Ant?s de ^ 
la Conferencia de Washington de|fn tornillos,,, 
1921 sobre el Pacífico, Inglaterra y, —¿Como pueden realizarse estos de Caballeros", y el primero de Mar- Japón e an aliados y cu lquiera¡het-Kos, le hemos preguntado al doc 
zo de 1920 se suprimieron en el Ja- cuestión en el Pacífico las hubiese *„r vt^'> 
pon los pasaportes a las novias ja-j unido contra un enemigo común que 
poiiesas que enviaban sus retratos a ¡hubiera podido ser los Estados TJiii-
tor Rex? 
—Vo los realizo, ¿rómo? Por la 
algunos Japoneses residentes en los 
Estados T'nirlos, y después iban ellas 
a esa República para casarse con los 
que las eligieron. 
dis; pero negáronse Australia y el!';iíien (le n,i voluntad. ¿Cuál es el 
Canadá a renovar por tercera vez mecanismo? Lo ignoro. . . 
(Pase, a la Página QUINTA) (Pasa a la Página DOS) 
En medio del aparente delirio de 
amistad entre el Imperio del Sol 
Naciente y los Estados Unidos de 
América, por agradecimiento de1 pri-
mero a los segundos, motivado por 
el rápido y efiojiz auxilio que pres-
taron a los nipones cuando el te-
rrible, último terremoto de Tokio y 
Yokohama, ampliado luego por uu 
préstamo de $150.000,000 para la 
reconstrucción de tanta vivienda y 
obra pública destrozada, y cuando 
que daba a la plaza y oímos, ya de 
medianoche, cómo pasaban los ga-
ñanes con sus galeras, salmodiando 
al través de las bufandas una copla 
de amores, sencilla y brütal. 
Otras ciudades españolas las cono-
cimos también de noche, desde la es-
tación, en la demora de un tren. Una 
chiquilla pálida y soñolienta, con una 
del .petimetre blanquecino en la crio-
Ilada joven. Ya no se hace mofa del 
"gallego" con la unanimidad de en 
tonces; sino que le vamos mirando, 
más y más cada día, como una espe-
cie efectiva de prójimo nacional. A 
este cambio de actitud—loquemos 
madera—responde el bello ejemplo 
presente de unas cuantas señoras de 
'I P o r Taimcredb Pnmoclhiefc 
Como A f e c t a n L o s Impuestos a L o s D i v e r s o s P a í s e s 
l9o4Antonio de los Baños, 4, 5, 
^ a . Clara Moreda, 
nabana. 
limada señorita: 
luetrados de los daños que cau-
U T I F O I D E A E N GÜINES 
nesh"16̂  Local de Sll»illad <1e Güi-
recci"a Pas;ado un telegrama a la J i -
Panrtní1 Ue'E0fil1 rtel ramo, partici-
S8 que eu dif-ha villa existe^ 
¿asos <íe fiebre tifoidea, 
to (,„ López del Valle ha dispues-
Alavo 8alSa 1JarH c:üineti el doctor 
CUIJ¡Ju' a f'n dfe .'idoptar las medidas 
(Í5S ucent̂ s para evitar la propaga • 
u ae esa enfermedad. 
DOÑA E V A C A N E L 
CotoDafftra distinSUid'i y estimada 
a Pasar^ d0ña Eva Canel, que fué 
4íbii0 Semana Sauta a Chaparra, 
«le per a cariñoso* requerimientos 
'^esarv^ (ie su amistad'. no podrá íar su hasta el lunes para reanu-
Lo an esailtes tareas- 1 
Público e 1108 comP1aceino8 en hacer, 
"̂ oen., i a conocimiento de sus nu-; 
OSos lectores. \ 
C h i r i g o t a s 
Con rezos y procesiones 
pasó la Semana Santa. 
Ya llegó Pascua florida 
y como estamos en Pascua 
pronto empezarán lo? mítines 
políticos con reatas 
de caballitos montanos. . . 
a tanto por casco; largas 
filas de desocupados 
dando vivas a la pitóla 
y a un candidato, par cuanto 
vos contribuísteis. Y anda 
y no te canses gritando 
hasta perder la garganta. 
•Que así son las farsas toda* 
políticas! Burdas causas. 
Cuentan, que cuando se puso 
la República en Espina, 
iba un grupo bullanguero 
con estandartes, charangas 
y coro por una calle 
dt Madrid. Cualquiera. Andaba 
dos pasos y un ciudadano 
joven él. de buena facha, 
sin decir "allá va <so", 
deteníase y lanzaba 
tal berrido que los otros 
ensordecían. La guasa 
duró tanto, que tras uno 
de aquellos gritos de marca 
mayor, díjole uno:—Hombre, 
por Dios ponga usted retranca 
a su entusiasmo y n3 grite 
de tal manera. 
—Caramba, 
respondióle ¿eso le asusta? 
Si usted, cuando la llegada 
de Don Amadeo me oye. 
la razón no le faltara. 
¡Aquellos sí que eran vivas? 
Esto no es gritar ni es nada. 
Una de las tablas de la platafor-ide esos niñoa que nacen hov v 
menos se esperaba, surge la nueva|ma electoral de la próxima campa- hijos do e,sos hiios tendrán "que se-
ley de inmigración de los Estados | fia presidencial en los Estados Uní- guir trabajando' para ganar 
Unidos y en e l l f ^ ^ P ^ f 1 ^ ^a¡ dos'será la cuestión'de íos i«¡gtte¿: I ra* qiie 'con'trmia^^mgTnX laa^fl-
tos, la manera cómo deben contri-1 chas del juego de caníbales que ju-
bujr las ganancias de cada individuo gó el mundo desde l!)14 hasta 1918 
al sostén de los gastos de la nación.! La deuda de los Estados Unidos 
Siempre, en una forma u 'otra, ha | era antes de la guerra de lí) dóla-
tenido que contribuir el individuo ! res por habitante y «subió a $700 dó-
a los gastos generales de la comu-ilarés por cabeza con motivo de la 
iddad; pero nunca habían tenido | guerra. En este país hay una pro 
pítulo, la completa exclusión de los 
japoneses inmigrantes en los Esta-
dos Unidos. 
Y es que se ha sobrepuesto el es-
píritu de conservación de la raza y 
cel territorio, a todas las componen-
das anteriores que surgieron desde 
que California observó que los :a:)o 
neees, an falanges 
cada año más 
pelerina parda, vendía, entre largos' rancia estirpe tropical, que se aunan 
oostezos, pestiños y ensaimadas y me- con la Dama de España, para orga-
Kndres del lugar. Un hombre parecía | nizar la evocación milagrosa de 
que dormitaba sobre un banco de es-¡hoy, sábado. Y porque esa fiesta re-
pera, con la boina sobre el ceño y la ! forzará la cordialidad presente, con-
bufanda alzada; pero, de vez en vez, | centrando las simpatías, las intencio 
recuerdos. 
como 
abría los ojos, chupaba una colilla y j nes turísticas y los felices 
ora entonces como si se le encendic j bien pudiera habérsele dado 
sen tres lumbres, tres fuegos fatuos, j ma: "No se mueras sin ir a Una No 
en la cara color de tierra. Los galle- j che en España." 
gos en este Sábado de Gloria, con el' Jorge MAÑACH. 
S O B R E L A I N M I G R A C I O N 
C H I N A 
¡r - tantos gastos las naciones europeas testa general a causa de los altos 
de inmigrantes iy los Estados Unidos como durante ¡ impuestos que tiene que pagar la 
numerosas. Iban jLA GUERRA y después de ella. Las ¡renta. A pesar de que éstos han si-
arrendando el suelo, levantando en ¡naciones comprometidas en "la gue- do considernblemente reducidos to-
él grandes cosechas por los reduci- rra" perdieron la suma de trescien-1 davía se consideran muy altos 
dos jornales que pagaban a susltoe mil millones de dólares. Este fué i Una persona que gane $5 000 al 
braceros y por los exiguos gastas jel costo del juego a matar que ju- año debe pagar aquí en impuestos 
del vivir de esos asiáticos, acostum-lgó la mayor parte del mundo du--j 00. Quién gana entre $5 000 v 
brados en su país a jornales tanjrante varios años Este juego dei^lO.000 debe pagar $456.00 Los 
mezquinos que, de haberse genera-!sangre se jugó principalmente conjque ganan entre $10,000 y ^ 000 
tizado en California a medida que fichas, no con dinerc efectivo. Pero i pagan $2,4í>tí. Las rentañ que ósci-
los japoneses iban ensanchando ante ¡después de concluido el juego, hay lan entre $25,000 y $5o"ooO na^an 
sí el territorio cultivable^ amena-;que cambiar ̂ las fichas —-bonos, pa-! $8.576 y la- que fluctúan entre 50 
mil y cien mil pesos pagan $30,976. 
Es decir, una persona que gana cien 
mil dólares al aney paga al gobier-
no casi uu tercio de su ganancia. 
¿Es alto o bajo este impuesto 
tomparado con el que tienen que 
pagar los países europeos? Es el más 
bajo de todos. 
zaban con la expulsión de los norLe j gares, etc., e t i . — por el dinero que 
americanos 4e California por los ni 'representaban. 
pones de mísero vivir; y ̂ entonces | ¿Tresciencos mil millones de dó-
fué cuando se pensó en el peligro ; lares? No pueden pagarse tan fácil-
amarillo, no como lo veía el ex-i mente en una generación. Hay que 
Kaiser Guillermo II, y así lo dibujó, j gravar a los hijos para que paguen 
amenazando en medio de negror nu-¡las fichas con que jugaron sus pa-
barrones que cubrían las montañas: dres. Francia no ha principiado to-
y valles de Asia, esas huestes- de j davía a pagar su deuda a los Esta-
gente amarilla que pacientemente i dos Unidos. Está creciendo en pro-
habían copiado todos los armame'n-1 porción estupendo con intereses que 
tos de Europa, y entre estridenlea | se acumulan. Los niños míe están 
gritos de "¡Bahzai!,, o vivas. Pan naciendo hoy cu Francia. los hijos tomaron parte' en fa 'eüerrV 
avanzando por la China para caer 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA 
Distinguido Señor: 
En la edición matutina corres-
pondiente al día de hoy de su bien 
acreditado DIARIO, he tenido el 
gusto de leer como una de las mas 
interesantes denuncias, un razona-
do escrito referente a la introduc-
ción de asiáticos en nuestro país, co-
sa que ya en otra ocasión el mismo 
DIARIO ha presentado como peli-
grosa amenaza para lo que consti-
tuye el acervo y la hegemonía de la 
raza en Cuba y cuya compenetración 
pam los fines más legítimos, ha de 
ser procurar lo que en estos mismos 
instantes la defensa y pureza de los 
He aquí un cuadro comparativo 
que muestra los impuestos sobre la 
lenta de los principales países que 
luego sobre Europa, sin que na lio 
pudiese contenerlos. 
Ese cu-adro del ex-Kaiser lo for-
jaba su fantasía y a él le sirvió 
para afirmar y aumentar más el ar-
mamento de Alemania frente a un 
enemigo imaginario, que no era ci"r-

























E. l uidos 
D E L P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A E N 
M A R R U E C O S 
AUMI: N T A CO \ Sil) K RABL E MI; \ . 
TE EL NUMERO DE AEROPLANOS 
DE COMBATE l>KI> EJERCIHí 
•ESPAÑOL EN MELILLA 
ECONOMIAS KN LOS GASTOS IM 
MARIU ECOS 
El Directorio ha declarado que 
..las economías én el Presunnestr leí 
H S ? ^ L Í Í S ? S^ha„dad_° en "amar! Magzden llegan de 8 a T í m ilion es 






¡Así son las farsas todas 
políticas? Burdas farsas. 
C. 
Los Estados Unidos veían un t é \ m J i ^ ^ ^ f ^ , Z ^ Z i T Z ^ ¡ S ? del 
ligro más real en la inmigración bt tibe más de cien dolares al mes de ? í f S ^ esposa o hijos, 
pona; teníen tierras fértiles <-on o be pagar * f g o b L ^ ^bierno también 
las de Hawai, cercanas a los japore ceso de los cien dólares Los sueldos 
ses, y la inmigración de nipones ora inferiores a 1.750,000,000 de rublos 
allí tanta, que ahora ha podido de al mes ralrpdiwlnr d« 497 „i ^ 
clr » representante en la Cámara, T e L ^ t t L ' L c ,1o ~ - t Z ™ 1"™, « ** . « ' <" » * 
liagan impuestos aun cuando éstos 
te den en raciones. Tómese en cuen. 
? SSLl '»»1? .0 « 1 * «•<». Paga 
hispanismo". En los precisos mo-
mentos en que la América ibera de 
origen, ha proclamado ha necesidad 
de un acercamiento entre los ele-
mentos constitutivos de la familia y 
se han fundado, instituciones y se 
han editado revistas y toda clase de 
publicaciones para defender el es-
píritu creador del vínculo de los pue-
blos de nuestro propio origen, para 
la pura conservación de tradicio-
nes tan ¿obles como imprescindi-
bles para la extensión de lazos de 
afinidad y defensa del principio bá-
sico de nuestra existencia colectiva, 
(Pasa a la Página ULTIMAT"""' 
que el Directorio y el Alto Co:al¿a-
rio cumplen con lo ofrecido. 
Japón quiere apropiarse de las Islas 
Hawai por derecho de inmigración. 
Hay otra razón más para exnli.-ar 
por qué los Esbados Unidos han e'e-
gido este momento para libertar.e de 
ma para arriba los impuestos que fra teijdrán que esforzarse 
principian con ur 6% llegan hasta 11̂ 11,1" ni,Vc.ho P"1"» concluir"d 
un 80% de la renta. No hay deduc- ~ 
clones, como en los Estados Unidos, 
"nicho y 
le pa-gar las fichas con que jugar^. 
esto, sin contar las vidas humanas 
cuyo valor no hay cómo c a l c S o 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
EL "JESPAtiNE" 
Hoy por la tarde, de dos a tres? 
tomará puerto el trasatlántico fran-
cés "Espagne", que procede de puer-
tos de España y trae a su bordo un 
nuuieroso pasaje. 
Bli '•CUBA" 
A las seis de la mañana de hoy 
se emeontraba el vapor francés "Cu-
ba" navegando sin novedad y con uu 
tiempo magnifico. 
Un convoy a l/.en Lasen.— Entré 'a^ 
bajas resulta muerto un raid de la 
ntehalln 
19 de Marzo 
Zona oriental.—Una columna al 
mando del teniente coronel Casi -
llo, salió de Drius a la posición' de 
Midar, donde ae concentraron tam-
bién una bandera del Tercio, un la-
bor de Regulara, elementos de. Sani-
dad y 125 cargas para el convov 
de víveres, agua y leña, quy ha! ío 
de llevarse a la posición de Izen 
Lasen; otra columna se situó en 
Bufanub, en previsión de lo que 
fuera necesario su empleo. 
El convoy, que ha sido hostM'̂ i-
do por el enemigo, verificó el re-
pliegue o las trece y treinta. 
Tanto la posición de Izen L-ison 
como la de Taurita Tausat, han fa-
cilitado con sus fuegos el avance y 
repliegue de las fuerzas, que ftaa 
castigado duramente al enemir"», 
haciéndole bastantes bajas vistas.' 
Por ruestra parte hemos tenido que 
lyahientor la muerte del caid de la 
(Pasa a la Página DOS) 
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PRECIOS DE SUSCRIPCION: 
1 mes — 
3 Id. __ 
6 Id. _ 
1 Ano .... 
HABANA 
. . . . . .S 
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C A R I D A D Y A B N E G A C I O N 
Leemos, en la "Hojita Parro-
quial", de Santiago de Cuba. 
Una Monja Condecorada 
En Vittorio Véneto, Benito Mu-
ssolini ha condecorado a Sor Pascua 
de la Misericordia, quien fué siem-
pre y en toda desgracia, en la guerra 
y en la paz, un milagro de caridad 
y un prodigio dé actividad. 
Ella es joven, enfermiza y pálida, 
pero tiene un valor a toda prueba y 
un arrojo militar imponderable. 
Por falta absoluta de médicos, 
élla hizo prodigios de cirugía. • 
Un soldado italiano de Mantua, 
herido gravemente en la cara, des-
de 15 días que no recibía curación. 
¿Quién tendrá el valor de poner la 
mano en aquella terrible herida? 
Sor Pascua limpia bien la horri-
ble herida, desinfecta la barba casi 
despejada deT lasarte superior de la 
cara, en seguida, poco a poco, la 
acerca al vacío dejado por la heri-
da. Con toda procaución compone 
la boca, y une la mandíbula infe-
rior a la superior. 
¡El aoldado ya está salvado! 
Cuando veía que para salvar la vi-
da era necesario amputan dedos, 
manos, brazos y piéa, lo hace sin 
titubear un momento. 
Un niño de ocho años había per-
dido los dos ojos, y Sor pascua, ca-
si milagrosamente se los repone, y 
el niño ve perfectamente. 
A un hombre que estaba ya pa-
ra morir por infección amputa con 
mano segura las dos piernas. El Vi-
ve, aunque se halle sin piernas, dá 
gracias a Sor Pascua por haberle 
librado de la muerte. 
Sor Pascua representa a la mul-
titud de religiosas que viven de ab-
negación y de caridad. 
Esto no es nuevo; nada nuevo en 
el seno del catolicismo. 
No es más que la repetición de un 
caso que, de mil novecientos años 
a esta parte, ha venido sucediendo 
con harta frecuencia. 
En esta monjita, justatnetne con-
decorada por el jefe del gobierno 
italiano, vemos la representación de 
un número considerHble de hertra-
nas suyas en religión, que, c >n:o 
ella, han dedicad^ su vida a la oraf -
tica de esa virtud suprema, capaz 
(;ue nace al individuo de todos IJS 
beioísmos, y que conocemos, so'a, 
exclusivamente, cen el nombre de 
C Al . 1 ^ D. 
Abnegación, altruismo, filantro-
pía. . . todo ello no es más que una 
emanación de los sentimientos ca-
ritativos. 
Y la caridad es más sublime cuan-
to más callada. 
Por eso es tan perfecta, tan me-
ritoria, la que las humildes reli-
giosas, sin saberlo el mundo ni co-
nocen • más que los beneficiados, 
derraman a manos llenas, sobre los 
que, cansado el cuerpo y desfallecido 
el espíritu, acuden a sus casas en 
d'-nuiuda de un -JO^O do alimento 
para sus cuerpos, de fortaleza para 
su? almas. 
Son niños, son ancianos, o son, 
en muohos de los casos, como los 
qque habrá tenido, por ejemplo, Sor 
Pascua que atender jóvenes por 
el infortunio al bordo de la desgra-
cia o de la muerte, lejos de sus pa-
dres, y hasta de su patria; pero 
son, en todos los casos; esa cual fue-
re su edad, su sexo, su nacionalidad 
o su creencia, hermanos do la mujer 
que ha trocado las galas del mundo 
por el tosco sayal y la inmaculada 
toca de las esposas místicas de Jesu-
cristo. 
Sor «Pascua no se ha detenido, 
seguramente, a preguntar a nadie 
cual era su nombre, su edad a su 
origen. Ha visto una herida y la ha 
sanado, una desgracia y la ha soco-
rrido, una lágrima y la ha enjuga-
do. 
Esas personas' no tenían, para 
ella, más que un icmbre: el de 
hermano. No aportaban, para ser 
favorecidas con la solicitud de sus 
cuidados, más que una presenta-
ción: la de su desgracia. 
Y a Sor Pascua, como a esos mi-
les de religiosa» incógnitas que tan-
to bien practican sin que les impor-
te ni poco ni mucho que el mundo 
tenga conocimiento de la grandeza 
de sus obras, no la impulsaba al sa-
crificio más que un sentimiento: el 
de. la caridad. 
Brotado de una sola fuente, que 
es la que ha dado fuerzas a tantos 
mártires para ofrendar su vida en 
aras de su religión: el amor de Dios. 
Clara MOREDA LUIS 
D e l p r o b l e m a . . . 
(Viene ,de la PRIMERA pág.) 
mohalla Mimun Mohamed Fakir, un 
askari muerto y tres heridos.de ¡a 
de Tafersit, un, legionario grave y 
otro leve, bajas que han sido eva-
cuó das. 
Zona oriental.—En la posición 
M'Ter resultó contuso el teniente 
de Ceuta don Jasé Marchirán. 
CONVOY A TIZZI AZZA.—UX 
VAPOR EN PELIGRO 
MELILLA, Marzo 19.— 
En Tafersit se organizó una co-
lumna, compuesta de la Mehavla y 
del Tercio, mondadas por el tenien-
te coronel Sr. Franco-
Dicha columna protegió el con-
voy a Benítez y Tizzi Azza, y ance-j 
de emprender el regreso fueron re-
levadas las fuerzas que protegían el 
collado de Tizzi Azza. 
Procedente de Ceuta ha fondeodo 
el vapor "Carmen", que conducía 
15 pasajeros y cargamento de ga-
solina, después do haber empleado 
en la travesío cuatro días, durante 
los cuales estuvo varias veces a 
punto de naufragar. 
Refieren los pasajerps que el - u -
que quedó sin gobierno. Las olas 
barrían sin cesor la cubierta in-
vadiendo el agua los camarotes y 
bodegas. Cuando al tercer día na-
vegaban frente a Alhucemos' vié-
ronse en peligro de ser arrojado? 
contra la costa por el oleaje, evi-
tando el siniestro merced a una ha-
bilísima maniobra. Al fin lograron 
refugiarse en Cala Tramontana, 
donde desembarcaron los pasajeros 
maltrechos. 
Fuerzas indígenas, mondada.? 
por el capitán Gavilá, acudieron a 
auxiliarlos, trasladándolos a las vi-
viendas de significados indígenas, 
donde les focilitaron ropas y ali-
mentos, pues llevaban tres días sin 
comer. 
Enterado el comandante gererj.l, 
ardenó al Centro Electrotécnico <:ue 
enviara automóviles para traerlos 
a la plaza. 
j corporarse a su nuevo destino el ca-
pitán de la Benemérita don Jcsó 
García Aguila, qué durante muchos 
Laños ha prestado aquí servólos, 
: conquistando generales simpatías. 
Sus amigos y compañeros le han 
¡ obseqniodo con un banquete para 
| testimoniarle su afecto. 
i El agasajado dijo que consorva-
i ría siempre recuerdo de los meli-
ilenses, que tanto cariño le han de-
mostrado, especialmente con m?tivo 
de la muerte de su hermano Manuel, 
copitán de la Policía indígena en 
julio de 1921, cuando se dirigía en 
un tren blindado en auxilio del ve-
cindario de los poblados. 
I R O Ü B E E R 
L A B E B I D A N A C I O N A L 
P Ó N G A L O a I R O N B E E R , 
f/ROfiA C A ATOA S 
s i e ¿ íC U A I / o 
E l Doctor R e x 
(Viene de la PRIMERA pág.) 
JUSTICIA MOKA 
MELILLA, Marzo 19.— 
Se na constituido un Tribunal' 
indígena, compuesto de diez jefes 
de cábilas, el caid Abd-el-Kadcr y 
[el santón de la Puntilla, paro Juz-
i gar a la mujer indígena que mató 
I a su esposo por celos en días pasa-
I dos, utilizando un hacha. 
| Parece que el Tribunal decreta 
en el sentido de que la agresora sea 
condenada en la misma forma y 
con la propia arma que se realizó 
el crimen. 
HERIDOS QUE MEJORAN 
MELILLA, Marzo 19.— 
Se hallan mejorodos de au's heri-
das los tenientes don Felipe Camps, 
don Carlos Martínez, don Clau.üo 
Gil, don Manuel López Iglesias, dot. 
Arturo Martín y el alférez don Félix 
López Maravell. 
¡MARCHA MILITAR. — AL F í \ 
LLEGA KL VAPOR CORREO. — 
VARIAS NOTICIAS 
CONTRA LOS R E B E L D E S 
MELILLA, Marzo 19.— 
Para dispersar al enemigo -se na 
hechj fuego de cañón y ametral'a-
doras desde Buhafora, Loma Roja 
y Tizzi Azzo. 
Los disparos causaron bajas en-
tre los rebeldes, que se ocultaron 
precipitadamente en las barr mea-
das prójimas. 
Ha quédodo restablecida la .o-
municación entre Tafersit y Tizzi 
Azza. 
MELILLA, Marzo 19.— 
Ha amainado el temporal y llegó 
el vapor correo, conduciendo cen-
tenares de pasajeros y numerosa co-
rrespondencia. 
E l batallón expedicionario do 
I Vizcaya efectuó ayer una morcha m 
'dirección a Nador, regresando por 
la tarde a la plaza. 
E l enemigo se acercó a la porción 
de Len Lasen, hostilizándo'a y 
siendo rechazado. 
Hoy marchará al hospital de La 
Coruña, para restablecerse de sus 
| heridas, el teniente don Manuel Ló-
1 pez Iglesíos. 
En el campamento de Ben Tieb. 
I al legianario Jeremías Díaz re le 
¡disparó el fusil, resultando grave-
i mente herido-
Ha ingresado en el hospital D.sc-
jker.el copitán y obteniente de In-1 
genleros señores Hidalgo de Quin-
i tana y de Miguel, heridos en el 
I servicio de protección de carrete-
ras. 
Estábamos presentes un solecto 
núcleo de médicos y de profesiona-
less. Nos honraban aidcmás con su 
presencia distinguidas personalida-
des de la sociedad dü Madrid. E l 
doctor Gutiérrez Arrezo, el Sr. Ba-
rroso, el doctor Fuertes Arias, el Te-
niente Coronel Cabañas, el señor Ba-
irón, director del diario "Informa-
ciones", el soñoi- M ifíjués de Santa 
Cara, etc., ote. Ved la fotografía ad-
junta. Pasaron de setenta los visi-
tantes. Nuestras oficinas estaban 
absolutamente llenas. Bollas damas 
las honraron además. Mrs. Marga-
rita Harris, hija del soñoi Oarcía 
fiohly, ministro de Cuba en Madrid, 
Jas señoritas Nao, la señorita Fie-
d-nd do Anuas, Salomé Niiñoz Tope-
te y fu distinguida hermana, la se-
ñera de La Claustra, la señora Lui-
áa de Martínez de León, las señori-
tras Corrales Blanco etc., etc. A 
la conclusión de los ejercicios del 
doctor Rex se sirvió un lunch. Yo 
no debo calificarlo do espléndid-). 
Lulcos, pastas, sandui h, vinos ge. 
neioscs, te y un ponche do ohai"-
pr.ng. Fué servido por el "Hote! Fio- ! 
rida." 
• « * 
¿Cómo pueden oxplloars© estos 
prodigiosos fenómenos ? 
E l señor Cabañas, que como us-
tedes saben es un hipnotizador for-
midable, me ha dado la siguiente 
explicación: j 
— E l cuerpo humano—nos indicó 
él—tiene tesoros de energía. Fo-
seemos fuerzas físicas y nerviosas 
Incalculables. Marta Farra roaIiz¿> 1 
todos osos actos do extraordinaria 
fuerza física bajo la acción hipnó-| 
tica del Dr. Rex. Esta acción des-
envuelve todo el fondo de energía1 
que acumula la naturaleza del hom-
bre. Un o;cmplo. Y'o soy filipino,, 
como usted no ignora. Es decir | 
mi madre era filipina y yo nací allá, 
on Manila. Yr recuerdo quo siendo 
niño, y hallándome en Filipinas 
so produjo un incendio en mi casa.j 
Tendría yo en aquel ontoncos unos: 
oc ho años. Pues bien: yo cargué, j 
en la huirla, con un baúl mundo JN 
una bicicleta.. .Ahora, en esto es-i 
tado normal, yo no tondiia fuerzas' 
i mjBMüatimuumtímmwuk 
C U B A 
C r ó n i c a S o c i a l 
LA FIESTA DFL DIA \ 
| | Es tema de todas las conversa-
ciones. 
Predomina en el Club, en el Cen-
tro, en las visitas y en el parque, 
a donde afluyen nuestras familias. 
la sociedad, qUe 
rundo por su Iñgeíí J V ^ í a T ^ 
nísimo aspecto y • ̂  1 ^ 
Vitalia C a s t r e ^ ^ i l ^ 
Vestía con encann!?6"- ^ 
Su rostro blanco0^0^ 8encill 
uuuuo C»I.4UJVIU u conao l mu . • dulante y neirrtoî  ca l̂ior, tz. 
El beneficio de la genial pianis-1 con fulgores do ^ y sus n-0 
c astros, ia v,a* 
activos M AR' 
o:. 
ta que cooperó a tantos actos líri-
cos, 'literarios y dramáticos efec-
tuados en las sociedades que sirvie-
ron de bases a los conspiradores de 
la patria, que engalanó salones con 
su arte exquisito y recogió aplausos 
en teatros y conciertos sacros, ha 
tenido una asombrosa acogido. 
Aún no se ha publicado el pro-
grama y ya llegan solicitudes do 
billetes para las entradas a los be-
llos terrenos de Antilla Sport, que 
se están acabando de ampliar y re-
mozar para mayor comodidad del 
público. 
No era menos de esperar dados 
los reconocidos méritos de la pro-
minente artista Srta. Sabás Mamoy-
to, y por ser fiesta que patrocinan 
y dirigen los simpáticos chicos de 
la Prensa. 
Los teams de Antilla Sport Club, 
Cerro Tennis, Bizancio Atlético y 
Magnetic Sport Club, contendrán en 
este torneo de actividad, destreza y 
conocimientos deportivos. 
Los afamados atletas Sres. José 
Ibarra Silva y Jesú^ Yáñez harán 
exhibiciones de lucha greco-romana 
y lanzamiento de bolas , de enorme 
peso. 
DI programa se Imprimirá para 
• Entre otras, que rIval, , 
sus perfumes con lo* ra"Zabatt co« 
rosas flores que por m08 ^ oíl 
en búcaros y j a S ^ ^ f , < 
Ernestina Gispert. MaVgaeriíal< 
tínez. Isollna RodrlgUe78a2ta 
rrera. Caridad Estevez 08a Ht. 
María Teresa Villa, M;r;arn.estiaa, 
sias. Esperanza Gómez S a W 
tinez. Cachita Cubas. Mar,/0/ C 
men Pérez y América pl?61 Car-
airosa Isolina Carrillo ' ^ U 
Señoms: Josefina GisDert , 
ven y elegantísima e s p ^ J » * -
Casamayor, que recordandn 1 & 
peradas en New York En=JUs tei11-
de los bailables amer'icano8 ^ 
de Jesús Estrada de Carrilln >, aríi 
des Falcón de Iglesias, Marf',. xfCf-
na de García, OfeHa R S Me(l¡' 
Fernández Esperanza Gon ̂  jj 
Leonard Secades, Ursula PA • 
Frías, Teresa Gómez de Í5 
Matilde Castro de Gómez. 
Y también, gozando de la 
dlda música, que era atendida n" 
distinguidos profesores que LJ0r 
ron a festejar e la popular y 
mada señora América Prlan HV« 
^  i a. , drf Hortensia Fernández T 
distribuirlo junto con los billetes I v claT_ nnn,ilD "™'Tere. 
resaltar con 
res. cautiVi cían 
so, y Clara González, Carina de entrada, en a noche del mortes ¡ Asuac¡ón FernándeZ( que ^ ldad . 
22, en os salones del Magnetm , _r_p..tari.,q q1 * y xr? fuero'i 
Spirt Club, m en Campanario 142. So^Sr « L ? Alvt f f 'M(¿* 
De dicho programa, he aquí un 
extracto: 
Desfile general de los atletas. 
Carreras de 100 metros, con obs-
táculos. 
Carreras de relevo. 
Lanzamiento del Schot Put. 
Lanzamiento de la jabalina. 
Lanzamiento del Disco.. 
S«alto alto con Impulso. 
Salto alto sin Impulso-
Salto largo. ,' V 
Trlpje salto. 
Saltó de Garrocha. 
Asalto a sable. 
Comienzo de la matlnée; (inter-
calada) . 
Match de Basket Ball. 
Exhibición de Boxeo, (dos pe-
leas). 
A las 4 y 30: 
Carreras de Estafetas, por seño-
ritas 
lvarez y los ^ 
Agustín González y otros. 
'La señora festejada y su esun. 
so obsequi-aron con ponche. lagUe, 
licores y dulces. Y tuvieron UQ R' 
cuerdo gratísimo para su ahijadih 
Julia Mont, que se encuentra de na-
seo en Camagüey. 
LA ANTORCHA 
Esta floreciente sociedad de Ar-
temisa, inaugurará la nueva casa 
que ha construido. 
Habrá velada y baile. 
I X AÑO 
Se cumplió el miércoles. 
Día que no podía olvidar ni e( 
padre desconsolado y resignado con 
las crueldades del Destino, nuestra 
buen amigo el Sr. Esteban Cárde-
Este festival será amenizado por nas, que vió desaparecer a su W 
la primera orquesta que dirige el 
profesor del Casino Musical, señor 
Félix González. 
Este grupo de músicos será rele-
vado a las 6 para que continúen 
jito Manolo, ni las hermanitas de 
éste, Eugenia y Marcela, su tía Pan-
chita y la que es buena y amable, 
Dulce María Rodríguez. 
Al cementerio lueron, y sobre la 
hasta las doce los de la orquesta ¡ blanca bóveda que allí tienen, y don 
Jazz Band Saratoga. que dirigen los 
hermanos Barrete. 
La entrada costará un peso, con 
derecho a la matlnée y al baile. 
Habrá otros atractivos. 
DE VIAJE 
de también reposan la madre, la es-
posa y varios frutos de sus amores, 
depositaron once docenas de boto-
nes de lozanas rosas. 
l̂ as acompañé, porque, como ellas, 
llevaba unas flores para mi pobre 
viejlto (q.e.p.dj 
E l sol oaía; el crepúsculo se apo-
deraba del espacio y nuestros cora-
zones se torturaban con las amargas 
realidades que no suelen comprender 
Para Orlente, donde se halla ejer-
ciendo su carrera con numerosa 
clientela, se embarcó antes de ano-
che el Dr. Jonás Galán, médico de j qUie"nes no aprenden a amar con ve-
muchas simpatías. I hemente cariño a sus seres queridos 
De Santiago de Cuba, lugar de su j cuando aún se hallan en este mun-
residencia, ha llegado a esta y tuvl- ¡ do de mentiras, 
mos el gusto de saludar al señor 
Felipe Rodríguez, estimado emplea-
do que fué de la Cuban Company. 
E l Dr. Ricardo Cowgle Castillo, 
ex-concejal y político vlllaclarefio, 
lúa venido a ¿sta reclamado pór 
asuptos de su partido. 
Ramón Ufo y Cortina, persona- • rrera 
lidad social del Recreo, hoy Máxi-
mo Gómez, se encuentra desde haca 
días en esta ciudad. 
* CORTESIA 
E l antiguo empleado de los Fe-
rrocarriles Unidos, señor Manuel 
Martínez, jefe de la estación del 
Caimito, perteneciente a la Havana 
Central, que acaba de ser jubilado, 
tiene la cortesía de brindarme su 
casa ín 
en el reparto Noguelra, Marianao. 
ENFERMA 
Se encuentra desde hace una W 
ma^na/la distinguida dama Joaquina 
Rodríguez, la esposa de nuestro 
apreclable amigo el señor Pablo M 
L su casa de Juan Bruno Zayas 
30, en la Víbora, llegan constante-
mente los telefonemas y las visuai 
que van a interesarse por ella. 
ARCADIO ALFONSO 
Consecuente con una respetuosi 
observación que me n^ic^f eP.;e{or. 
beneficio de la más nutrida mtor 
i:mación de nuestra vjda somi,^ 
stolada en Santa Julia 29, j conocido y popular redactor y 
'del periódico -'Cuba" ênor Arcd 
Alfoñso, he tenido a bien satisfacer 
DR. CARLOS VALDES 
i entmaaes utuie^cu *~ ür0pia;3 
Recluido en su domicilio de Co-1 pañero las consideraciones y ^ 
rrea número 22, se encuentra desde i del que desempeña un ca e 
hace días el conocido y apreciado ! auxiliar. 
del periódico 
Alfoñso, he teu 
esa solicitud, esperando ^ juest^ 
id d o orguen al 
c si er ci es 
C3122 Alt. 2t-6 
^ Í g ^ T E AL CAPITAN DE LA VUELOS SOBRE E L CAMf O 
BENEMERITA. SEÑOR GARCIA KNE.M1GO. — COMUNICACIONES 
AGULLA RESTABLECI DAS 
MFTJULA. Marzo 19.— • 'MELILLA. Marzo 19.— 
Esta tarde marcha a Madrid a m: La escuadrilla de servicio, com-
puesta de numerosos aeroplanos, a 
pesar de las dificultades del mal 
tiempo recorrió el campo enemigo, 
regresando sin novedad. 
Han queddao restablecidas las IO-
municaciones telefónicas entre Ta-
fersit, Tizzi Azza y la posición de 
Viernes. 
NOTK 1AS DE CEUTA 
PREPARADA • • • • • 
con las E S E N C I A S A g u a d e C o l o n i a 
: d e l D r . J O H N S O N : más finas : : : : : : 
EXQUISITA PARA E l BAÑO Y E l PAÑUELO 
De venta: DROGUERIA iOHNSON, FI MARGAll. Obispo, 36, esquina a Aguíar 
AmcMia H temporal.—A recorrorl 
la costa de Gomara.—Se desmiente I 
el viaje do la Reina 
CEUTA, Marzo 19.— 
Por haber amainado el tempüral : 
pudo salir el vapor correao "Hospé-
rides" para Algeciras, que ayer se 
refugió en esta rada después de co-
rrer serio peligro. 
También marcharon a recorrer I 
la costa de Gomara y las posiciofts 
de Uad Lau y M'Ter los cruceros 
"Extremadura" y "Jaime I". * 
De Algeciras llogó el crucjro 
"Cataluña", que estaba a las órde-
nes de la Reina. 
A. Pérez Hurtado de MENDOZA 
Coronel. 
para transportar corriendo ambas 
cosas. ¡Ni el baúl siquiera! La ten-
sión nerviosa del incendio puso en 
mis músculos una energía para mí 
increíble y hasta ese instante des-
conocida Y es quo poseemos fuer-
zas casi infinitas. E l quid está en 
desarrollarlas. Este es el caso de 
Marta Farra. E l Dr. Rex la hipno-
(iza. Y en ese estado, el Dr. Rex, 
la hace desarrollar la energía ne-
necesarla para convertir un clavo on 
tornillo, doblar una barra do hierro 
y forjar con la misma una perfecta 
herradura. . . 
E l Dr. Rex, que oía esta oxplica-
cln, sonrió dulcemente. 
—Yo no sé nada, nos dijo. Mar. 
• Jo y cMa obedece. Esto es lo único 
quo sé. . . 
, • * * 
E l Dr. Rex fué practicante de un 
hospital de guerra, en Alemania . E l 
hipnotismo se empleaba allí para la 
curación de un gran número de 
enfermedades nerviosas. De practi-
cante se transformó él en espcciali3-
ta. Vino la paz. Vino el hambre 
también. E l Dr. Rex en días de pe-
nuria se llegó a la dirección de un 
teatro donde acababa de actuar Ono-
ffrof, ofreciéndose a hacer lo mismo, 
a cambio de muy poca remuneración. 
Así comenzó el Dr., Rex, hace 
apenas tres años. 
Ahora—terminadas sus actuacio-
nes de Madrid— ha marchado a Lon-
dres y proseguirá luego viaje hacia 
Nueva York. . . 
Antes de ausentarse de Madrid, y 
como una delicada atención ai 
Cuerpo Médico de la Villa y Corte, 
accedió a dar una sesión privada, 
íntima en las oficinas del DIARIO. 
En Alemania el Dr. Rex sucedió 
a Onoffrof. Ahora, en Madrid, Onof-
frof ha sucedido al Dr. Rex. . 
Onoffrof acaba de aparecer en el 
Circo do Parish; con su impecable 
figura do gcntlemen,-bien ceñido en 
el correcto frack y con sus, largos 
cabellos blancos. 
L . PRAU MARSAL 
Madrid, Marzo 
Dentista. 
Aunque sufriendo mucho por la 
fractura que sufrió en días pasa-
dos, el Dr. Pantaleón Valdés, que lo 
asiste, se muestra optimista en 
cuanto al resultado que espera ob-
tener. 
T R A J E S B L A N C O S N o . 1 0 0 A O Q 0 0 
^ Tenemos varios Modelos 
" E L S P O R T M A N 
Paseo de Martí número 119, antes Prado 
TEL.EFONO A-950O HABANA 
HOMENAJE A PLACIDO 
Próximo a cumplirse ochenta años 
del Injusto fusilamiento de este 
gran poeta cubano, se aprestan a 
rememorar ese aniversario triste, en 
Matanzas, los dignísimos conterrá-
aeos del incomensurable bardo, ŝ e-
gún afirmación hecha en los regios 
salones de la Cruz Roja Cubana, en 
la noche del 16 de julio del año úl-
timo, por e! ilustre academio y pa-
triota de amplios y generosos senti-
mientos, Dr. González del Valle. 
En la Habana 1 ) nará también 
con hermosura y gentileza la distin-
guida Sociedad Club Atenas. 
AMERICA FRIAS DE RODRIGUEZ 
Celebró sus días la distinguida 
profesora de plano, que tanto brilló 
en épocas pasadas. 
Su hogar de Espada y Valle, se 
vió concurridísimo no sólo por su 
onomástico sino por hahnrse ya to-
talmente restablecida de la difícil 
operación que puso en peligro su 
existencla. 
Hasta allá fuimos a expresarle el 
contento y la satisfacción yua sen-
tíamos al poderla sahidar después 
de tan tremendo tranca. t 
Iluminados, tanto - la resmencia 
particular como el establecimiento 
de su esposo, lucían extraordinaria-
mente bien. 
Además de esos laudables motivos 
que a la fiesta caracterizaban, hubo 
uno, simpático, de refinada Inten-
ción y plausible gusto. 
Se presentó por primera vez ante 
PRO ISLA DE FINO8 
El Comité de Organización | 
trlótica que preside el se" ident8 
valdo Valdés de ^ Paz, presi j 
de la Junta de Educación V 
Habana, saldrá al ^ ^ 5 ^ Ter-
ñaña domingo por la Es ac 
mlnal, con rumbo a Caimito ae 
yahal, donde se efectuará un^g^ 
fiesta de propaganda nació ^ 
Forman la Com sión^ entr ^ 
los señores Leopoldo *IaSSRaavent68. 
Galán, Raúl López, vx. Mai. 
por lo¿ Amigos del ReVOiucio-
berty, por los Emlg^t0nSlar A u -
narlos, el Inspector Escolar, ^ Cof. 
do Saladrigas, el señor Albe ^ eSS 
n el ini?*í 
flgny Ortíz, «jaestro pubhco.^. y 
localidad y delegado e  ei 
el señor Osvaldo Va dés de di 
presidente del Comité Fro 
Pinos. 
Saldrán a la 1. 
SACBIFICI0 
nos 
ABRACEMOS E L 
La señorita Santa Rossel - ^ 
to, que dirige y s o ^ ^ ' m o s , ^
que con este título conoce* ^ | 
participa que el d°mi"Segundo re-
dos, se llevará a cabo el seg de ^ 
conocimiento de ^ s / ^ " r á ora1-
Plantel y que el exámen ser 
SABADO DE GLOB^ 
A B E L A R D O T O Ü S 
Teléfono M-SP5Í5.—Cubr No. «10 
Máquinas .le Sumar, Calomar 1 
escribir. Alquileres. Ventas a pla-
•m. 
Todos ios trabajos son srarantt 
zados. Le presto una máquina mien-
tras le arreglo la suya. 




muchos asuntos que ir»^- di0 y 
creto a saludar por * f * h x & , z W 
sin hacer mención de ^ r ^ 
señoras y señoritas que ceie 
su natalicio. onticiPV 
Igualmente lo hago por preSi-
do al señor Antonino h'0 tie*: 
dente que fué durante ^ 
po do aquella sociedad que ln cele 
"Centro de Cocheros' , 1 
bra mañana domingo 
NOTAS 
Esta Sección se pub1*^ tard' 
los miércoles y viernes.p° ¿ 
y domingos por la 
Ahora no escribiré nasi 
coles , „ oRTlZ 'Alberto Coffigny ^ 
los 
A5I0 XGtf DIARIO DE U 'MARÍNT AbrÜ 19 de 1924 
PAGINA TRES n n 
f 
D * r a C i - U O / Y P A R A E L L A / * 
• C O N F U I - T O R I O -
p n n . H E S M I N i A P L A N A S D E Q A Q Q I D 
PROVERBIOS DE SALOMON 
.. nrcunspet rión en el Hablar. 
I)p ' i rn Ri o V flol Rico Pobre. 
1 «í.uc/aVv .1.' su Mal Uso. 
3 * ! S 1 i " - — ' . - De la P-u-
- " ^ n. • Obrar, etc. 
• h,io sabio atiende a la doctri-
• f l S í d S ; el perverso no hace 
na del sU8 reprensiones". 
caso ae 
105 Sás el alma de los prevanca-
bios:- Ociarse ba de iniquidad''. 
doí.en„ en guarda su boca, guarda su 
Q Sero el inconsiderado en ha-
'i1113Mentirá los perjuicios". 
bla r, pe ezoso Quiere y no qu.ere; 
. as personas laboriosas se lle-
m „ Ae bienes". 
naro t^ta el justo la mentira o ca-
'•^t.. más el impío que infama 
[jiinnia , 
;erVDÍSci0a protege los pasos del 
•nocente; la impiedad suplanta 
^P^quien hace del rico, no te-
nada: y quien parece pobre, 
^ndo muchas riquezas". 
ieI!rD0n sus riquezas rescata el rico 
nroiV'i vida; pero aquel que es 
pU0bre exent0 de amenazas 
D. R-
La mejor "Biblia Católica", que 
.«nnzeo es la editada por la impor-
f0nnt° casa "The University Society 
Í^Neptuno 182. Teléfono A9317. 
itme' a dicho número, pues son 
DL sonas muy amables y será debi-
damente atendido. En esta admira-
Ife edición. de la obra inmortal, en-
rontrará Vd. bellísimas descripcio-
nes máximas sorprendentes, conse-
íns'sapientísimos. dulce consuelo, 
dramas estupendos, idilios ternísi-
mos cuadros de célebres autores; 
en resumen: cuanto Vd. no ha soña-
do aun para hacer la felicidad de 
su fantasía y de su corazón. 
Sé de varias damas, de nuestra 
mejor sociedad, que la han idquirido 
v están muy contentas por la paz 
que la "Biblia" ha llevado a su ho-
^Tiene la aprobación de los Obis-
pos y debe ser leída en estos tiempos 
Sr, A. Gutiórrez 
Perdonará le conteste por este me-
dio. Le aconsejo compre la "Precep-
tiva" de Alonso Cortés. En ese libro 
encontrará todo lo que desea. En 
una obra literaria hay que tener 
en cuenta, el fondo y la forma. No 
deje de consultar el libro que le dl-
go. Cuando me sea posible le contes-
taré privadamente. 
queda más que ese par de esa cla-
se y precio. Verdaderamente el pre-
cio era mucho mayor, como los otros 
que le mandé. Servirán? 
P. do L. 
1 Añada un poco de alcohol al agua 
| con que bañe sus pies. Séquelos bien 
, y espolréelos con "ácido bórico" en 
polvos, lo mismo que el interior de 
; los oilcetines. Creo que le dará buen 
resultado. Tenga un poco de cons-
tancia. No perjudica la salud. 
I Pepe í'. 
1 . . 
Para la corrección en sociedad. 
para presentaciones, para momentos 
| de comidas familiares y políticas y 
para todo acto que exige la vida so-
| cial le recomiendo el libro, "Como 
debe comportarse en Sociedad." Vale 
, un peso cincuenta, incluyendo en és-
I te el franqueo. Con mucho gusto lo 
i complaceré. 
l>U(ía. M. Josefa. Violeta.—Ma. An-
toniota. 
Por este medio aviF> a Vdes. y to-
das las lectoras, que se interesan por 
el Astringente, que acaba de lle-
gar y deben pedirlo en seguida. Este 
artículo es difícil de conseguir, po»1 
el gran consumo que siempre hav 
de él. 
Lirio Triste 
Deje de tomar esa medicina. Para 
lo que se desea .sólo le recomiendo to 
me mucha leche, cerveza negra y la 
Sal Hepática, por las noches. Camine 
o haga algún ejercicio en el día. Pue-
de oscurecer su cabello con lo que 
me dice. Mande muestra del color 
de su cabello. 
T E L A R I C A 
e vara de ancho, $1.75 pieza con 11 varas 
Para comprobar la bondad de los precios es u 
dispensable qoe Vd. vea las calidades. Deseamos cor-
dialmente su visita 
W I P T E M P S • 
p n e c i o s MODicosr . 
OBISPO Y COMPOSTCLA 
Eloísa Q. 
Para su rostro .mire lo que le re-
comiendo a Ma. Antonieta, en otro 
lugar de esta sección. Para alimen-
tar los tejidos, dése masaje todas 
las noches, con manteca de cacao. 
Por la mañana, aplíque&e el que Vd. 
Indica. Vale tres pesos y veinticinco 
centavos, incluyendo en este precio 
el franqueo. 
"Elegante". 
Puedo complacerla en lo que me 
vade. Mande sobre franqueado y le 
rsmitirán un elegantísimo catálogo 
le corset y fajas "Bon-Ton", que El 
encanto ha repartido en estos días. 
Los tienen en blanco y rosa. Para 
.a casa y para vestir, como también 
anos muy ligeritos y cómodos pana 
Sport. 
')r. J. A. 
Recibí su atta. tarjeta. Muy agra-
iecida a sus bondades y el interés 
iue toma por mis recomendadas. Al-
guna vez llevaré a la práctica las 
'ecetas para que no se quede con 
'la boca hecha agua". También soy 
in poquito repostera ¿no lo sabía? 
Icncciana 
Desea la contestación rápida, pe-
•o olvidó el sohre franqueado, que 
)ara estos casos de urgencia, se de-
)e mandar con dirección clara y se-
to pegado en la parte superior de-
•echa. Para todas esas especialida-
les de Semana Santa, así como para 
as "Modas de Fantasía de Pascua" 
« recomiendo "El Progreso del 
3aís". Galiano 78,—Tel: A 4262. E l 
Repostero de esa casa es famoso por 
'us pasteles. 
Iris 
Pase por la mancha del cuello, 
un algodón con agua oxigenada. 
Una buena casa de Modas es la de 
las señoritas Tapié, "La Fashiona-
ble", en Obrapía 61 (altos). Le acon-
sejo les haga una visita antes de 
resolver nada. 
"Sucy" 
El uso constante de calzarte í)ajo, 
como requiere este clima, dá por re-
sultado el desarrollo excesivo de los 
tobillos. Lo mejor que puede hacer 
es usar durante el día, por lo menos 
en la hora de trajín, unos zapatos 
higiénicos. No recuerdo el fabricante, 
pero puede pedirlos en las peleterías. 
Son altos y puede irlos ejustándo po-
co a poco. Pronto notará que el to-
billo se reduce. 
Manca H. de H Holgurn 
TA fué su encargo, por expreso. 
•¡sDero que las peinetas le darán re-
•mtadn como a todas las lectoras 
las usan. El cabello deberá hu-
^nerersfi antea de aplicar las pei-
ie:as Dam formar la onda. (Para 
^ rectores" será esta contesta-
;;/^mn otras' "letra de chinos", •\erdad: amables lectores míos?) 
^1—Güira de Macuriges 
•ap̂ to?1̂  RMCÍ.BÍRÁ certificados los 
i te0Ldne tlsú- Creo ^ servirán, 
tenido muchísima suerte. No 
J O Y E R I A 
f^nte ejecutada, con brillante^ 
ftB > 1 0)ns Piedra8 Priesa , , pm. 
^mos variado surtido. 
R E L O J E S 
SartW? ' y en piaiil10 y teníante, 
correa, par» caballero. 
M U E B L E S 
y kr í0 y de caoba» con marqneterfa 
nce. Para sala, comedor y cuarto. 
o f i d e y C a . 
Y PLACIDO (AJfc 
fES BERNAZA) NUM. 1% 
Cnidado de los pies (del interesante | 
libro, UEI Arte de ser bonita") 
Resumireirtos. cuantos consejos 
útiles pueden darse sobre la higie-
ne y la toilette del pie. 
Un baño de pies no jiebe durar 
más de quince minutos; un baño do 
diez minutos es suficiente. 
No os pongáis nunca las medias 
hasta que el pie esté completamim-
t3 seco. 
Se becan los pie4» con un tejido es-
ponjoso. Ya seco el pie, se fricciona 
suaveoiente con un poco de agua de 
Colonia, BacienJo los movimienns 
do la mano que opera desdemos de-
dos dei pie al talón. 
Cuando todavía está el pie hume-
decido y ablandado por el agua, se 
ha de proceder al rascado o limado 
de las durezas y al arreglo de las 
uñas. 
Las personas que tienen las uñas 
muy quebradizas, deben frotarlas 
diariamente con la pomada siguien-
te: 
Aceite de almendras dul-
-ces 20 gramos 
Cera Blanca 1° 't't 
Alumbre en polvo . . . 2 
El alumbre, la sal y el vinagre; 
son eficaces para curar las heridas 
que hacen las uñas mal cortadas al 
clavarse en la carne. 
( ruso do Melenas 
Son tantas y tan numerosas las 
listas de nombres de señoras y seño-
ritas que llevan la moderna "mele-
na", que hoy daré en conjunto mu-
chas de ellas, porque si me propu-
siera esperar a imprimir todos los 
nombres, llegaría el caso de que pa-
sara de moda (la melena) y todavía 
se estuvieran publicando nombres 
vde respetables damas y graciosas da-
mitas que la llevan. 
De Cacocum—^24.—De Ciego de 
Avila 71; Del Reparto Vista Alegre, 
76, De otros Varios Barrios de San-
tiago de Cuba, 200. De Isabel, 15.— 
De San Felipe, 3 2; De Hoyo Colo-
rado. 62.—De Manacas, 58.—De 
Sierra Morena, 29.—De Gaspar 11. 
De Pedro Betancourt, 25.—De Unión 
de Beyes. 78. De los \rabos. 40. De 
Guamo, 30: De Trinidad, tramo 
comprendido entre las calles Capde-
vila. Sto. Domingo y Gutiérrez, 35. 
De Tenería, 16. De la Grifa, 52. De 
Sola, 3 0. De una sola cuadra de n 
Habana, 18. De San Cristóbal. 100. 
De Corraüllo, 31. De una finca de 
Cacocum 10.—Un Isabelino manda 
lista de 27 melenas. De Fomento, 
100 De Falla. 33.—De San Nicolás. 
113 De Manacas, 22 De Malecón en-
tre Genios y Cárcel. 12. De una lis-
ta de tantas que olvidan decir su 
Procedencia. 30. 
Por hoy basta de "melenitas". Co- _ 
mo ustedes ven. sirven hasta para 
repasar el Mapa de Cuba.. . ¡Cuán-
tos pueblecitos que vamos conocien-
do a través de la simpática "meleni-
ta"! Otro rato seguiré dando cuenta 
de l'3s listas que no cesan de llegar 
a mis manos. 
E N V I N 0 S D E J E R E Z 
P I D A S I E M P R E 
L0S S E L E C T O S Y RIQUISIMOS 
0E U AFAMADA MARCA 
G I R A L D A 
E S P E C T A C Ü I O S 
T E A T R O S 
j Bafael). 
| No bonius recibido programa. 
PATBST. (PM*O d* JCartí MQnlM • 
San Jeté). 
Compañía Argentina de sainetea, ope-
retas y revistas Vlttone Pomar. 
A ¡as ocho y media: la revista en 
diez coadros, de Bayén Herrera y Sa-
moel L,innlng y el maestro Francslco 
lJay;i, Los Templos de Taifa. 
A las nueve y media: estreno de la 
revista en acto, en prosa y verso, de 
Bayón Herrera y el maestro Coll, Hoy 
llegó el Cap. Ortegal (Pasajeros y car-
ga) y el saínete de Carlos Pachecho y 
el maestro Enrique Chell, La Kecoba. 
psnrczPAX c a X A O O M M I A , (Aai» 
maa y Balnata). 
Compañía de Comedias de Luis Es-
trada. 
Tanda elegante. A las cutaro y me-
dia: Canción de Cuna, de Gregorio Mar-
tínez Sierra. 
A las nueve: Los Frescos, comedia 
en tres actos, de Pedro Muñoz Seca. 
MAJtTI, (Dragones esquina a Knlneta) 
Compañía de zarzuelas, operetas y 
revistas Santacruz. 
A las ocho y tres cuartos: estreno de 
la opereta en tres actos, de Juliua Bra-
mmer y Alfred Grun-wald, müslca del 
maestro Emmerlch Kalman, La Baya-
dera., 
OTTBAVO. (Areald* da Italia y Juaa 
Clemente Sanea). 
Compañía de zarzuela cubana de Ar-
químedes Pona. 
A ias ocho: la obra de Poua y el 
maestro Prats, Los funerales de Papá 
Montero. 
A las nueve y media: estreno del 
saínete de Pous y los maestros Prats y 
Grenet, La Resurrección de Papá Mon-
tero. 
(OoBsnlado esqnl&a a Tlr-
todas). 
Compañía de aanuala de Reglno Ló1 
pea., 
A ias ocho menos cuarto: La Flor 
del Arroyo.. 
A las nueve: el saínete de Agustín 
Rodríguez y el maestro Anckermann, 
Los vividores. 
A las diez: la obra en ocho cua-
dros, de Vllloch y Anckermann, La Ca-
rretera Central. 
C I N E M A T O G R A F O S 
P O R C E L A N A S C O P E N H A G U E 
Bellísimas figuras de todos tamaños. Para un regalo, nada mas 
chic ni mejor. Luminosas de color y a precios reducidos, una por-
celana Copenhague, siempre se recibe con placer. Conozca nuestro 
variado surtido. 
V E N E C I A 
Enrique Fernández Llamazares 
Telf A-3201 OBISPO 96 
CAYZTOZiXO. (Xadnztrla esquina a Saz 
Jes*). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: el bailable Satomé, por Tór-
tola Valencia; estreno de. la cinta Ma-
trimonio moderno y la película del field 
day celebrado el pasado domingo en el 
Hipódromo. 
En las demás tandas, cintas cómicas 
y dramáticas. 
L 6 0 6 6 r í a B l a o o a 
a P r e c i o s m i i ü V e m a j o s o s 
Nunca viene mal —tanto en la casa del pobre como en la del 
rico—- una pieza de crea. Y esta es la mejor oportunidad para 
habilitarse de tan indispensable artículo. 
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-Vea Nuestro Surtido de Warandoles de Hilo-
Piezas de 16% varas 





PTE. ¿AYAS Y COMPOSTELA TELÉFd^rA-6762 
OAXFOAJCOB. (Plaia da Albear). 
A as cinco y cuarto y a las nueve y 
media: cintas dramáticas y cómicas y 
debut de la pareja de bailes formada 
por Mlle. Marqueritte y FranU Gilí; 
procedentes del Muslc Box de Nueva 
York. 
De once a cinco: las comedias Frivo-
lidades y El tren de las cinco y cuar-
to; una revista y el drama El Aventu-
rero, por WilUam Farnum. 
A las seis y media: El Aventurero. 
A las cinco y cuarto: el drama Cual-
quiera las entiende, por Margarita de 
La Motte y George Faweett y el apro-
pósito Sábado de Gloria, por Eloísa 
Trías y Sergio Acebal. 
rATJSTO. (Paseo da JCartl esanla* • 
Col4a). 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: La vida eterna, por Elsie 
Ferguson y Wallace Reid; Revista uni-
versal número 6, 
A las ocho y media: De mujer a mu-
jer, por Betty Compon. 
amxs. ca. 7 17, redado). 
A la do y media: A caza de marido; 
j Manón y Maloch, pos Jack Saunders; 
El ring, por Charles Chaplin; Prepara-
j do a morir, por Eddie Polo. 
A las ocho y cuarto: Preparado a 
morir. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
I y cuarto: estreno de la cinta Espinas 
I y azahares, por Estelle Taylpr y Ken-
j neth Harían. 
i srXJEA. (Paaeo da Vartl entra San Jos4 
y Teniente mey). 
I Funciones por la tarde y por la no-
che. 
Episodio 8 de En los días de Daniel 
Boone, por Jack Mower y Eileen Sed-
•wlck; .'os dramas Cielos ocildentales y 
Hombres en bruto, por Jack Hoxle; la 
revista Novedades Internacionales. 
PTCHbATMBA. (Oeneral Carrillo 7 Xa* 
trada raima). 
A 'las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: estreno de la comedia en 
siete actos Un baby por cinco per Vio-
la Dana. 
A las tres y cuarto: a las siete y tres 
cuartos y a las diez y cuarto: estreno 
de la cinta en ocho actos Borrascoso 
amanocer, por Warrcn Kerrigan y Ana 
Q. Nilsson. 
A las seis y tres cuartos y en la pri-
mera jrarte de la matinée de las tres y 
cuarto: el drama en seis actos La No-
toria Señora de Sans, por Bessie Be-
rrlscale. 
OLIMPIO, (Arenla» WUion etqtdna a 
B., Tadado). 
A las ocho; comedias y películas có-
micas. 
A las ocho y media: Los Tres Mos-
queteros, por Luisa Glaun. 
A ias cinco y cuarto y a las nueve 
y media.: Los Cimientos, por Lonel Ba-
rirmoret 
FAXACZO OXIB. (rialay esanlaa a in-
eena). 
Por ia tarde y por la noche se exhi-
ben dramas, comedias y películas có-
micas. 
TBXAHOV. (Arenlda WUBCB estro A. f 
Paseo, Vedado). 
A las ocho: la comedia Los terribles 
piratas. El tesoro submarino, por Jack 
Holt. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Los treribles piratas; Locura 
de amor, por Jean Scott. 
WZLSOir. («eaeral Oarrlilo y Padre 
Várela). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de la cinta en ocho 
actos Borrascoso amanecer, por Warrcn 
Kerrigan y Anna Q. Nilsson. 
A 'as tres y cuarto: el drama en sit-
te actos Lo prohibido, por Mildred Ha-
rris; estreno de la comedia en seis ac-
tos Plato de segunda mesa, por Mary 
Astor. 
F U E R A C A N A S 
" BHIUUANTKNA INDIA " 
L O C I Ó N V E G E T A L 
Gran invento I sin grasa . I 
L A INDIA 
PRODUCTO ANTISÉPTICO. 
COMPUESTO DE flAÍKS 
AROMÁTICAS 
Unico Quesmtemr.en 
piucos días devuelve 
a las unas su color 
primitivo. Usándolo 
no seton-nunca For-
tifica la rati del cabe-
Ho. evita su caída y 
e devuelve el jugo 
perdido.s'm el cual se (Mtnlita la raizjiacién 
dolé perder color y fuerza. 
ppccio s a oo EL POMO 
AGENTE EXCLUSIVO EN CUBA : 
G U I L L E R M O O L I V É . 
DCPOSItO : SANTA CLARA M°7. TtLF. A -15?-« 
RCHUSC LAS PELIGROSAS IMITACIONES 
D E S D E 
T A M P A 
V I B O R B N A S 
LA FIESTA DEL LOMA 
TTSTÜT l-tT.9 Anuncios Trujillo Marín. 
-V. •) ;>* ;: .,. ...•:••>>:•.. ,i:>-:-̂ :̂.-::!>.:.:-
E l tema de actualidad. 
No es otro en ésta populosa ba-
j rriadn, sino el de la gran comida 
|y baile que ©1 día 26 se celebrará 
• en el Loma Tennis. 
I Fteta que se efectuará bajo dos 
¡ aspectos, el homenaje a los trlun-
| fadores del Club, en el campeonato 
I nacional de Lawn -tennis y la des-
! pedida de la actual residencia so-
cial. 
1 Entre los homenajeados, figura 
también el doctor Leopoldo Ledón, 
mi distinguido y buen amigo, cuyo 
nombre no apareció en mi nota an-
terior de ésta fiesta, por omisión In-
voluntaria. 
Un grupo de cantadores ameniza-
rá la comida, en alternativa con la 
orquesta que tendrá a su cargo loa 
bailables. 
Esta será el Loma Jazz Band, 
siempre tan aplaudido. 
Las terrazas y también los courts 
serán adornados con guirnaldas de 
flores en profusión, combinándose 
con magnífica iluminación eléctrica. 
Muy numerosas son las solicitu-
des de mesas que ya se registran 
por el Comité de Casa. 
Algunas de muchos cubiertos, re-
servadas para señoritas y jóvenes, en 
orden de parejas. 
Entre las que asi se organizan pue-
do mencionar la de los conocidos jó-
venes Julián Juelle, Falito García, 
Miguel Angel Párraga, Juan Manuel 
de la Puente y la del secretario del 
club, doctor Luis María Cowley. 
A la comida, que será servida a 
las nueve, por uno de los más re-
nunbrados hoteles de és^a capital, se-
guirá el baile a las diez y cuarto. 
Acerca del baile deseo hacer una 
aclaración de suma importancia, en 
referencia a lo de Jas Invitaciones. 
Ellas, como dije el miércoles y 
vuelvo a repetir hoy, serán rigurosas 
e instranferlbles. 
Y solo podrán solicitarse del co-
mité de casa, el único que está au 
torizado para concederlas, y que lo 
integren, Juan Manuel de la Puen 
te, Miguel Angel Párraga, Julián 
Juelle y Dionisio Tellechea. 
Un detalle más. 
Como asistirán los caballeros? 
Se supone que sea de traje blanco, 
que es el más apropiado e iñdicado 
para ésta clase de fiesta y sobre to-
do en ésta temporada de verano, que 
tanto se nos ha adelantado, con el 
cálor reinante. 
E L ASUNTO DEL AGUA 
La gran tirantez existente entre 
el alcalde de Tampa y la Junta de 
Comisionados, co nmotivo del abas-
tecimiento de agua a la ciudad, de-
generó en una disputa de tonos vio-
lentos, en una de las últimas sesio-
nes celebradas por este organismo. 
Acusaciones de soborno, mala fé 
e Ignorancia fueron cruzadas entre 
el alcalde y los comisionados, y la 
cosa llegó al máxlmun cuando el co-
misionado James Me Cants declaró 
que el vice-Presidente de la "Layne 
Southeastern C " le habíe ofrecido 
$50,000 para repartirlos entre sus 
compañeros de comisión, con obje-
to de que apoyaran las proposicio 
nes que había hecho la compañía 
para abastecer de agua a Tampa por 
un sistema por ellos recomendado. 
Por su parte el alcalde de Tam-
pa Mr. Perry G. Wall ha manifesta-
do que ninguno de los comisionados 
le había dado cuenta de ese Intento 
de soborno, agregando que él espera; 
que el pueblo sea quien diga la últi-
ma palabra en este asunto. 
Teatro del "Centro Asturiano" 
En la noche de ayer y ante una 
enorme concurrencia fué llevada a 
la escena del teatro del "Centro As-
turiano" la popular opereta "La 
Viuda Alegre". 
Puede afirmarse que fué un nota-
ble acierto de la empresa Soto, el 
reprlsar esta pieza teatral que siem-
pre es recibida con agrado. 
Se distinguieron notablemente en 
su labor las Sras. Pilar Arcos, Car-
men Ramirez y Blanca Benltoa, el 
barítono Sr. Pulido, el tenor Sr. Mo-
riche, y los Sres. Morán, Lluch Gu-
tiérrez, Mauricio y demás partes de 
la compañía. 
La orquesta hábilmente dirigid» 
por la notable profesora Sre. Hilda 
Mujica, llenó a satisfacción su co-
metido. 
Una noche de Inolvidable intenso 
arte 
Un Bautizo 
En la Iglesia Católica de rbor City 
y por el Rev. Padre Torio fué bai-
tizado en la tarde del domingo el 
precioso niño Rlgoberto Amado, hi-
jo de los estimados esposos Amado 
Martínez y María Quirlello. 
Fueron padrinos del nene nuestro 
apreciable amigo Armando TrujlUo 
y su respetable madre Sra. Concep-
ción Diaz. 
La selecta y numerosa concurren-
que invadió el hogar de los esposos 
Martínez fué finamente obsequiada 
con ricas pastas y licores. 
Se bailó hasta altas horas de la 
noche, disolviéndose le agradable 
fiesta con los votos sinceros de todos 
por la ventura del neófito. 
Votos que suscribimos muy gus-
tosos. 
Sensible Fallecimiento 
Sustituye a la pluma y es de tan fAcfl mane, 
jo como esta. Además escribir en la Corona 
es un placer o indica moderna educación. 
T E X I D O R Y C o . R I C L A 2 7 
<ATAOO SOS! TeUWf»CA.8SÍf. 1 
De amor. 
Siempre gratas nuervas. 
En la de hoy, la petición de la lin-
da señorita Hilda Castro, formulada 
ante sus queridos padres, los distin-
dos esposos, bella dama Conchita 
Joglar y señor Francisco Castro, por 
el doctor Gustavo Sotolongo, a nom-
bre de su simpático hermano Mano-
llto, joven de muy releventes mé-
ritos. 
Felicidades. í 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
Un saludo, 
Reclbánlo en la festividad de hoy 
con mi felicitación, éste grupo de 
bellas señoritas. 
Gloria Alsina, Gloria Solis, Gloria 
de las Cuevas, Gloria del Monte, Glo-
ria Marrero, Gloria Fernández Mar-
ty, Gloria de la Cruz Muñoz, Gloria 
González Veranes y Gloria Diago, re-
traída de todas fiestas y paseos, por 
el dolor que aflije a ÍUS familiares. 
Tengan un dichoso día. 
La boda de ésta noche. 
Dispuesta para las nueve y media 
se celebrará en la parroquia de Je-
sús del Monte, la de la bella señorita 
Zenaida Puig con el joven Aníbal 
Rapado. 
Otra boda. 
La primera de Mayo. 
Es la de la linda y muy intere-
sante señorita Enrlqnetlca Suárez 
con el caballeroso joven Manuel Bus-
tillo y Ventura. 
Para esta boda tan simpática ya 
comenzaron a repartirse las invi-
taciones. 
Será el día dos del próximo mes, 
en el Angel, a las nueve y media de 
la noche. 
Viajeros distinguidos. 
Son Pepin Fernández Rodríguez 
el exquisito y muy delicado cronista 
de E l Encanto y su joven, bella y ele-
gante señora, Carmela Menéndez, 
que mañana, en unión de sus moní-
• simos hijitos, embarcarán en el Al-
fonso X m , en viaje de recreo. 
Pera tan estimados esposos, que 
I cuentan tantas simpatías en nuestro 
gran mundo, van éstas líneas con 
' mi despedida. 
IJna, fiesta. 
La ofrecerán en la tarde de mana-
na en su elegante residencia de la 
Calzada, los apreclables esposos Gar-
cia-Alvarado. 
Celebrarán el santo de «u graciosa 
hija Lollta y al propio tiempo el In-
greso en la grey crlsUana de su nue-
va heredera. 
Agmdecido a la fina y atenta in-
vitación que se me ha hecho. 
Después de larga y penosa enfer-
medad falleció en la noche del vier-
nes la respetable y virtuosa Sra. Ro-
mualda Caminos de Rubio. 
La muerte de la Sra. Caminos ha 
llenado de hito muchos hogares en 
esta localidad y su desaparición ha 
causado un gran vacio en esta socie-
dad donde cuántos la trataron pudie-
ron apreciar infinita bondad y don 
de gentes. 
Su entierro constituyó oaa mani-
festación elocuente de los fraudes 
afectos que posee la famill» Rublo. 
Reiteramos nuestro sentido pésa-
me á los familiares de la Inolvida-
ble desaparecida. 
Pedro RAMIREZ MOTA 
Tampa, Abril 14, 1924. 
B A S E B A L L E N P I N A R 
D E L R I O 
Antonio Soárez, el pezrubiano, fué 
relevado en el cuarto innjng, por 
hallarse "vrild" 
El domingo jugaron en Tejar 
Park los clubs Victoria y Tejar 
Stars, ganando el primero. 
Juan catcheando como lo acos 
tumbra a hacer, fué la sensación. 
Antonio Suárez que fué llamado por 
muchachos del Tejar para ocupar e 
box, tuvo dominado a los del Victo-
ria, pero abandonó el centro del dia-
mante en el cuarto Inning por haber 
recibido un golpe en la mano, en 
trando después Ramón, que pltcheó 
bien, pero su campo no le corres 
pondió, lo que dió motivo a perder 
el Juego su club. 
La primera base del Tejar Estre-
lla jugó fenómeno; Ramón bateó 
y pitcheó bien. 
Juventud que triunfa. 
El domingo en las com^tenclae 
atléticas celebradas en el Stadlum 
^ r ^ 1 ^ ^ ent/e Ios jóvene* más se distinguieron, figuran dos 
viborefios muy querldoá, Taló Maclá, 
qne obtuvo el primer premio, meda-
lla de plata en el salto alto con ga-
rrocha y Víctor Manuel Ginoris que 
quedó en segundo lugar del salto al-
to con Impulso y tercero en salto al-
to con garrocha. 
Enhorabuena. 
Al terminar. 
Acuso recibo a mis queridos ami-
gos Pancho Mujlca y Juan Díaz Que-
sada del primer número que de su 
tan bien editada publicación HeraJ. 
d^/íeatral y ^«ftatográflco, he re-cibido. 
Les deseo muchos éxitos. 
Orestes del CASTILLO. 
PAGINA CUATRO >IARIO DE LA MARINA AftiT I S r A k j m 
H A B A N E R A S 
UNA NOCHE EN ESPAÑA 
CARMELA NIETO 
Hoy, s á b a d o , es el ú l t i m o 
día de nues tra i n t e r e s a n t í s i 
m a e x p o s i c i ó n de t ra jes fran-
ceses de gran vest ir . 
L o s m á s bellos modelos 
que han venido de P a r í s pa-
r a el presente verano. 
Optando a un premio. 
Entre los del baile. 
Se ofrece a la señora o señorita 
que mejor se presente esta noche 
caracterizando alguna mujer céle-
bre en la Historia de España. 
Tengo mi candidata. 
Carmela Nieto de Herrera. 
La culta y talentosa compañera 
del periodismo irá a la fiesta encar-
nando el tipo de doña Concepción 
Arenal. 
Insigne gallega, sabia y buena. 
que\hizo de su existencia una eter-
na consagración al bien. 
Se pasó la vida haciendo obras 
de misericordia y poniendo su plu-
ma al servicio de los desgraciados. 
Con su traje negro, obra de Ber-
uabeu, llevará el cabello abierto en 
bandeaux, tal como aparece doña 
Concepción Arenal en el retrato que 
de ella se conserva en los salones 
del Centro Gallego. 
Exacta la figura. 
Sin faltar el menor rasgo. 
Un fiel remedo será nuestra Car-
mela tan querida de la gran bene-
factora de los presos y de los Iris-
tes. 
Llamará la atención. 
LA FIESTA DE PALACIO 
L A M P A R A S 
Para sala, comedor, cuarto, hall, escritorio, etc. 
Para su casa, o para hacer su regalo, encontrará 
Vd. aquí, el más completo y hermoso surtido. 
P R E C I O S M U Y B A R A T O S 
L 4 E S M E R 4 L D A 
San Rafael No. 1, 
Teléfono A-3303. 
En vísperas de otra fiesta. 
Gran fiesta palaciega. 
Es el asalto a la mansión presi-
dencial organizado por un grupo nu-
meroso de damas de nuestra buena 
sociedad. 
Será mañana, a las diez de la 
noche, según expresan las invitacio-
nes. 
Van diversas comparsas. 
Una de ellas de españolas. 
I Por cierto que en la relación pu-
Jblicada de las señoras que la com-
í ponen aparece la distinguida esposa 
de nuestro querido director. 
No podrá tomar parte, y aeí me 
í-.presuro a decirlo, la señora Silvia 
Hernández de Riverc. 
Aun no es^á repuesta por comple-
to del mal que en tan grave riesgo 
puso su existencia. 
A propósito de las comparsas, y 
cumpliendo encargo que recibo, diré 
que deben reunirse todas en el pa-
tio de Palacio. 
Desde las nueve estará abierta, a 




N O S E C O M P R E N D E 
viajar en primera y llevar equipaje de segunda 
Hartmann e Innovation, de los cuales somos agen 
tes exclusivos, son las marcas mas lujosas del mun 
do en equipajes 
No hay nada mejor, ni mas elegante, ni mas cómodo 
Tenemos una espléndida exposición de baúles esca-
parates do ambas marcas. 
e / v l a ( l a 
r t a n a c l c 
OBISPO Y CUBA. 
MEO CA.DAL, V 
BKRTA SIXGERMA\ 
Estado de g u e r r a . . . 
(Viene de la PRIMERA pág.) 
L a Protesta 
LO QUE CUESTA LA VISITA DE 
UN R E Y 
PARIS, abril 19. 
Un cuarto de millón de liras se 
ahorra el pueblo italia<no por haber-
se cancelado la visita del Rey Fer-
nando y de la Reina María de Ru-
mania. 
E l costo do los agasajos a la rea-
leza en París ha servido de norma 
para este cálculo, porque aun cuan-
do los soberanos rumanos pasaría» 
*)ocos días en esta visita, el gobier-
no ha pedido un crédito de 285,000 
liras para sufragar los gastos. 
DI SCOXTENTO E \ LA INDL1 IN-
GLESA 
BOMBAY, abril 19. 
Los periódicos del país se mani-
fiestan muv descontentos con moti-
vo del debate sobre la India, en la 
Cámara de los Comunes. 
Los moderados 
(Viene de la PRIMERA pág.) 
Angeles Rodríguez, María del Car-
men Morales, Carmen Pérez, Marír* 
de la Concepción González, Ol^a 
Yanes, Carmela Machado, Fara Pr -
to, Dora Mecías, María Antonieta 
oJrge, María Josefa oRdríguez, Ob-
dulia Villameitide, María Sondoval, 
Concepción Delgado, Agueda Alfon-
so de Díaz, Lucía Rivero de Alfon-
so, Josefina Alfonso, Rogelia Alfon 
1 so, Am-ada Ducungé, María Cristi-
¡ na Núñez, Julia Núñez, Cristina Nú-
i ñez, Tredesvlnda Romano, Celina 
I Romano, Antonieta Arribálzaga Fe-
| lícitas Yanes Viuda de Lastra, Es- , 
teLa Posada, Zenaida Posada, Con- | 
particularmente, f}el0 V*no *e Lampallas, Lydia j 
' Llampallas, Ada Llampallas, Josefa1 
Ya en la Habana. 
Berta Singcrman. 
Llegó en la tarde de ayer, a bor-
do del vapor Alfonso XIII , proceden-
te de Veracruz. 
Grandes, inmensos los lauros al-
canzados en tierra mejicana por la 
extraordinaria mujer que ha hecho 
de la declamación, tal como ella la 
cultiva, un arte nuevo, absolutamen-
te personal. 
Una maravilla rscitamdo. 
Incomparable. 
Está dispuesta para el lunes la 
primera de las audiciones poéticas 
de Berta Singerman. 
Será en Capitolio. 
En tanda esipeclal de la noche. 
sabe siempre el rico y sin rival 
afe de "La Flor de Tibes", 
r 37. A-3820 y M-7623. 
UN Anuncios TRUJILLO 
J U P I T E R Y N E P T U N O 
están muy abatidos por haberse re , no™* n .^u^ . 
chazado la proposición de enviar alK- ^ P. Capote Carolina Veg-a Lui-
rá India una investigación sobre los, f Vega Concepción R. de Crespo, 
agravios que sufre este pueblo y tó ¡"«f1** Diaz,-Herminia Martínez dR 
disposición a no estudiar más pro- P i t a ñ a Rosa Pestaña de Capote. 
pOBlciones sobre el asunto. Estela Crespo de Pérez, María Jo-
I.OS TITULOS DE NOBLEZA PON-1 sefa Alfonso de Díaz, Graciela Her-
TIPICAL I nández, Marg.arita Rodríguez ds 
KOM\ \bril 18. Campos, Juana Otero, Zenaida Con-
Él" gobierno italiano anuncia en! treras, Carmen L. de Sarmiento, 
un decreto que loe títulos de robleza i 'M^a Valgañón, Alicia Fernánde? 
conferidos por el Vaticano antes de de Nespral Concepción Pendás do 
la caída del poder temporal en 18701 Junco' Gregon* Valdés, Luz Brin-
serán considerados válidos y ne-, Gertrudis Viusá, Manuela Spa 
gándose a reconocer los conferidos • rolini y Porto, Manuela Sparolini 
ñor ôs Pontífices después de esta de Porto, Jesusa Pérez de Diéguez. 
Bertha Estrella García, Coralia Gar 
cía, Els»3 Marina García, Zenaida época. IMPORTANTE SESION DEL GABI-
NETE JAPONES 
TOKIO, Abril 18. 
E l gabinete ha celebrado urft im-
portante sesión, no solo para discu-
tir los aspectos diplomáticos de la 
Ferrer, Mercedes Pizarro, Pastora 
Méndez, Julia Méndez, Toribia Mo-
rales, Carmen Quiñones. Olga Llam-
pallas, Teresa Vallejo de Menéndez, 
María Montes de Vallejo, María Luí-
Dr. José I . Rivero. 
Director del DIARIO 
MARINA. 
la molestia quo hoy te proporciona. 
Tú sabrás, querido Pepín, las 
rencillas que siempre ha habido en-
jtre mi augusto hermano Júpiter y 
i este servidor; pero lo que ignorarás 
LA.seguramente es que desde hace mu-
jehos años estamos enfadados,,y no 
Ciudad ihay indicios de reconciliación posi-
jble. En nuestra última riña, Júpiter, 
conocido por como en veces anteriores, me expulsó 
mar, hijo de del cielo, y para castigarme más 
DE 
Mi querido Pepín: 
Yo Posidan, más 
Neptuno, dios de la 
Saturno y de Ops; me veo en el pre-;'cruelmente ^mrtrajcr"a0Cuba; para 
ciso e ineludible caso de escribirte, que sufriera ante el espectáculo des-
y en consecuencia molestarte; pero consolador que a diario ofrecen us-
creeme que cuando te impongas deitedes los criollos; he pasado por va-
esta, si siguieres leyendo, sabrás di-
simular a este dios venido a menos, 
LAS fLORíS NATURALES 
constituyen bellísimo adorno del hogar, peio 
no las coloque Ud.en vasijas antiestét icas . No-
sotros le brindamos jarras y floreros de plata, 
de plata y cristal y de cristal solamente. En 
: • : - : - » : todos los tamaños y precios 
k A M A S F E R M 0 S A - S , M F A E I i 2 8 
Anuncios TRUJILLO MARIN 
Cienfuegos, 4 de Abril de 1924 
Sr. Director del 
DIARIO DE 
ley de exclusión sino también para ¡ sa Vollejo de Suardíaz, María Va-
cxar-" :ar los efectos políticos y en I Ilei0. Virginia González. María Val-
e] • ais generalmente de la situación; j dés, América Sánchez, Adolfina Gon-
cr .da por este incidente. | zález, Magdalena Rodríguez, ^aedi-
Respetable señor Director 
Tómese que el ataque al gobierno ' na de Armas, Doiores Valdés,'María 'Ia campaña ant-clerical 
por parte de la oposición asuma se-; Josefa^Valdés, María Luisa G^nzá-; efectuan(l0-
Vice: 
Castillo. 
Secretario: Urbano Bory y Villa-
. I6n. 
nos lugares y últimamente me colo-¡ Vico: Francisco Fabres. 
carón, con clámide y tridente, aquí; Tesorero: Sergio Baradat. 
en el Vedado, en un parque delicio-1 vice: Manuel Reina Castellanos, 
so, que oficialmente se llama "^on-' Vocales: Eduardo Fullós Botta. 
zalo de Quesada", por honrar a un .Eugenio M. Salvent T Morell, Juaa 
gran cubano, y que vulgarmente es de Dios Du,any y Méndez, José Alva-
|conocido por Villalón. reZ Rodríguez. Isidoro Castellanos» 
TA MATJTTV-A EN este Iugar 110 me encontraba Bonilla, Marcelino W. Dorado y Gou-
„ , AUL¡NA'j mal, el parque es uno de los mejo- raige y Rafael Emilio Polanco Bl-
ires de vuestra capital; pero... (y nqul dart. 
viene el motivo de esta carta): desdt. Le deseamos éxito en sus gestioneí 
hace dos años a la fecha está este 
sitio abandonado, se han olvidado 
de él, y te juro por la memoria au-
gusta de mi padre Saturno, que en 
he tenido un sólo 
D e l e g a c i ó n de l a A s o c i a c i ó n C O M I S I O N G E S T O R A D E L 
de Corresponsales de la P r e n - F I N L A I S M O 
s a Habanera en Oriente d í A c T o N 
E l próximo jueves 24 del actual, a 
lias 5.15 p. m., tendrá efecto, en el 
En Guantánamo ha quedado cons-j domicilio social> tercer piso del edi-
tituída la Delegación :de la Asocia-; ficio de la secretaría de Sanidad, la 
ción de Corresponsales de la Prensa primei.a jui)|ta reglamentaria de la 
habanera en Oriente, en la forma) Coinisión (^gtora del Finlaismo. 
que a continuación se expresa: Se ruega la pUntuai asistencia a 
Presidente: Ezequlel Romero del | todos lo6 mieinbros de esta Comisión 
Alamo. por orden del Presidente, 
L . B. Rivas. 
SECRETARIO. 
Abril 19 de 1924. 
NOTA: En esta fecha han sido 
depositados en Correos los nombra-
mientos correspoadientes; pero se 
advierte que no es esencial la pose-
sión de los mismos para concurrir a 
la junta. 
En Caibarién se híTV.̂  -
Comité benéfico '<Pró r8tUul̂  
fe" a fin de reunir 
ciado obrero ferroviprio n, 8 
las piernas en un accidento HPf 
bajo, lo preciso para S j ? 
un puesto de reveja de b íí 60 
la Lotería que le produzca iñ!68''«I 
rio para vivir, y atender a su "606* 
ños hijos. d8Us Peque, 
Cesáreo Taife hállase en rt« 
rada situación; y ias 
buenos sentimientos rueden ÍL^ 
do un pequeñísimo sacrificó S1"1 
buir a una buena obra doble,?-
humanitaria pues al mismo t . 
que facilitará la maner.. de viví0 
aquél, le permitirá atender a 8u«V 
jos, huérfanos de madre desde h. I 
unos meses. 
Los donativos pueden dirigid 
señor Domingo Sterling, Presida,4" 
del Comité, calle de Cuba n r , 
barién. ' ^ 




José Joaquín Herrera del 
Habana. 
Ruégele muy encarecidamento, la 
inserción de nuestra protesta con-
tra la señora Pelén de Sárraga, por i ese tiempo no 
que está 
riag proporcior&s. 
PADEREWSKI V LA ENFERME-
DAD DE SU PERRO 
CHICAGO, Abril 18. 
La enfermedad de su perrito ha 
t̂ ido '.'ansa de que Paderewski, famo-
so pianista y antiguo Primer Minis-
tro de Polonia, desista de una parte 
de 'fi coiriertos que ee proponía 
dar v de que venga a toda prisa a 
lez, Encarnación Delgado, Dolores ¡ Anticipándole las gracias qued? 
Delgado, María Luisa Pérez, Car me-| de listed muy atentamente. 
a la Delegación de Guantánamo. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, abril 17. 
Los precios estuvieron Irregulares eo 
esta Bolsa. 
Renta del 3 0|0. 51< frs. 
Cambios sobre Londres, G9.65 frs. 
Empréstito 5 OjO, 70.45 frs. 
El dollar se cotizó a 16 frs. 2 1|2 cts. 
En los salones de la Soci 
"Club Liceo", se verificó el segi 
escrutinio del Certamen de las 
res, con el resultado siguiente: se-
ñoritas Ofelia López, 500 votoB1; la. 
bel Alvarez, 400; María J. Boíaños, 
con 245; Doralina López, 265; Ade-
laida Riquelme, 190 votos. Otra 
señoritas de la localidad y del tér-
mino obtuvieron más baja votación 
El Comité escrutador está compues-
to del presidente señor Ismael Fallí 
Rugama, secretario, José Manuel 
Ruiz Gallart, vocales: Vicente Más 
y Augusto Ceballos. Existen varias 
candidatas de fuerza, entre ellas la; 
señoritas Doralina López e Isab;! 
Alvarez, esta última del centrai 
"Cieneguita", donde tiene mucho» 
simpatizadores y rmigos. Este Cer-
tamen se anima y de seguro tenán 
Ayer por la noche se celebró en los 
salones del Club Liceo, el primer es-
crutinio del Concurso de Melenas 
que se hace de acuerdo con la em-
presaría del teatro "Alicia". Ei 
primer escrutinio dio el resultado 
siguiente: señoritas Dora de León, 
162 votos; Aurelia de León, 34 ro-
tos; Doralina López, 29 votos y 1> 
señorita Delia Pérez 13 votos. Otrai 
distinguidas señoritas y señoras 
la localidad obtuvieron más baja TÍ-
tación. E l Comité escrutador quedé 
constituido en la forrat siguiente: 
Presidente: el corresponsal que sus 
cribe; Secretario: Vicente Más; o-
cales: Augusto Ceballos, Ma» 
Blanco, Bemardino Fernández, J(# 
Manuel Lorenzo y Eustiquio Per« 
Sotolongo. Este Certamen tambies 
se anima y de seguro que en "O le-
jana fecha ha de dar resultados a* 
mirables. La juventud de A1)"" 
está de plácemes con estos dos im-
portantes Concursos. 
Serafín Cueto LEIVA, 
Corresponsal 
la Rodríguez, Alicia Acosta, Mer-
cedes Barco de Rodríguez, Aguodita 
M. de Aguilar, Esperanza Hernán 
dez. Dolores Suárez, Emilia Felipe 
Dulce María Alvarez, Segunda Gar-
cía, Ofelia Soberóu, Ana Luisa jii-
tiérrez, Caridad Hernández, Pilan-
na Festona, Emelina Suárez, Mamo 
Wilfredo de J . Ruíz 
Nosotros, con el derecho que nos 
asiste p«3ra secundar la protesta en 
contra de la campaña que efectói 
abiertamente Belén de Sárraga. an-
guardián; dos o tres veces en ese 
intervalo, se han llegado por aquí dos 
señores, que tenían formas abotella-
das, y han cortado un poco de cés-
ped y se han ido tan campantes. La ¡trazas 
falta de un guarda, como en otra;mano. 
capaces de hacer sonrojar a Aphrodi-j 
ta, sobrina mía también, a juzgar j 
por lo que afirma Homero. 
¿Tu podrás hacer algo por este 
pobre dios barbudo, que no lleva 
de reconciliarse con su her-
y por tanto con muchas, de 
esta ciudad para obtener lo« mejo- la Suárez. Aurora Suárez, Ana Suá-
res nervicios de los facultativos dedi-1 rez.. . (Siguen 200 firmas más), 
eados a curar a los animales. I 
f l m e j o r p u r g a n t e " C A R A B E A " 
a " t i r u f ñ i e i S a l e s d e C a r a b a ñ a 
ticlerical, nos unimos a la voz pú- los magníficos bancos de esa 
blicé ante los poderes gubernat;vos. ¡ madera vuestra, la caoba, están co-
¿Cómp es posible que una mujer |mo la cosa pública, desvencijados y 
lance esas doctrinas subversivas en i rotos, ofreciendo como aquélla un 
un país tan moral, como lo es el' espectáulo doloroso; los de mármol. 
época lo había, ha traído a la par que, permanecer largo tiempo aquí? 
la falta de educación ciudadana, que! Hazlo por mí, por los niños que a 
nunca Ja ha habido, la casi destruc-[diarlo vienen a "ugar, recreándome 
ción de este bello rincón del Vedado; icón sus infantiles regocijos, por el 
nuestro? 
Creemos que ya hemos cumplido 
i con nuestro deber de ciudadano cu-
i baño, poniendo nuestro gronito que 
I se hará muy grande si prosigue Be-
¡ lén de Sárraga sus campañas. 
Todo Cienfuegos moral pide que 
se la expulse de nuestra tierra. 
Wilfredo J . Ruíz 
C149S ld-14 I Abril 4 de 1924. 
de ese mármol que ha servido para 
inmortalizar a mi sobrino Apolo, 
están en igual estado y hasta algu-
nos han desaparecido. La hermosa 
y amplia fuente, que perennemente 
me hacía recordar mi poderío, está 
seca, como las almas de muchos po-
líticos; en fin Pepín querido, hasta 
aquí, a mi tranquilo retiro, en otr . 
tiempos agradable, ha llegado el de-
sastre. . . . ; y eso que no te hablo 
de lo que pasa por las nohes, cosas 
rica i ornato capitalino; y aunque Cupido 
proteste airado. 
Diríjete a Tut, al Alcalde, a quien 
quieras; pero haz un esfuerzo en mi 
favor, tú que tanto puedes, protec-
tor de niños sin manos y con el bis; 
y entre tanto, recibe un afectuoso 
abrazo de quien te admira y quiere, 
\eptuno 
X. B.—Te felicito por tu campaña 
contra los chinos; aquí mismo ca-
minando una cuadra en varias direc-
ciones, te encontrarás con seis es- \ 




P a r a P r i m e r a C o m u n i ó n 
LAZOS, ESTAMPAS, ROSARIOS BLANCOS ENGARZA-
DOS EN PLATA, NACAR Y PLATA, LIBROS DE CELÜ-
LOIDE, NACAR IMITACION A MARFIL. VELAS EN TO-
DOS TAMAÑOS. MEDALLAS. 
DE VENTA EN L A 
l i b r e r í a " N u e s t r a S e ñ o r a d e 
COMPOSTELA 141, ENTRE LUZ Y ACOSTA -
Teléfono A-1638. Apartado 353.-Habana 
F O L L E T I N 4 2 
ARMANDO PALACIO VALDES 
L A H U A D E N A T A L I A 
^Ultimos días del doctor Angélico) 
De venta en U librería "La, Moderna 
Poola" Pl y Marcall. (ante» Obl»-
t>o> ndinero I3£. 
Xo debo ni "quiero ocultarme que 
Dpsobedeclendo su expreso manda-
<v) hice cuanto pude por averiguar el 
paradero de Natalia. Me presenté sin 
por el río. Nada más riente que este i comprobarla: cuando quise cerciorar-igrencia recibe durante el sueño ines-
anfiteatro de Saint-Cloud bañándo-!mo de su realidad el buque ya se ha-¡peradas luces que la conciencia con-
so en el sol y espejándose en el SenaJ bía alejado. En vano le siguió mi serva y aprovecha al despertar. Las 
elevadas inspiraciones, la so nñs lúgubres pensamientos y mi des-i resultado alguno en todos los consu-|Se almuerza en el PaviHon Bleu, se j vista con anhelo tratando de percibir más elevadas inspiraciones, la 
encanto de la vida tienen su origen! lados de las ciudades que he visitado| pasea por el parque, se deplora lajotra vez aqual rostro; en vano me lución de muchos problemas pueden 
Istes sucesos acaecidós hace] en estos últimos meses. Aquí mismo| destrucción de su viejo palacio y se alcé del asiento y corrí a la popa pa- llegar a nuestra alma por esta vía 
irle todavía; ex vano pedíjoncura y misteriosa, cuando cesa to-
bruscamente a una dama inglesa sus ¡da comunicación con el mundo ex-
de teitro arrebatándoselos! terior y actúa sobre nosotros direc-
las manos... No fué posi-itamente la Infinita Sabiduría. 
están regidos por 
(Cont-núa.) 
iliá en lo alto ha ejecutado máa y 
más resonantes que ningún otro hom-
bre de este mundo en menos tiempo: 
pocos años le bastaron para cambiar 
la faz de Europa. Ha sucedido ayer 
y hoy apenas queda rastro de lo que 
üa hecho. ¿Qué quedará dentro de 
cien años, dentro de mil? Y si así 
acontece con Napoleón, ¿qué sucede-
rá con los pobres hombres que ahora 
veo correr a la oficina con la car-
tera bajo el brazo? 
Este mundo es una magnífica chu-
chería, un escaparate de insignifi-
cancias. Lo mismo mi alma 
te dejando ver una mancím ^ 
encolerizándome cual si m be 50»-
se gravemente cuando una nu tref 
bría venía a taparla. En pienie» 
días leí tres novelas y "n 
to considerable de P61"10"1 QUé ber-
Por fin apareció el soi.̂  w ís g»-
mosa y esplendida mañana ^ 
lió del baño feliz y eonriem ^ 
dose al calor de los rayos & 
sol primaveral. El ^ f ^ Z ^ o i * 
rrotado abandonando H»8 ei foll»" 
Jas casas aún estremecidas, ^ „-
empapado de los ^ ¡ ¡ ^ 
• 1 *; 1 -'1 >: • 1 -• ¡ M . i • - 10 1111 'n 11'• )>'•.;1 • > < 1 , las colinas, las 0 jorioF8 
cfintA v o f i ]a. 111?aSreD La gran ciudad donde me hallo,¡sa: por la mañana había caído un cerca de París. Cuando llegamos de-la empleando todos los recursos de genes del río. Fu¿ " ôteosis ^ 
T pomv y- fEren w f lnfelizi c;,ntro de todos los placeres, prinel-1 fuerte aguacero, pero el viento había bajo del puente al embarcaderb va- mi ingenio v actividad sin preocu-¡surrección, una dorada ñf ütüo& cí, 
rror PI -í11 j ™ ' ^ eíiCa-l^rio ác ho-|pio y fin de todas lás frivolidadeo no bairido las nubes y el firmamento cilé bn quedarme a bordo y hacer 1 parmft del tiempo quo para ello ne- me inundó de alegría pa5** 
nrorri !i Tei^Un« Noi)ue-'ine cautiva por sus monumentos y so ostraba espléndido y benigno, de nuevo el viaje de Saint-Cloud. I ce^itaba. Desgraciadamente el tiem- mo si sintiese venir a ° , ta» ?e5 
innn«Pf f ' «i , sentirrne su8 bazares, ni por su Mabille, su Los viajeros conversaban y reían. Yo Me decidí a desembarcar: el cre-lpo no me favoreció en manera al- de una mujer aderada. tie&r 
Pnhr Remecido a la vez. : Maison-d'Or, sus Buulllou-Duval, su ¡ me encontraba melancólico y contem- púsculo estaba muy avanzado y pron-1 guua Llovía copiosamente y duran- sible a las variaciones a ctot*** 
rritn, on íi I K que .ll*hre «s-¡ Gpand Prix, ni por otros pequeños; olaba con ojos distraídos por última, to cerraría la noche. ¿Qué iba a ha- tres días el firmamento nermane-'que todas mis ideas se ciei0 J*? 
rr iPip^ íf pa,abraB. ajustas y ureroios que logramos obtener los; del otro el grupo de casas de Sevres cer en Saint-Cloud a tales horas? J ó severo y oscuro enviando a la¡a los embates del aire: ei ^ 
4--&rñ. i ara:_Tez son Jasados con, extranjeros con poco esfuerzo. Decía- dominado por el cerro frondoso de ¿Además, cómo averiguar dóndo se ciudad furiosos aguaceros envueltos imro hPiPtio v el nut» 
en ráfagas de viento que se estrella-
uucstroa nervios 
nuestras ideas. 
Mi tedio procedo directamente de 
la tragedia de los Pérez de Vargas 
ro un algo ocurrido esta tarde me to en el vaporcito que debía restituir- ble ver de nuevo lo que tanto ape-| Digo que me levanté del lecho ab-
cbliga a volver sobre mi acuerdo.1 me a París y conmigo un enjambre! tecía. Era tal mí emoción y mi im- solutamente convencido- de que Na-
Este algo es harto tenue y vaporoso, do turistas que como ye habían pasa-j paciencia que me acometieron impul-jtalia se halla1 a en París y que la 
lo confieso, mas a pesar de todo me do algunas horas en aquellos amenos ¡sos de gritar. Habíamos rebasado ya'iiabía visto la tardo anterior. En su 
No puede venir a mi memoria (y me| retiene. parajes. La temperatura era delicio-|la lineando Believue; nos bañábamos consecuencia me dispuse a buscar-jpo, Tas colinas.Jas torres, -
ivsticia nuestros actos. Encadena-: ro que lo que más me seduce en Pa-¡ Believue; a lo lejos los puentes y las había detenido lo que"yo buscaba' 
dos por las circunstancias nos deja-;ris es poder salir de él. Pasar el día ¡torres de París. El río brillando con I ITI 
mos arrastrar a algunos que no ex- en alguno de los encantadores pueble-j los últimos rayos del sol, estaba 
presan ni nuestro pensamiento ni cilios que lo circundan. Versalles, surcado por numerosos barquichue- Después de meditar largo tiempo 
nuestra voluntad. Estoy absoluta-j Marly. Enghlen. Saint-Cloud, Meu-; los, los que íbamos a París y los -'cerca de aquel encuentro llegué a 
mente persurdido de que Lallta nin-jdon, Montmorency. etc.. es uno de'que de allí regresaban a sus casas, i Persuadirme de que había sido vlc-
guna culpa ha tenido en la desgracia! mis recreos favoritos. Estos gracio-l Un vaporcito lleno de gente ruido- tima de una alucinación provocada 
saludos y cumplimientos, 
peluquerías. 
Me vov de Paría 
operas! rrlble que nos grita al oído cuando i antesala y no entrar en P! salón. 
t dormimos descuidados sobre la almo-| Esta tarde estuve en Saint-Cloud: 
¡hada de nuestra dicha. ¡ful por el bosque de Bolonia y vine 
me dió un vuelco. Mis ojos distinguie-
ron otros bien conocidos. Fué tan rá-
pida la visión que no tuve tiempo a 
visto 
á Lalita. E l espíritu sigue quizá en 
completa actividad cuando el orga-
Inismo físico reposa. Nuestra intell-
ban contra los balcones con mugidos 
de fiera encadenada. Espesas nubes 
de color de tinta se cernían sobre 
París amenazando anegarlo, como si 
e! invierno enfurecido por la llega-
da de la primavera se defendiese con-
tra ella haciendo un i'iltimo y deses-
perado esfuerzo. 
Encerrado en mi habitación me 
consumía la tristeza y la impacien-
cia: escrutaba a cada instante por 
los mojados cristales del balcón el 
aspecto del cielo, alegrándome cuan-
do éste se rasgaba momentáneamen-
me hace elen  y 
ta. . . Salí de mairugada 7 
surcar con afán e! parís a 
ranza 
me Pc efectúa 
varias veces el viaje 
Clcud. Abrigaba la esPf 
en aiguu. llar nuevamente vaporcitos el rostro babjía ^ 
.nntes había creído ver. ^ -cada 
do y lo seguía creyenao 
con fe más inquebrantao^- vi 
gré: fatigado y *TÍste J¿n lia 
15-
cisado a retirarme cua"dfgual- fe-
noche. Al día *iSuient* Jar & 2 
tonces se me ocurrió cam ^ v 
tica. En vez de surcar ei 
i fJO XC1T D I A R I O D E L A M A R I N A Abril 19 «k ^ 2 4 
P A G I N A CINCO 
h a b a n e r a s ] N u e s t r o S u r t i d o e n T e l a s 
¿ P u e d e t e n e r . . . j 
(Viene de la P R I M E R A pág.)' 
T A P E T E S D E M E S A 
mn< a usted a venir a ver la colección de tapetes de mesa qua Invitamos. 
CabSonStaPetes italianos de magnífica clase y en colores y diseños del me-
jor g"510' 
P E P I X F E R N A N D E Z R O D R I G U E Z 
\ 1 
En los siguientes tamaños 
120 por 120 
120 por 150 
130 por 130 
138 por 170 
138 por 200 
138 por 300 
145 por 145 
145 por 200 
150 por 150 
150 por 210 
180 por 180 
180 por 210 
180 por 225 
180 por 240 
180 por 250 

















Rumbo a España. 
E n viaje de placer. 
Asi va en el Alfonso X I I I maña-
na el señor Fernández Rodríguez, 
el bueno y muy querido Pepín Fer-
nández Rodríguez, nombre que en 
la gerencia de E l Encanto parece ser 
un complemento de la prestigiosa 
razón social Solís y Entrüalgo. 
Embarca con su esposa, la bella 
¡señora Carmela Menéndez de Fer-
! nández Rodríguez, acompañándolos 
los dos ángeles de su feliz hogar. 
Pepín sin E l Encanto y E l Encan-
to sin Pepín parece algo imposible. 
Tendrá que volver pronto. 
Muy pronto. 
E X L A C L I N I C A D E SOl 'ZA 
Un caso mas. 
Resuelto felizmente. 
Desde hace unos días se encuen-
tra bajo los efectos de una opera-
ción quirúrgica Manolo Villalón. 
Simpático joven, hijo del señor 
Manuel Villalón, popular represen-
tante por la Provincia de Santa Cla-
ra. 
Operación de la apendicitis. 
Hecha en la Clínica de Souza. 
Le fué practicada, conforme al 
procedimiento novísimo de la anes-
tesia local, por el brillante ciruja-
no doctor Gonzalo E . Aróstegui. 
Su estado es satisfraetorlo. 
Mejora por día. 
B l a n c a s , l l a m a l a A t e n c i ó n 
p o r s u s B u e n a s C a l i d a d e s 
y s u s P r e c i o s d e A l m a c é n 
VOTA D E AMOR 
Un compromiso más. 
Qu§ paso gustoso a anotar. 
Elena Hourcade, bella y muy gra-
ciosa señorita, ha sido pedida en 
matrimonio para el correcto joven 
José Manuel Lámelas, establecido en 
nuestra plaza comercial. 
Hija la gentil Elena del aeñor 
Hourcade, socio de la casa de Bou-
za y Compañía, tan acreditada en la i 
Habana. 
Grata la noticia. 
Y la doy con mi felicitación. 
a n z e 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A / T E L . A - 3 3 7 2 
EXPOSICION D E ANTIGÜEDADES 
Muy favorecida. 
Día por día. 
A todas horas se ve visitada, con 
motivo de la gran fiesta de esta no-
che, la Exposición de Antigüedades. 
Está abierta en San Rafael 133. 
L a Caea Carballal. 
Nuestras damas, las principales» 
las más distinguidas, desfilan por 
aquel elegante SHIÓC 
Cuántos primoree que ver! 
Y que adquir ir . . . 
Enrique FONTANULLS. 
M A S T E A S D E V E R A N O . . . 
Grata noticia para nuestras lecto- pura seda— es lo mejor que hay pa-
I " 
Y en tejidos de varias clases: yute, 
¿atinado, damasco, terciopelo... 
U N A N O C H E E N E S P A Ñ A " 
Para el gran baile que se celebrará esta noche en el Teatro Nacional, 
tenemos entradas a la venta en todas las secciones de nuestros almacenes. 
" V M N O C H E 
E N E S P A Ñ A " 
Vendemos entradas para esta gran 
fiesta que se celebrará la noche de 
hoy sábado en el Teatro Nacional 
a beneficio de la Cruz Roja Es-
pañola. Valen $5.00 , 
REGALOS ECONOMICOS... 
O es necesario emplear una gran suma para hacer un re-
galo de gusto. Nosotros le ofrecemos muchísimos obje-
tos, desde $5.00 en adelante, siempre caprichosos y de 
gran presentación. Nuestro surtido es renovado constante-
mente y aquí encontrará usted lo que el más refinado gusto pueda 
exigir. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
J o y e r í a , Obje tos d i A r t e , M u e b l e s de F a n t a s í a y L á m p a r a s 
H A B A N A 
ras: la de haberse recibido ya en el 
"Bazar Inglés", Advenida de Italia 
y San Miguel, el surtido completo de 
telas veraniegas. 
Han llegado nuevos volles, organ-
díes, warandoles, holanes, crepés, 
batistas, etc. 
Predominan en todos ellos los co-
lores y las combinaciones de nueva 
creación. Hay algunos tonos origi-
Inalísimos, que nadie más loa tiene 
|por ahora en la Habana. 
También llegaron al "Bazar In-
I glés". Avenida de Italia y San Mi-
guel, los colores que faltaban en el 
burato. ¡Hay veinticinco coloree! Y 
todos son lindísimos. Esta tela —de 
ra ropa interior y para forros de 
vestidos. • 
Esta tela especial ha eido siempre 
muy trabajada por el "Bazar Inglés", 
Avenida de Italia y San Miguel, y 
por eso se procura que el surtido 
de colores sea completo. Se vende 
a $1.25 la vara y se garantiza la 
firmeza de todos los colores. 
Cuanto usted desee en telas vera-
niegas, en forros o en adornos, lo 
encontrará en el "Bazar Inglés". 
Avenida de Italia y San Miguel, a 
precios muy económicos. 
Quien una vez compra en la po-
esía alianza con Japón, y entonce^ 
surgió en los Estados Unidos la idea 
del desarme parcial de las Naslores 
que tienen intereses en el Pac!fi',o, 
rompiendo la alianza anglo-jepone-
I sa. 
i Y yo, que n»1 demostrado s ó l j CJO 
copiar documentos anexos al fono 
sobre el Tratado de París, de?puée 
de la guerna hispano-americana, y 
¡publicado en Washington, que dos 
¡años antes do aquélla, es decir, en 
1896, ya los norteamericanos esta' 
ban tratando en Hong K o n g con 
Aguiuoldo para arrojar a Espaf-a 
de Filipinas, tenía que pensar, romo 
pienso, que los Estados Unidos que-
rían tener esa base naval de F i -
lipinas para atacar a los japoneses 
en su propio patio, sin esperar a 
que éstos viniesen a darles batalla 
en Hawai, California o en último 
caso, en la costa del Atlántico. 
Y ahora, después dj la Conferen-
cia de Washington, si estallase una 
guerra entre ios Estados Unido* y 
Japón, saltando por encima de to-
dos los acueidos de ese Estatuto de 
Washington, sólo se verían írente 
a frente los Estados Unidos y el 
Japón. 
Cuando el Embajador Hanihara sa 
«•nteró el viernes ultime, 12 d ú co-
réente , de la votación del prjyecto 
de inmigración del Representante 
Johnson, por Washington, y que se 
había aprobado con la exclusi6n 
completa de la entrdaa de obreros 
japoneses, escribió al Secretarlo 
Hughes, recordándole los términos 
del Convenio de Caballeros 
(Gentlemen's Agreement) entre ei 
Imperio del Japón y los Estados 
Unidos. 
Ese Convenio, que fué firmedo al 
final de la segunda Presidencia de 
Roosevelt, en 1908. se llama tam-
bién de "Root-Takahira", por las) 
firmas del Secretario de Estado de 
los Estados Unidos y del Embajadoi 
japonés, que lo eran a la sazón-
Dice así el Convenio: 
Primero:—Japón, por propia de-
c i 
¥@!fii<5!Mi@8 Ibomsi sünrltiiib «na J o y a s E s p a S o i n s , A!baiM° 
j MsiEÉoifflss,, Sodio afflftñjgono. 
C A R B A L L A L U N O S . 
S A N R A F A E L 133 
E R r U M E D I A 
c 3420 5t-16 
Asociación de Ex-Alumnos de! E C O S D E A L Q U I Z A R 
la Escue la Zapata — 
bebiendo verificarse en la noche 
^ hoy, a las 8 p. m. en Campanario 
pinero 36, la toma de posesión de 
¡a nueva Directiva electa reciente-
«ente para regir los destinos de es-
?Q9N/0CLACIÓN durante el año 1924 a 
d i i 86 rufiga a 103 a ñ o r e s asocia-
f0*Ja más ^ n t u a l asistencia al re-
wido acto. 
Amós KoelinK y Fernández, 
Secretario. 
F A L T A D E A G U A 
| 1 í u e l I ? Í S o 0 S | . ^ 0 n t e y Factoría 
L " m i L n fa^a de ague-
res que ,eD las casas Particula-
notan inc • establecimientos se 
8e2; e m L ?nvenientes de ^ esca-
^ a s e el 1(ie los segundos. 
^Poner in a esfluina y es de 
»sau nar i apuros Que en él se 
servic¡n Hd i Il.mPieza de vajilla y 
Si áh 08 l entes , 
^ n t a n T í es(:asea el agua, se pre-
tro (jg °r vecinos, que ocurrirá den 
Terano n Par de meses' en pleno 
^traspm^ es cuando Para que el 
^«a en ¡ .0 reSUlte mayor iaUa- el 
Obra? P - K , . ^ Hahana. 
ran tomar Cas y Sanidad, debie-
^il v '^medldas para conrregir el 
^ u a r otros mayores. 
L A R E G E N T E 
KPTI NO Y AMISTAD 
5«tir ei, . Regente nadie puede com-
ic ios :i0yas de todas clases ni en 
,a * d!e^e"te ofrece aretes de per-
^ «ie i,. lantes; Pulseras precio-
^'sas A Sola Picd-a: preudedorfs, 
W t 6 0r0, collares. 
^evo v i P,ledan desear de lo más 
leros u830*16- ,as señoras y caba-
£DeS;anbu!n susto, 
«obre aih .dmero? Se lo ofrecemos 
"ajas a módico interés. 
C A P Í : Y GARCIA 
j . Abril 16 
¡ Hermosa fiesta 
i 
Lo fué sin duda alguna la celebra-
Ida el día 6 del que purga en los salo-
jnes del "Círculo Familiar". 
Homenaje de cariñosa despedida 
la la señora Ana Medina de Ponce, 
¡maestra-directora de la Escuela nú-
ro 2, con motivo de su retiro. 
Fué organizado por los Directores 
'y Maestros de este distrito escolar. 
En la dirección y organización espe-
cial de la fiesta se distinguieron la 
señora Elvira Deulofeu, María J . 
Vicente y el señor José Corós, a 
ellos se debe el éxito alcanzado, Incan-
| sables en todo, rindieron hasta el úl-
timo momento la labor encomendada 
Cerca de las nueve de la noche dió 
comienzo el acto. 
E r a imposible dar un paso en los 
salones de la sociedad; enorme la 
concurrencia. 
A esa hora y a los acordes del Him-
no Nacional hizo su entrada la seño-
ra Ana Medina. Iba del brazo f 1 
.señor González Quintana, Inspector 
del Distrito y la escoltaban las niña? 
'del aula que ella d'rigía. 
¡ E n la mesa de la presidencia ocu-
!pó su puesto, allí anotamos al doc 
jtor Collazo, nuestro Alcalde que pre-
sidía el acto, al señor Eduardo Sán-
chez, Inspector del Distrito, a nues-
tro querido párroco Phro. Cuervo. 
E l Sr . Santiago Martínez Secreta-
rio de la Junta de Educación, no pu-
do asistir por encontrarse enfermo. 
E l programa fué desarrollado en 
todas sus partes. 
Hélo aquí: 
1 Himno Nacional. 
2 Discurso de apertura por el 
maestro Sr. Domingo Lence. 
3 Ofrecimiento de la fiesta por la 
niña Onela García. 
4 Coro de Kindergarten titulado: 
" E l niño en la cuna". 
5 Poesía por el señor José Corós, 
recitada por su autor. 
6 Coro "Hay que ver", selección 
de la zarzuela ' La Movíería". can-
tada por niñas de la Escuela No. 2. 
7 Número al piano por el señor 
Tcótimo García. 
S Comedia l a Moneda falsa" 
po1* alumnas do 'a Escuela No. 1 
. 9 Número al pía"-
Guerlain, Carón, 
Houbigant, Coty, D'Or-
say, Violet. . . 
De todos estos fabri-
cantes—de los mejores 
que hay—ofrecemos las 
más exquisitas crea-
ciones, tanto en esen-
cias como en polvos, lociones, jabones, etc. 
También tenemos la famosa tintura para el cabe-
llo de PAUL L. MARQUIS, que es la que prefieren las 
personas distinguidas. jLa única tintura que no delata 
a quien la usa! 
Vendemos nuestros muy finos artículos de perfume-
ría a precios razonables. 
Y los garantizamos. . . 
L A F R A N C I A 
J 
Anuncios: T R U J I L L O MARIN 
¡ ¡ G L O R I A A D I O S E N L A S A L T U R A S ! ! 
DULCES, LICORES, HELADOS 
E l más completo surtido y los más razonables precios. 
" L A F L O R C U B A N A " ' S ^ f 
cisión, no dará pasaportes a obre-
ros japoneses que deseen entrar en 
territorios contiguos al Continente 
de los Estados Unidos, tales como 
Méjico o Canadá-
pular casa se hace marchante para ^ J ^ ^ ' T : ^ 0 ! 1 ^ r e ^ n . ^ e r á e! i J i vida derecto de los Estados Unidos a ne-
1 Q |gar la admisión al Continentte de 
i a I los Estados Unidos a japoneses de 
las clases trabajadoras cuyos pa^a-
partes no incluyan ese Continente. 
Tercero:—Japón concederá pasa-
I portes para el Continente de los 
j Estados Unidos sólo para japone-
) sss de las tres clases siguientes; 
! Cl) no trabajadores, como turistas, 
| hombres de negocios, financieros, 
etc.; (2) a obreros o no, japoneses 
que están domiciliados en el Con-
tinente de los Estados Unidos; (C1 
a japoneses que hayan adquirido 
intereses en fincas agrícolas en el 
Continentte de los Estados Unicos 
y que quienan volver allí para to-
mar parte activa en el cuidado d^ 
esos intereses". 
L a parte de la Ley de inmigra-
ción aprobada ahora y que excluye 
a los japone»ses dice así: 
"Ningún extranjero inelegible pa-
ra ser ciudadano de los Estados 
Unidos, será admitido en este país"^ 
Y como los japoneses no pueden ser 
ciudadanos de la Unión, de ahí eu 
exclusión. 
E l Embajador japonés, al protes-
tar el viernes último ante el Secro-
tarlo Hughes de la exclusión de in-
migrantes japoneses por el voto de 
la Cámara de Representantes por 
¡326 votos contra 71, decía que des-
de 1908 hasta 1923 el número de 
japoneses que' fueron admitidos en 
i el Continente de los Estados Unidos 
'o que salieron de él, fué de 120,31V 
y 111,687 japoneses de los que en-
| traron sobre los que salieron del 
¡Continente americano; y que atíe-
i más el término medio anual de in-
quetes desde $3.00 en adelanta, | migrantes japoneses por ese Conve-
nio de Caballeros, era de 578. 
Pero tuvo la poca habilidad di-
plomática el actual Embajador j a -
ponés en los Estados Unidos, Hani-
hara, de decir que sj. saltando por 
nebres de Coronas, Croce», C o - ¡ encima de eee Pacto, se prohibía la 
jines, Columnas tronchadas, Stt- inmigración japonesa en todo el te-
j„ • J ^ J * * C / V » . i rritorio de los Estados Unidos, esa 
danos, etc. desde $5.00 a la mas excIusión pUdiera traer G R A V E S 
suntuosa. ! CONSECUENCIAS; y ahí fué Tro-
¡'ya: los sesudos Senadores se «n-
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O icrespan; Lodge, el Presidente de la 
J , t g, x r _ , # Comisión de Asuntos Exteriores del 
| ^— | ^ Q J ^ | y Q ^ | i ' * * I Senado, pronuncia un discurso pa-
F L O R E S D E " E L C L A V E L " 
P A R A R E G A L O S 
Las más selectas y mejores flo-
res son las de " E L C L A V E L " . 
o o o 
Bouqticts para novias, ramos 
de tornaboda, cestos de mimbre 
y cajas de flores para regalos» 
desde $5.00 al de mejor calidad, 
o o p 
Arpas y li»as preciosas para 
regalar a las artistas, de $10.00 
t la más raliosa. 
o o o \ 
Enriamos flores a la Habana, 
al interior de la Is la y a cual-
quier parte del mundo. 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el más sencillo y barate 
al mejor y más extraordinario, 
o o o 
Centros de me'a artísticos y 
originales para comidas y ban-
o o o 
Especialidad en ofrendas f4-
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y S A N J U L I O 
TELEFOITOS: I-1868--I-7029—1-7937—y-8587.—MABIAMAO 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
A U P E T I T P A R I S 
Ha recibido las últimas Novedades para Verano: • 
V E S T I D O S , S O M B R E R O S Y F L O R E S 
^ O B I S P O 9 8 T E L E F O N O k . * \ Z ^ J J 
034 22. Alt. 3t-i: 
rita Zoila Ge laur t 
10 Monólogo recitado por eí niño 
A'i.'íol Oliva. 
11 Comedí?- "n.)s Genios", por 
aiiimnos de \x Escuela No 2. % 
12 Poesía "'Para Anita", recitada 
por la niña Celia Morales. 
13 Décimas a Cuba, cantadas por 
los niños Angel Oliva y Belisario 
García, con acompañamiento de gui-
tarra . 
14 Comedia "Lo inevitable*, por 
niñas de la Escuela No. 1. 
uio por la seño- clientes 
15 Discurso resumen ppr el se-
ñor Inspector escolar del Distrito, i 
16 Himno "A la Bandera". 
Muy bonito el coro del Kindergan-l 
ten, como también muy bien repre-i 
sentadas y en carácter las distintas 
obritas a cargo de los niños . 
L a poesía recitada por su autor 
el señor José Corós, maestro de la 
Escuela número 1, fué un canto a 
las virtudes de la nomenajeada. Sen-i 
timos mucoo el no publicarla, pero 
Titmr „ l S . • ^ . f^8?8 ajenas a nuestra voluntad no 
A U X G A L E R I E S L A F A Y E T T E 1 0 3 " T 6 0 - , , 
^1 De manos de sus discípulas y com-
— pañeros recibió la señora Medina "n 
V I L L E G A S 83 precioso ramo de rosas. Fué un actoj 
conmovedor proque ello significaba' 
Acaba de llegar de París la co-'61 adiós a la buena compañera H 
lección de sombrercá (modelos), do excelente maestra. 
n r ^ p n ? / ^ ^ Ia estac,6•1 E I retlro de ^ Medina deja un 
Presente. vacío en la EscueIá: nú J » » * 
Es algo extraordinario, nuevo, bo-jalma de esa escuela, r aestra iñcar. 
mto, suprachic. Algo que pocas ve-'sable, cumplidora fiel de su sacro 
ees se recibe en MÍ variedad y ele- santo deber. 
£avCÍa' i v, ^ . Cerca de las doce dió fin a 
Y como el hablar nada vale, sino hermosa fiesta, 
la vista, vengan v verán quo en ¡ 
nada se exajera: OÍ contrario. |ría tarea ímproba 
Avisamos en oarf.cular a nuestras | Sólo si aseguramos que allí 
enl&coPÁ'n&YDETooQ 
tan 
Renuncio a describir nombres, se-
Y en Industria 95 y 97, 
estamos haciendo una li-
quidación» al cocto, de 
baterías de cocina, cris-
talería y locería. 
VENGA, V E A \ COMPARE 
M I R A N D A Y P A S C U A L 
ZENEA, (Nephino) 15) ^ T E L E F O N O A-7832. 
triotero con vistas a las próximas 
elecciones para no perder votos, di-
ciendo que hay que aprobar esa e-.-
clusión, y se aprueba por 72 votos 
contra uno. 
¿No estaba ya bastante quebrau-
toda la candid«3tura del Presidente 
Coolidge con los escándalos dados 
por algunos de sus Secertarios en 
el asunto de Reservas del petróleo 
del Tea PotDome, que peligrase mái 
si se plegaba a su voluntad el Se-
| nado ante una amenaza nipona? 
i Era , pues, necesaria la votación ex-
j cluyeudo a los japoneses; en lo que 
, no estaba conforme, digámoslo de 
. pasada, el Secrtario Hughes, más 
ifrío en el pensar. 
< ¿Vetará el Presidente Coolilge 
[ esa ley de inmigración y exclusión 
I nipona? Si tiene el número de Pe-
(legados suficientes ya, para triun-
• far en la Convención de elección do 
[Presidente antes de que llegue el 
momento del veto, la vetará; pero no 
a secas, sino diciendo que automá-
ticamente, por el Convenio de Caba 
lleros, va cesando la inmigración ja 
ponesa. 
Si no veta la ley, y se encorora el 
Japón y surge el revuelo del espí-
ritu de los Samurai, entonces habrá 
disturbios, y al fin algún sojietl-
miento de 1?, cuestión el Tribunal 
Permanente de Justicia Internacio-
nal de L a Haya. 
nlfica en nuestra oociedad. 
Nombramiento 
Ha sido ascendloo al cargo de Di-
rectora sin aula de la Escuela núr 
^ í t ó a ^ o ^ ^ ^ S r S T r f f i 2 ' - i f s e f i o r a María j -v iceDte- . 
>ciie y s.g-i Merecido ascenso do quien como1 
la señora Vicente lleva tantos años ' 
consagrada a la instrucción. 
E l Corresponsal felicita a "Pepi-
11a", como cariñosamente la llama-
E N C A J E S D E H I L O 
E l surtido y los precios que siem-
pre tenemos en este artículo es bien 
conocido por nuestros clientes. 
Aprovechando lo ventajoso de sus pre-
cios, hemos adquirido la más grande 
remesa llegada hasta la fecha, lo que 
i:os permite ofrecer a un precio roáf 
reducido. 
" L A Z A R Z U E L A " 
KENBA T ARANOTTKEír 
(KEPTUITO T CAKPAHASXO) 
raos 
MENDEZ 
BOLSA DE BARCELONA 
¡BARCELONA, abril 17. 
I E l dollar se cotlzO a 7.40. 
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• L A V I D A E N L A R E F U B L I 
D E G Ü I R A D E M E E N A 
PROXIMAS BODAS. * ™ S ? £ j £ 
A R T E — EL CEXTRO U B E B r 
T4j>".__ LA TEMPORADA 
CAJIO. 
EN 
N O T A S G Ü I N E R A S 
D E S A N T A M A R I A D E 
R O S A R I O 
G U A N T A N A M E R A S 
C A 
' SÍ» bebía de bodas próximas a ce-
labrarse en los entrantes meses. Ami 
«os de referirnos solamente a intor-
maciones exactas nos place el dar 
ti conocer las fechas en que tendrán 
lugar dos bodas, en que los contra-
tyentes gozan de generales simvatías 
en nuestra sociedad. 
Una. la primera en efectuarse, el 
úía 19 del actual mes. sera la de la 
agraciada señorita Andrea Balbín y 
el correcto joven señor Ubaldo Ba-
callao 'Es Nena, como carinosamen-
LA CAMARA DE COMERCIO Y SU 
LABOR DE PROPAGANDA.— DE, 
GUIÑES A MADRUGA.— UNA \ I -
8ITA A MELENA DEL SL lí .— LA 
BANDERA DE LA CAMARA DE 
COMERCIO*— TODAVIA DA QUE 
HACER V Q I K PENSAR. 
En Catalina, representa la Cámara | LAS FIESTAS DEL 30 DE MAYO ¡ 
Fernando' 
LA PATRIA LEJANA 
La Cámara de Comercio continúa 
activamente su iniciada labor de 
propaganda en favor de los intere-
sies que representa. Su Presidente, el 
Sr. Ensebio AJcántara, se ha distin-
guido siempre por su amor a las 
instituciones, y, si a ésto unimos su 
entusiasmo sin límites, su fe abso-
Balbín, significado elemento de 
ía colonia española, Presidente en 
distintas ocasiones del Centro Es-
ipañol y en la actualidad su Presi-
dente de Honor 
te la llaman todos, hija de nuestro luta y su sano y desinteresado pa-
¡muy estimado amigo el señor Urb^- triotismo, tendremos los principales 
factores ciíyo producto se traduce en 
actividad desplegada a favor de la 
Institución que preside. 
El señor Alcántara cree firmemen-
1 te que las naciones tienen por única 
En cuanto al joven Bacailao, ami- i,aSe de sustentación la fuerza eco-
BO de la juventud y condiscípulo I nómiCa. y que en su desarrollo y 
aiuestro, pertenece a una familia : armonlzacIón descansa la ciencia po-
cuyo apellido honra la historia lo- i Htica, la cual, a su vez, no tiene más 
cal- es Ubaldo, hermano del nunca I finalidad que conocer y resolver los 
olvidado Teniente Coronel Eradio ; p^biemas que demandan el progreso 
Bacallao, Alcalde que fué de este | 80Ciai y la consolidación del Esta-
Término y del Comandante Félix Ba- ¡ d0, 
callao, ex-alcalde municipal en el ; La Cámara d eComercio de Güi-
nuteriór período, rico terrateniente ¡ neS( cuyas directivas son tan entu-
y en la actualidad significado miem- j Sjastas y disponen de la misma acti-
Lro de la política local. ¡ vidad y de la misma fe que carac-
En la otra boda que anunciamos, i terizan C su presidente, ha empren-
etñalada para el J5 de Mayo próxi-| dido una serie de viajes de propa-
nio, es la novio la muy simjjátioa j ganda a lus pueblos comarcanos, con 
señorita Mercedes de La Nué.*, (!e|el fin de sumar a esta Institución 
agradable trato, perteneciente a una j todos los núcleos integrados por co-
j . i . stigiosa y an'lkua familia d2 '.'S merciantes e industriales en dichos 
con su actúa-1 pueblos. 
ruyas titira - • El éxito es seguro siempre que la 
tfe instrucc ói» actividad es bien dirigida. 
I La Asociación de comerciantes e 
ero Ptir'ícular | industriales se verifica progresiva-
amigo el señor i-r^ -o L'.uárez, conc I mente. Es la consecuencia de una 
CMJ oT-iercionte ''u^a'. condueño leí | necesidad generalmente experimenta-
popular estableci^ijnto de_pan.ii í , da. La asociación, la unificación, es-
tá ya en el ánimo de todos, y todos 
entienden que es una necesidad pe-
rentoria la agrupación de elementos 
afines, formando un solo cuerpo, 
una sola personalidad que garanti-
ce, por su fuerza, el derecho que 
ta ciudad, honrando 
i :' - t.\ Magisterio, en 
gura como prof:. j ' - j 
primaria. 
VA r.y*io es nue 
r u j víveres "La Rosita". Figura 01 
Eefu r Juárez, en la I rectiva d? .a 
Asocíac./ín de Como.i antes, es ' I t -
torero cel Cuerpo •!- Pomberos M 
pertenecido en varias ocasiones a la 
piroatWa del Cen.cn Español. 
Por las simpatías de que, gozan ! ie asiste en la vida social de la Na-
embos contrayentes, promete ser di- l ción. 
cha boda un acontecimiento social, j En días pasados, una comisión de 
a- to que ha de verse concurridísimo. I la Cámara de Comercio visitó el po-
para el 20 de Mayo y en el lujoso ¡ blado de Madruga. La integraban el 
jmlacio flotante "Cristóbal Colón", Presidente, señor Alcántara, el vocal 
embarcarán en viaje de novios rutn- j señor Saturnino González, y el secre-
to a León, la provincia natal del j tario auxiliar. Con la Comisión, a 
señor Suárez. viaje que harán exten- ( la cual nos unimos, va el señor Ma-
eivo a otras hermosas regiones e« i nuel García Braña. vicecónsul de Es-
pañolas. | paña en esta villa. El objeto era 
i tener un cambio de lippresiones con 
Para e! día 27 del corrients mes. i ios elementos comerciales de Madru-
domingqi, y en los amplios salones1 ga. 
del Círculo Familiar, galantemente ¡ Carretera adelante, hendiendo un 
cedidos,, ce cp!ebrará una hermosa i aire caldeado y levantando en nubes 
fiesta artística, siendo principal or-1 el polvo de que están pavimentadas 
íranizadora 'a cuUa profesora dsl I estas vías de comunicación, se des-
] indergart3n, señorita Ofelia Mar- Ijza el auto, desde el que se obser-
it.'nez Fnlipe, quién recientemente ha va la más completa paralización en 
Instalado en su domicilio una Acá-, los. campos hasta entrar en la zona 
demia df ?.Iúsica, incorporada al 
Conservatorio Falcón. Números sa-
3¡entes de dicha fiesta artística han 
de s'4r ejicutados on el plano, por 
el genial artista Alberto Falcón. de 
del central "San Antonio", que aún 
muele y cuyos terrenos aparecen re-
pletos de caña. 
Madruga, con su topografía pin-
toresca, impresiona gratamente al 
bien conquistada fama. Otro atrae- viajero. Sus calles están regularmen-
tivo lo será sin duda, la presenta-i te pavimentadas y limpias. Se distin-
< ion de Lozano Casdo, el inspirado j gue en ésto, de otras poblaciones 
lerdo y galante prosista. ¡ mayores, que dan el aspecto de un 
No dudamos que en honor a la ¡ aduar moro, 
cultura de nuestra ciudad será un I El relativo silencio que se nota 
completo éxito el acto que organiza | en Madruga, nos da la magnitud del 
la señorita Martínez. 
La. sociedad "Centro Libertad", 
que por su historia y por lo que re-
presenta en la vida social local, es I Güines 
honra de la raza de color, a la que 
pertenecen sus asociados, ha entrado 
últimamente, después de una época 
de inactividad y languidez, en su 
desarrollo social, en un período de 
verdadera actividad y de felices ini-
ciativas. , 
La nueva Directiva que preside el 
señor José Marta Valcárcel y de la 
que es diligente Secretario el señor 
Pedro Marquette, ha nutrido las f i -
las sociales con nuevos asociados y 
movimiento comercial de aquel po-
blado. Sin embargo, el comercio de 
Madruga, ha constituido su Cámara, 
su agrupación unida a la Cámara de 
Y» entre estos comerciantes 
reina un verdadero espíritu de aso-
ciación, vivificado también, por las 
circunstancias que entrañan la tr i-
butación del cuatro y del uno por 
ciento al Estado. 
Preside la Cámara de Comercio en 
Madruga, el señor Casimiro í?uaf-
díaz, persona altamente culta y no 
menos entusiasta. Su opinión respec-
to al valor e importancia político- ¡ obra con extricta justicia, y 
social dp las corporaciones económi-
cas, es que. alrededor de los Inte-
de Comercio, el señor 
Aguilar, persona tan activa en sus 
negocios comerciales, como amante 
y defensor de la unión comercial de 
Cuba. 
Los comerciantes de Catalina, es-
tán pues, agrupados en torno a la 
Cámara de Güines, y como todos los 
que han sentido los efectos de los 
impuestos, claman porque se supri-
ma el cuatro por ciento y desaparez-
ca esa obligación de llevar una con-
tabilidad imposible en la práctica y 
desastrosa en las consecuencias. 
El pasado domingo, la misma co-
misión di, la Cámara de Comercio de 
Güines, hizo una visita al vecino 
pueblo de Melena, con el propósito 
de fundar allí la Cámara de Comer-
cio en estrecha relación con la de 
Güines. 
Nos sumamos a la comisión, a_ la 
cual también acompaña el señor 
García, Vice-cónsul de España. 
Son las seis de la tard«. Nos aco-
modamos en el auto, y, en suave 
marcha al principio y sacudidos 
fuertemente por los desniveles de la 
carretera después, llegamos al ani-
mado pueblecito, que con motivo de 
la proximidad de sus fiestas patro-
nales, parece una colmena en su más 
completa, animación. 
El Liceo y el Casino Español son 
dos sociedades complementarias. El 
Liceo reúne en su elegante salón los 
elementos sociales más distinguidos, 
y el Casino Español, está integrado 
por los mismos valiosos elementos, 
entre los cuales figuran los señores 
Fermín y Andrés Méndez, Ramón 
García y Agustín Alvarez, amantes 
decididos de que Melena figure en-
tre los pueblos de la provincia con 
su Cámara de Comercio, que repre-
sente a esta clase social en el con-
cierto de las íntsituciones económi-
cas de la República. 
El presidente del Casino Español, 
señor Juan Arvíde, joven y entusias-
ta miembro del comercio, es también 
Presidente de la Cámara de Comer-
cio en aquel pueblo. 
La nifeva entidad del comercio 
local puede considerarse como una 
extensión de la Cámara de Güines. 
La Bandera Social 
Reconocida por el Gobierno de la 
Provincia,' la bandera de la Cámara 
de Comercio de Güines, flotará en 
los pueblos colindantes, en los edi-
ficios donde se halle la representa-
ción de las entidades económicas. 
La bandera de la Cámara, o mejor 
dicho, del Comercio, es idcfida por 
el señor Alcántara, y dibujada por 
la señorita Noelia Pérez, sobrina 
del ^Presidente. 
Forma un rectángulo, cuyo largo 
es igual a dos veqes su ancho. En 
este rectángulo aparece inscrito un 
rombo en campo rojo, y en cuyo 
centro luce en albo color la estre-
lla pentagonal. Las cuatro partes ex-
teriores al rombo e iguales entre sí, 
son: azules las dos adyacentes al 
asta, y amarillas las dos correspon-
dientes al extremo opuesto. 
Como se ve, esta bandera está for-
mada de los colores de la cubana 
y de la española, artísticamente 
combinados. La Cámara piensa pro-
poimrla a otras instituciones eco-
nómicas, para que sea usada como 
bandera del comercio cubano. 
Van transcurridos tres meses des-
de que se practicaron los últimos 
balances comerciales. Algunas casas 
de comercio reciben ahora rectifica-
ciones a sus balances, practicadas 
en las oficinas de Hacienda, y en 
virtud de estas rectificaciones, se les 
reclama el cuatro por ciento corres-
pondiente a las cantidades tributa-
das por impuestos, por no constar en ! 
los balances que estas cantidades 
fueron consideradas e incluidas co-
me utilidades 
En el salón árabe del Casino 
La alegre Juventud rosarena aoj Español de esta ciudad, tuvo lugar 
desmaya en sus empeños y parece ya 
aproximarse el ideal que viene sos-
teniendo desde hace largo tiempo. 
Para el día 20 del actual se ha co-
menzado a citar a todos los jóve-
nes de la localidad para celebrar 
una Junta magna en el cine Repúbli-
i ca y acordar allí todo lo necesario 
en relación con la fundación del L i -
ceo. 
Se tratará en primer término del 
edificio social, so discutirá y tal vez 
una reunión de distinguidas damas, 
cubanas y españolas, con objeto de 
cambiar impresiones sobre el baile 
del día 19 en honor., de, la Cruz Ro-
ja Española, tomando importantes 
acuerdos tendentes a la mayor bri-
llantez y mejoers resultados de esa 
benéfica y humanitaria fiesta. 
Entrs ellos, la irrevocable deci-
sión de que se imponga a las tarjetas 
para la misma un óbolo de dois pe-
do. Vice-presidente: Dr. Enrique Ba-
radat. Secretario: D. Luis F. Chibás 
Guerra Tesorero: D. Antonio Labra-
dor Puente. Sárjenlo de Armas: Dr. 
Juan F. Borrell. Ex-Presidente últi-
mo: Dr. Guillermo Adams. Señores: 
Alberto Rafols, Ramón Mola, Andrés 
García, José Cafiellas. Dr. Felipe Sal-
cines y Manuel Rubio. 
LA ASOCIACION DE CORRESPON-
SALES 
D E U S A L U D 
MITINEE 
de la casa^dei '^.^P^Si * 
El 
actu ' ^ f i n g o velntfvrll.U l-—al, tendrá PP* y 8lete H 
á l a b l e en L íCt0 ** 
situada cer7a d ^ : G u ^ v o S 8 S 





tarde y terminará a 
noche. a 
Popular oronoof 
Profesor señor Sa'nta ^ ^ ^ 
gida para deleitar l a > 
ladera. d la Juveniu,,̂ »-
se reforme en algo el Reglamento, ¡ sos, sin que por ningún concepto 
se tratará sobre la cuota mensual y | haya otra colecta o recaudación al-
se estudiará la manera de reformar ¡ guna 
la Directiva pfovlsional a fin de dar-
le cabida a nuevos elementos que de-
sean compartir las responsabilidades 
ingentes a la definitiva constitución 
de la Sociedad. 
Terminados estos asuntos de tan-
ta importancia, se pasará a tratar de 
los festejos que se han de organi-
zar para conmemorar dignamente la 
festividad patriótica del próximo 20 
Nombrándose diversas comisloueB 
para que lleven a efecto todo lo con-
cerniente al baile, el que, a Juzgar 
por el entusiasmo y la animación 
que ha despertado promete resul-
tar un dorado y magnífico aconte-
cimiento social, ya que todos se ma-
nifiestan decididos a poner su gra-
nito de arena en la hermosa labor de 
cooperar desde esta hidalga tierra 
de mayo y destinar los fondos que I al mayor provecho de la bienhecho-
se recauden en dichas fiestas a be-
neficio del Liceo. 
El programa será amplio y casi 
puede asegurarse que se llevará a 
efecto una gran parada escolar de 
cuya organización se encargará el 
activo Presidente de la Junta de 
Educación, señor Magín Morales y el 
insustituible Secretario de la jnísma 
señor Juan Ñápeles Vidal. 
Habrá también carreras en bueyes, 
palo ensebado, cucaña, carreras en 
saco y de bicicletas con premio al 
vencedor. 
A las doce del día se conmemora-
rá la festividad con un acto patrióti-
co en nuestro cine República y en j t 
el que harán uso de la palabra dls-j 
tinguidos oradores de la capital. 
Por la noche se efectuará un gran 
baile tocando una de las más afa-
madas orquestas de la capital. 
Aunque este programa que esbo 
zamos no ha sido aun aprobado por 
esperarse la celebración de esa Junta 
general para darle su sanción, sin 
embargo, sabemos que en el ánimo 
de todos los asociados está el darle" 
su aprobación inmediata. 
Una vez aprobado y confeccionado 
de manera definitiva' nos complace-
remos en publicarlo íntegro, para sa-
tisfacer así los deseos de muchísi-
mas familias habaneras que con no-
ticias de lo que se proyecta, se han 
dirigido a nosotros para que les In-
formemos lo que hubiere de cierto. 
Esperemos pues. 
Pérez, Corresponsal. 
N O T A S D E B A Ü T A 
Abril 16, de 1924. 
Acuerdos de la Jnnta de Educación. 
Fiestas Cívico-Religiosas en Caimito 
del Guayabal. Obra de reconocida 
utilidad pública 
ra institución de la amada e inol-
vidable patria. 
Los salones del Casino, serán de-
corados convenientemente y en 
ellos se reunirá esa noche lo más se-
lecto y elegante de la buena socie-
dad local. 
LA SEMANA SANTA 
En lindas tarjetas con preciosas 
imágenes sagradas, se ha repartido 
profusamente el programa de los 
cultos que se celebrarán en la Igle-
sia Parroquqial de esta población" los 
días de la tradicional Semana San-
Oficios, Pasión, Vía Crucis, Ser-
mones, Miserere, Lavatorio y Misas 
de Resurrección y de Gloria, coma 
todos los años, en la forma y a las 
horas de costumbre. 
NUEVA DIRECTIVA 
Es la última sesión celebrada por 
el Club Rotarlo local, se procedió a 
la renovación de su Junta Directiva, 
la que por aclamación unánime que-
dó electa en la forma que sigue: 
Presidente: D. Francisco de Pan-
El señor Gustavo G6m 
.puesto convertir ese i ? " 
Ha quedado constituida en Guan- d.ero de Coco-Bolo 8ar 
!2 86 ha 
del 
tánulmo. la Asociación do Corres-
ponsales de la prensa habanera. 
NOTAS SüriALKS 
Después de hab^r pasado una teu. 
porada en esta cridad, ha regresado 
a la Habana, el respetable cabail-j-
ro y distinguido amigo don Carlos 
Taquechel. 
—Resjesaron de la capital d la 
República, los d fcimguldos amigos, 
señores Antonio Arias. Rafael Rijra 
e Idilio García. 
—Salieron par*-, la Habana, don le 
fijan por aho','t su residencia, la 
señora Luisa Selva de Irigoyen, con 
sus hijos y los Jcvtnes esposcj se 
ñora Palmlra Mirat y señor Eduardo 
Irigoyen 
—En Santiago de Cuba, dió a lúa 
una hermosa niña, la Joven y el-igau-
t»1 dama señora Eva Miralles da Ka-
lley. 
APLAZAMIENTO 
Deh.d« ai éxito que en Santiago 
de Cuba, ha obten-do en estos i ías 
la Reina de la Orereta, Esperanza 
Irf j , se ha prorrogado por unos ñ l n t 
mi bnV'ante temporada en esa po-
blar ^n. 
Por lo cual, su debut en el Tea-
•ro Físusto, de e3'.>. ciudad, áe ha 
apiazTío para el miércoles 25 uel) 
cciriente. i 
!a' 
«1 que pueda pasarse *** .exP45. 
deliciosos días 7 ^ 1 * * * ^ X ? 
A ese fin ha com^P0- 0 
con esta .matinée S l ^ 0 811 obh 
tendrá todo t e r m i n a ^ / Pro J 
ese lugar puedan colehf. ' S 
de Sport. Jiras y r í S f e ' 
Le auguramos franco ¿ 
«or- Gómez por cuanto al *. 
eccionado para su obra 
lo y pintoresco y la distan! ^ i -
se encuentra de la capiu a eMae 
se recorre en cuarenta r! " aun<Iie 
sufielentemente prolongadan"t0S eS 
pirar bastante aire puro *n Pa.ra r«5-
carros eléctricos y de P? r ^ 
salen de la Estación TermíV ^ 
dos horas, siendo el p a S °al c^ 
nómico. pdsaJe muy eco. 
• m Cor,'P«ponSa| 
L A S U L T I M A S NOVELÉ 
P U B L I C A D A S 
ALVAREZ QUINTERO— T», 
tro cnmnlatn V ¿ea-
completo.—Tomo vri 
Amores y amoríos, ¿A aütit 
me recuerda usted?. Doña cil 




AIGUEPKRSE. Mano de niña. 
Novela. 1 tomo rústica. 
AUTRAX E. DE) y ia wua 
nos unlfl. Novela de un mS 
qulnista de trenes, arlsto 
orático. 1 tomo rústica. . 
ífat^Üdo su p.vfniaclón con - 1 B A L S E I R O (José A). La copa 
hermosa obra de gran espectáculo; de Anacreonte. Poesías 1 to 
"Benamor". ) mo rústica 
El abono se cubre rápidamente 7 
todo hace augurarle otra brillantí-
sima y provechosa temporada entre 
nosotros. 
Isidro ESQUER GUAJE RA. 
Ciudad, 14 4 1924. 
D E G Ü A N A J A Y 
Con asistencia de los miembroj, 
Sres. Bernardo Pérez, Diego Broco, 
Aurelio Miranda, Bautista Suárez, v 
presidiendo el que lo es de la Corpo-
ración, Sr. Carlos López Alflcmso 
celebró sesión el pasado lunes, día 
14 del actual, la Junta de Educa-
ción de este Término. Actuó de Se-
cretario el Sr. Carlos Manuel Macías, 
que ocupa en la actualidad dicho car-
go. Los acuerdos tomados fueron los 
siguientes: 
Se dió lectura a un escrito del Ins-
pector del Distrito, Dr. Pelayo Al -
fonso, recomendando la creación de 
un auli/de "Jardines de la Infancia", 
en el barrio de Punta Brava, de este 
Término Municipal, de acuerdo con el 
artículo 377 del Reglamento Gene-
ABRIL 15. 
OMISION SENSIBLE 
En la carta dirigida a la muy dis-
tinguida Señorita Clara Moreda y 
Luís, la valiente y prestigiosa figu-
ra católica de estos días, por Tres-
cicutas veinte y tres Señoras y seño-
ritas de esta Villa, menoa de la mitad 
del número de nuestras conscientes 
y fervorosas católicas guanajayeT> 
see. hubo de omitirse, seguramente, 
por un salto de linotipo, el nombre, 
la firma simpática y dignísima, de 
la señorita Rita Ir<da, entusiasta 
Presidente de la Asociación de "San 
José",»En dicha carta, publicada en 
la edición de la tarde del DIARIO, 
correspondiente al 9 del actual, no 
aparece tan prestigiosa firma y es 
justo consignar era ésta, una de las 
primeras que figuraba en el original 
de aquella católica orotesta. 
ción de los balances, no siempre se 
a lo 
•dando impulso a la vida.-80cial lleva ; resé? que éllas representan, y en de-
celebradas distintas fiestas con el 
más lisonjero resultado. 
Ultimamente el día 30 de Marzo 
próximo pasado, se celebró una ma-
tinée infantil, en la que los niños 
eran obsequiados con dulces y ju-
guetes, donación en gran parte del 
fensa de las mismas, debe girar to 
do el mecanismo gubernamental, si 
es que el progreso general de los 
pueblos ha de ser un hecho positi-
vo. 
Los comerciantes de Madruga abo-
gan por la unión de todos los ele 
ral de Instrucción Primaria, vigen-
En " ^ " c l a s i f i c a c i ó n y rectifica- l6' Acompaña una relación de los ni-
' nos que, como probable matrícula, 
tendrá dicha Escuela. 
Da Junt acordó solicitar de la 
mejoi ae ie leiadma d,i comercian ap^rcta.rin. dpi Ramn la oroa^iñn Ho1 •">,JUIC '-uuu, eu actos conmemorativos 
te un pago que ya verificó. Algunos "encionada toda vez a„P n r f del sublime drama del Calvario, me-
se lamentan de estos hechos, hacien- ^ r ^ S ha^ ^ ^ ^ Templo Cató 
do comentarlos de diversos matices, ^ " z , , Jsu msi-a mcion pocos gastos. 
al Estado y se llenará un vacío qus 
hacía tiempo 
* SEMANA SANTA 
Estamos ya, en( Semana Santa. 
El programa de actos religiosos, 
que habrán do efectuarse en nuestra 
Iglesia Parroquial, es el tradicional. 
Con una r^ota muy atrayente: el 
sermón de la Soledad estará a cargo 
del grandilocuente y cívico tribuno 
Dr. Claudio G. Herrero. Rector del 
Colegio Belén,.. 
La asistencia a nuestra Iglesia, 
repitamos un adjetivo—es, también, 
tradicional. Y ésto, equivale a expo-
ner, lo que es del domir..lo de todos: 
que en días do festividad religiosa; 
sobre todo, en actos conmemorativos 
comercio local; fué dicha fiesta un ! m^utos comerciales de' la provincia, 
completo éxito por la gran concu- T finalmente por la fusión de todas 
reacia, por los caprichosos disfraces | estas corporaciones en toda la Re-
de la gente menuda, habiéndose 1 Pública. 
presentado varias comparsas juveni-! La Comisión, regresa a Güines, 
•les muy artísticas. i una vez realizada su labor, que no 
Tuvimos el gusto de asistir acom- era otra que reafirmar lazos de afi-
pañados del popular comerciante y I uidad institucional. 1 
Jefe del Cuerpo de Bomberos, señor I 
Valentin Rebozo. La Directiva nos 
dispensó finas atenciones, que agra-
decimos, siendo obsequiados esplén-
didamente y al elevarse las copas, 
hicimos votos por el creciente pro-
greso de la institución, seguros de 
que la actual Directiva en su sen-
dero de éxito llegará a la completa 
reedificación del edificio social 
Es verdad que ninguna tributación 
es simpática al contribuyente; pero 
el cuatro por ciento, batiendo el re-
cord en todos sentidos, no es sola-
mente antipática al comerciante, si-
no odioao para todos los ciudadanos 
que trabajan y producen. 
Y por lo que parece, la supresión 
de esa brasa que se le metió en el 
zapato económico al comercio, toda-
vía da que hacer y que pensar. 
Señores: ¡Por e¡ •fdentor! 
J. ALONSO NOVO. 
Abril 15. 
lico guarajayense, a pesar de BU 
gran amplitud, es reducido espacio, 
para contener el infinito niúmero de 
creyentes de ambos sexos y de todas 
las razas que acudenl a postrarse, re-
verentes, ante «1 divino Redentor del 
Mundo. 
Auxilia a Efuestro querido Párro-
co, en estos actos solemnes de Se-
mana Mayor, un sacerdote cultísimo 
y, sumamente, afable el P. Zamo-
ra, de la Iglesia de la Merced de esa 
capital. 
La palabra, clara y vibrante, con>-
cienzuda y hermosa del P. Zamora 
viene siendo escuchada por nuestros 
feligreses con la atéríclón que mere-
ce por las bellas enseñanzas que en-
cierra . 
Será, en suma, una conmemora-
ción digna de los más cálidos elogios. 
EL DOCTOR REGAL 
Este muy estimado amigo. Joven 
médico-cirujano y dentista, que ha 
sabido honrar a esta su villa natal 
obteniendo esos dos títulos académi-
cos, nos comunica, en) atento B . L . 
M . haber trasladado su consultorio 
a "General Díaz" número 57, frente j 
al paradero de los eléctricos. 
Gracias y prosecución) de éxitos 
al joven profesional. 
NOEP. 
BARONESA DE ORCT. Castl-
líos en el aire. Novela. 1 to-
mo cártoné 
BARONESA DE ORCT. El fa-
vorito de Su Majestad. Nove-
la. 1 tomo cartoné 
CABALLERO AUDAZ. Los de», 







logía de poetas jóvenes meji-
canos. 1 tomo piel 
BIBLIOTECA LILIPÜT. Espron-








do. Poesías selectas. 1 tomo 
piel 
DARIO (RUBEN). Páginas de 
arttii. 1 tomo rústica. . . 
DIAZ CANEJA. (Guillermo). 
El vuelo de la dicha. (Bca. 
Rosa), -rústica. 
DIAZ DE ESCOBAR. Guitarra 
andaluza. Colección de coplas. 
Rústica. . . . . . . . . . . 
FRANCES^ (José) El café donde 
se aína. Novela. Rústica. . 
FERNANDEZ FLOREZ (W). 




GOMEZ CARRILLO (E ) J»ru-
salén. 1 tomo cartoné. . . 
GORKI. (M). Cuentos de Ita-
lia. 1 tomo rústica 
D E M A Y A J I G U A , 
8 d3 Abril de 1924. 
) 
GRAN FIESTA BAILARLE, EN LA 
COLOMA ESPAÑOLA 
La gran fiesta o baile Cornavales-
co celebrado el día (5 del actual en 
los espaciosos salones de la Colonia 
Española, ha resultado magnífico. 
Esta correspondencia escrita con 
premura, no me peimite hacer una 
crónica con detalles, limitándome a 
D E H E R S H E Y 
Abril 17. 
El juego 'Jomingo. 
Como estaba anunciado se llevó a 
cabo el domingo 13 el juego de ba-
seball entre las novenas "Policía", 
de la ciudad de la Habana, y la lo-
cal denominada "Osos de Hershey". 
Desde el inicio dei juego se pu-
do notar la superioridad del equipo 
visitante. 
Este juego fué uno de esos que 
«e semejan a los caballitos. 
Este día los "Osos" tuvieron el 
Muy animado y en su apogeo la 
temporada en nuestra Playa de Ca-
jio, y en Semana Santa, como cos-
tumbre tradicional, se espera una 
concurrencia mayor que en otros 
anos, ya que actualmete se hace el 
viaje hasta el límite del mar en au-
tomóvil. Hicimos el viaje hace días 
y notamos que el número de casas 
nr,>naUHmentad0' estando casi todas ¡ día más fatal de su vida base-bolera, 
QQ ¡pues los "Azules" los trataron sin 
be encuentran allí las familias j ninguna consideración. 
oei señor Ricardo Hedesa. de Lucas La Policía se anotó 14 carreras 
í 2 ^ * 1 6 DQlorps Bueno; de por 1 los "Osos". 
uscar banchez. de- Enrique Rodrí-! Un Waterloo. una derrota aplas-
g>ífZiur *íFrancisco Lastra- de Chi-jtante como jamás se ha visto en los 
cni Martínez, y otras varias. 'anales de la pelota. 
La vida social se anima con la! Los fanáticos hacían comentarios 
negada ce nuevos temporadistas y • Wen poco favorables para nuestros 
son muy alegres las reuniones que1 Peloteros. 
organizan las señoritas Hedesa. se-1 . 
fioritas Bueno y la muy simpática i La mátlnéo del domingo. 
Nena Lastra. ¡ Muy concurrida se vió la matinée 
Visitamos al prestigioso Ricardo í1ue el domingo próximo pasado se 
Hedesa, el conocido Mandatario Ju- ,levó a cabo en el hermoso salón 
dicial. uno de los más eficaces pro- (lel conocido y acreditado hotel 
pegandistas por el mejoramiento de: "Hershey". De la hermosa ciudad 
Cajlo. capitalina salen a diario excursiones 
Lo que es Cajio, y aun más a lo ^6 faniilias Qu» vienen a gozar de 
que puede llegar a ser si existe te-'!as d6110'88 de este poético lugar. 
eón y unión por parte de nuestros' 
elementos directores merece una 
crónica detallada; por eso promete-
mos ocuparnos en una próxima co-
rrespondencia de hacer conocer el 
estado en que se encuentra nuestra 
playa y lo que para mejorarla se 
necesita realizar. 
Manuel RODRIGUEZ CRIADO. 
Güira de Melena. 13 de Abril, 1924. 
Y así en medio de la mayor ani-
mación se llevan a cabo todos los 
domingos matlnees que se ven su-
mamente concurridas, ya que las fa-
milias habaneras le vienen prestan-
do su valiosa y decidida coopera-
ción. 
"Pepe el Tranquilo". 
El jueves 24 será exhibida en el 
cine "Hei^hey" ¡a hermosa produc-
ción cinematográfica cuyo título sir-
ve de epígrafe a estas líneas. 
En esta obra se nos presenta el 
conocido actor Tom Mix como un 
rival digno de los famosos actores 
Harold Lloyd y Charles Chaplin. 
En "Pepe el Tranquilo" Tom Mix 
deja de ser el actor de los puñas y 
revólver y se nos presenta como un 
cómico insuperable. 
El Baile de las Plores. 
Culminará en un éxito resonante 
el baile dispuesto para el día 10 del 
mes de mayo, organizado por la so-
ciedad "Hershey Sport Club". 
Como ya se ha anunciado, este 
baile se efectuará en la hermosa glo-
rieta recientemente inaugurada. 
El amplio salón será adornado 
con guirnaldas de flores naturales. 
Y una iluminación magnífica com-
puesta por 1,000 bombillos de colo-
res, dará a este sitio un aspecto en-
cantador. 
La orquesta que dirige el cono-
cido profesor Pablo Valenzuela es 
la encargada de amenizar esta her-
mosa fiesta. 
e notaba. 
Se acordó elevar, con informes ! los intereses y derechos de las Jun-
favorables, a la Secretría del ramo | tas de Educación. También invita 
las solicitudes de sobresueldos de 60 i dicho Sr. Presidente a que esta Jun-
pesos anuales, quo» hacen de acuerdo ta envíe un Delegado, cargo que dar a conocer por hoy, loíi-hombres 
con el artículo 73 de la vigente Ley \ puede recaer en el Secretario de la j de bellas d-imas y dimitas que con 
Escolar, las maestras del Distrito | Corporación, para que asista a una su gracia gentil, dioton gran real-
Sras. María Luisa Orella de Fernán-¡ reunión que se efectuará en la Ha-' ce a la misma luciendo allí belll-
dez y Rosa de Cíistro Palomino do i baña, con relación a la reforma de simas y encantadoras. 
Díaz, por llevar más de diez años I dicho Reglamento. ( una excelente orquesta de Reme-
de servicios continuos en el Magis- Le fué aceptada la renuncia que ' dios, nos deleitaron, tocando y a la 
terio público, con buenas notos 
La Junta se da por enterada d i 
un escrito del Sr. Secretario de Ins-
trucción Pública v Bellas Artes, con 
cediendo el Retiro Escolar solicitado 
a la maestra del Distrito Sra. Mar-
garita Hernández de Tuyas, con una 
pensión mensual de 63 pesos. 
Fué aprobado el traslado sol'cita-
do por la Srta. Basilia C. Hernán-
dez, y propuesto por el Sr. Inspector 
del Distrito, del Aula número 2 de 
la Escuela número 3, para el Aula 
número 3 de la Escuela número 4. 
amba?, situadas en el barario de Pun-
del cargo de Conserje del Aula d^ 
"Jardines de a Infancia" de esta 
Cabecera presentA la Sra. Caridad 
Valdés. siendo nombrada para ocu-
par dicha plaza la Srta. Rosario Fe-
lipe. 
Se acordó dirigir una> comunica-
ción a los Directores de Escuelas, 
recordándoles la obligación en que 
vez cantando el célebrv: "Papá Mon 
teto". 
He aquí los nombres de la concu-
rrencia: 
Señoras: Guadalupe Ramos de 
Monteserín, Isabel Ramos de Quin-
tana, Ramona Carra:ana de García. 
Consuelo Medel de Jara, Candito 
García de Expósito, Emilia Gonzá 
están de hacer cumplir sus deberes ' lez d i Barquín, Carmelina Pérez de 
a los Conserjes de las' mismas. ! Becerra, Encarnación Brito de Her-
Es probable que este organismo 1 nandez, Margarita Hernández de Gil, 
celebre otra reunión antea del día [ Lola Guardarramas de Alvarez, Isa-
30 del corriente. bel Díaz de Camajuaní. Teresa Da-
tar da Toledo, Luisa Gracia de Ca-
OrTIERRKZ GAMERO (B). VA 
Conde Perico. Novela. 1 tomo 
rústica. . . . 
GIBES (Jorsre). Abn r̂aclfln. 
(Biblioteca Rosa). -1 tomo rús-
tica. . . . . . . •• " • • 
HENRT (O). Picaresca senti-
mental. Novela. 1 tomo rús-
tica 
INSUA (Alberto). La mujer 
<iuf agotó el amor. Novela. 
Rústica • • • • 
LEBRERO DB GANDIA (E).' 










MARTA N Oí), 
rlepra. Novela, 
toné. . . . 
Aziyade. 1 to- }0 ;, 
La casa sola-
1 tomo car-
PALACIO VALDES (A) La »te 
prííi del capitán Ribot. 
hliotecá colección Hogar. 1 
tomo cartoné , • 
PEREZ GALDOS (B). CjonkJJ; 
Obras inéditas. Vol. IV. «a» 
tica 1 . • -"* ' ' ' * 
FIRANDELLO (Luis). El difun-






ta Brava. j En el vecino y entusiasta pueblo I saa, Piedad Garrido de Casas, Ñor 
Asimismo se aprobaron los i ras- de Caimito del Guayabal tendrán i verta Núñez de Gil, Candita Moli-
lados de las maestras Rosa de C. efecto durante los días 26 y 27 d.íl | na de Hernández, Emliia Carrazena 
Palomino, del Aula Unica, Escuela | corriente mes, grandes fiestas do I de Rlvero, Angela Padrón de Mon-
número 7, de Cruz de Piedra, para carácter cívico-religiosas, en honor I teagudo, María Hernández de Pes-' REGNIER (Henry de)-
tana I viviente. (La ti a. land" T Iterarla'» 1 " tomo rum» 
ñora de la Caridad del Cobre, or- Señoritas: Edelmira y Carmen! *ír" •™. . „nda 
encuaJernau* 
PUCClNI (Mario). La 
v la mundana. (La >o\e^ ^ 
Literaria). Rústica. • • 
La misma obra encuadernada ^ 
en tela. * * 
LOPEZ MARTIN (F). j g j ^ f 
•llanos de Olnld». Novem-
1 tomo rústica. • • • " 
KABELALS. Fantaffruel. Rey d» 
los Dlpsodas. 1 tomo ru 
tica. . . 
RAMIREZ ANGEL ' 
razón en corazón, ^^eia. j 
tomo en rústica 
RODENBACH (Gcorgcs) 





el Aula número 2 de la Escuela j de la Patrona de Cuba, Nuestra Se 
número 3 de Punta Brava; y el d^ 
la. Srta. María Padilla Santana. de! 
Aula Unica, Escuela número 14, de' 
barrio de San Pedro, para el Aula 
Unica, Escuela número 7, que. por 
ascenso, dejó la Sra. Castro Palomi 
no de Diez. 
Para ocupar el Aula Unica. Es-
cuela número 14, de San Pedro, fué 
nombrada, a propuesta del Sr. Ins-
pector del Distrito, la Sra. María 
Ignecia Hernández Samá. 
Se dió lectura a varios escritos 
$0. 
ganizadas por la entusiasta Direc- Castillo, Agueda Fernández, María i misma obra 
tiv^t del Centro Recreativo, nac'.entp Juana y Catalina Pérez—dos lindas j «» tela 
Sociedad de Instrucción y Recreo de 
dicho pujido, que. no obstante con-
tar con pocos meses de fundada, yu 
posee un hermoso y moderno edi-
ficio social. 
El objeto de estos festejos será 
recabar fondos para la terminación 
de este edificio, el cual se inaugu-
rará en breve. 
La Comisión organizadora de las 
mismas me invita atentamente para 
jovencitas de Y'Jguajay, que al Cro- s>RMTBNTO (Ramón). K^11^-
nista no le ha sido posible recordar' de la muerte. ' 
de distintos^ propietarios de casas 
escuelas, en los cuales ee explicati ¡ estas fiestas/ Mil gracias, 
particulares relacionados con la pin- . 
tura y composición de dichas ca-1 Leo en el DIA'íIO que el Consejo j Clara Carvajal, Ofelia Campo, 
sus nombres— Candito, Antonia y 
María Fernández. Ana Bauta. Do-
lores Pérez, Zoila y Romona Rive-
ro, Manuela Hernández, Emilia y 
Regina Barnet, Adolfina Gran, Su-
sana Nodarse, Casilda y Aurora Al-
varez, Juana. Catal'na e Isabel Va-
lero, Mercedes Borquín. Celia Her-
nández, Consuelo Fernández. Lilia 
Expósito, María y Leopoldina Jara, 
Juana Morales, América Luisa y 
Mo-





canción. Obras _rtstica Vol. X., 1 tomo rúi."1-
VALLE 1NCLAN (B^va SP nata de invierno. VUCN ción. 1 tomo rústica. 
VOIUX. (Marcela). ÜJ* rús-
graciada. Novela. 1 tom" 
tica • ' ' 
[LLETARD (P). ¿r„ei?rna 
vela. (B.bloteca M01^ tom» 
tratos hechas on su oportunidad. 
También se acordó prestar el apoyo 
solicitado por el Presidente de la 
Terpsícore de los pueblos limítrofes,; lo que se refiere a las reformas 
se correrán trenes especiales, viajan-1 que se piensan Introducir en mu-
do en dichos trenes las señoras y I chos de los artículos del actual Re-
señoritas gratis. glomento de Instrucción Primaria, 
Juan D. Cabrera. leí cual es, a todas luces, lesivo a 
saB, exigidas etas reparaciones ¡ Provincial, en su última sesión I desta y Pastora Claro, Carmen y Lo 
por la Junta en su anterior sesión. | acordó votar un crédito pera la cons- la Ríos, Micela Pérez, La sugestiva 
de acuerdo con las bases de los con- trucción de una carretera que, par- Carmen Alvarez, acompañada de una 
tiendo de la que desde la Habana ; linda muñequlta, que no es posible 
llega hasta Guanajey. cerca del ba- recordar su nombre. Armacda Car-
rrio de Anafe, entronque con la que i men y Pilar Gil, Eladia Crespo, El-
vlna González, Caridad y Juana Ro-
dríguez y Conrada Díaz. 
Mis felicitaciones a la Directiva 
de la Colonia Españ-ila, por el éxi-
to social de esta inolvidable fiesta. 
El CORRESPONSAL 
Para comodidad de los amantes da i Junta de Educación de Güines, en i desde esta vüia ce dirige al barrí 
' de Corralillo. 
Esta carretera reportará grandes 





( .  
Novelas se 
tela. . . 
VXTXIEA O B M íff̂ T>ERA.— 
ELECCION DE CARR^l3r a 
selectas). 
OBK.A X>Bl«. XJ». 
0 
Obra que trata de »en ele. 
los jóvenes el modo 0 adc. 
glr la profesión mej^^^n 
cuada a sus aptituae». era 
los principios de una t0. j , 
orientación profesional- . » 
mo tela 
AV.»M» " ^ A - ^ * AP»rt»4o 1115. T»Xéíorio * 
DrAWO D E L A M A ^ m A b r Ü 19 de 1 9 2 4 
A G I N A S 1 E T L 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
f r ó n í c a s d e l a V i d a G a l l e g a 
( P a n r l M A M O I ü h A I A I { : \ A ) 
éxito a i . 




nresentantes de las cua t ro represe de nucs . 
p rov inc ia l e í s 
han piputacion6,! ^ ' n r eun ido en Sant ia-
cai 
rtm.tablar impres iones a 
i n a t o r i o , pa ra some te r l o a l a consi-
d e r a c i ó n de l C e n t r o Gal lego de la 
: H a b a n a . 
Como ya hemos expresado, antes 
¡de aho ra , e l D i spensa r io A n t i t u b e r -
culoso de L a C o r u ñ a ya ha a d q u i r í -
p o l í g r a f o de r e n o m b r e v poeta tos-^jS e 8 P l é n d i d o t e r r e n o en Cesuras, 
p i r a d o que en l a dulce l engua de do tado de agua f u n d a n t e y de p i 
p R O - M A N C O M U N T O A n . — I N.\ NOTA OI U I O S A . — VA 
. i :Kl N l ( , , \ « i K i ' n 1)K S . \ \ T I A ( i ( » . — F L E X I T O D K " L A M A K S Ñ A 
V f f i A K n ) ; \ MUI, ( O l í T I Ñ A N ' -SA.NTI A í i O . — O T H A S N O T I C I A S 
R A M I R E Z A N G E L , H I J O ¡ L o s M a r i n o s A l e m a n e s 
I A D 0 P T I V 0 D E T 0 L E D 0 j a l o s h é r o e s d e C a v ¡ t e 
E l A y u n t a m i e n t o de To l edo , en s e - ¡ 
! s i ó n e x t r a o r d i n a r i a , ha acordado por ¡ 
' u n a n i m i d a d n o m b r a r h i j o a d o p t i v o ; Se ha verificado en el muelle de A l 
I d » To ledo a l no t ab l e e sc r i to r Emi - l fonso X I I , en Cartagena, el homenaje 
! l i a u o R a m í r e z A n g e l . 
l i c i a , s ino u n h i j o i l u s t r e , eminen te . 
op i -
rs ta-
, c o n s t i t u c i ó n de la Manco 
Idad pi r r i t e r i -
SobrP ! deb ía irse luego al 
gb»n q"6, " de la M a n c o m w n d a d , 
'Mecini i^^ tendencia p a r s i m o n i o -
fr^i* de aguardar a aque el D i -
^ • i a U formule y p r o m u l g u e el Es-
eftori0^ional p rome t ido , 
¡tuto ^ eon,aensu.rar este rasgo de 
>'0 eS ñe ro en muchos sectores 
rUdencia- y . j ga uc ha causado 
7mto Lo esencial, s in embar-
'nne no se d u e r m a n , y fsa 
o ^ ^ r a d a . cerebral y c o r d i a l , 
en l a 
R o s a l í a hizo notables c o m p o s i c i o ü e s . 
B i e n e s t á n , pues, todos los home-
najes que en su h o n o r s;e o r g a n i z a n . 
No pueden ser, n i m á s jus tos , n i m á s 
p a t r i ó t i c o s , n i m á s j . í o r t u n o s . 
nares 
él el 
f rondosos , 
S a n a t o r i o . 
pa ra c o n s t r u i r en 
? natro Corporaciones p r o v i n -
l a L n pagado, se m a n t e n g a m-
8 h vigorosa hasta el momen-
la M a n c o m u n i d a d 
Se c e l e b r ó en L a C o r u ñ a u n ban-
quete de homena je a don J o s é Gar 
c í a . d i r e c t o r ge ren te de l d i a r i o " E l 
Noroes t e " , y p res iden te de l a Fede-
r a c i ó n A g r a r i a p r o v i n c i a l con m o t i -
vo del e n o r m e é x i t o que e s t á obte-
n iendo su h e r m o s a novela " L a Ma-
r i ñ a n a " . 
E l banquete , t u v o l a g a r en el am 
p.'io s a l ó n de " L a T e r r a z a " y a é l 
E n el A t e n e o de V i g o viene d á n -
dose una serio de conferenc ias de 
c a r á c t e r c u l t u r a l . L a ú l t i m a estuvo 
|a cargo de d o n B e r n a r d o B e r n á n d e z , 
L a s u s c r i p c i ó n i n i c i a d a en VigO:qUe d i s e r t ó sobre cues t iones r e l ac io -
nara r e g a l a r u n a bandera de comba- |nadas con el c o m e r c i o , 
te a l c ruce ro " M é n d e z N ú ñ e z " . p r o ' i T a m b i é n en el S e m i n a r i o de E s t u -
mete ser « n é x i t o . De todos los pue-1dios .Gal legos de San t i ago c o n t i n ú a n 
blos de G a l i c i a r esponden a e l l a . ¡ c e l e b r á n d o s e sesiones. E n l a ú l t i m a 
T a m b i é n los festejos que l a c i u d a d , i l ab]5 d o n A r m a n d o Co ta re lo acerca 
de la O l i v a o r g a n i z a para ce lebrar de P r i s c i l i a n o y el p r i s c i l l a n i s m o . 
el c en tena r io de l h é r o e de l CaM.io 
e ins igne ga l l ego , a j u z g a r por td 
en tus iasmo r e i n a n t e h a b r ú n de re 
s u l t a r b r i l l a n t í s i m o o i 
P o r su pa r t e , L - i C o r u ó i , d l a ^ ó n e 
Fe a cel ' . ibiar con u :JL ve lada s » l e m n o 
Cuando ce r ramos esta c r ó n i c a , t o -
dos los A y u n t a m i e n t o s de Ga l i c i a se 
d isponen para a p l i c a r e l nuevo Es ta -
t u t o m u n i c i p a l que debe ponerse en 
as i s t i e ron m á s de doscientos comen- en el p r ó x i m o A g o s t o , el cua r to C e n - | v i g o r e l l o de A b r i l . 
sales en t re loa que f i g u r a b a n repre-
sentaciones de todas las en t idades 
c o r u ñ e s a s de m a y o r p r e s t i g i o , a s í 
como e lementos de l F e r r o l , Sada, 
Betanzos y o t ros pueblos . H u b o s in 
f i n de adhesiones de í o d a G a l i c i a y 
nota 
"Reuní 
íe ' f i n a la f ó r m u l a d i r e c t o r i a l . 
a r r e g Í ^ n de los representantes 
18 n í m u a c i o n e s en Sant iago , fué 
íelas u u i ia se f a c i l i t ó l a s i g u i e n - ¡ de muchos in t e l ec tua l e s m a d r i l e n o s 
secieta- ^ f A nosot ros , h a c i é n d o s e n o s t a n al 
IH s? en Sant iago el d í a 26 i h o n o r , se nos c o n f i ó el o f rec imie ; 
1° 1924 los representantes , to del banquete . No hubo m á s d i s c u r - i greso luso-ga la ico 
^ marzo ÜPn r ^ag ^ a t r o D i p u t a d o - ! sos que el nues t ro , m o d e s t í s i m o , uno h e r c u l i n a 
j e s i g n ^ 0 ^ l c o r í a r o n . del a lca lde de L a C o r u ñ a , m u y elo-1 
R a t i f i c a r los acuerdos i r ú e n l e , y o t r o de l a n f i t r i ó n . L u e g o 
la i m p l a n t a c i ó n de la I ha r ec i t ado una i n s p i r a d í s i m a poe-
s í a el c ó n s u l de l U r u g u a y en L a 
don J u l i o J . Casal. 
t-Miario riel n a c i m i e n t o d>i Camoens,] L a n u e v a ley en t e o r í a r e s u l t a ex-
e- g r a n poeta é p i c o p o n u i j u é s , o r i u n - c é l e n t e . Veremos si en l a p r á c t i c a 
do de G a l i c i a . Iacontece lo m i s m o , y s i los caciques 
C o i n c i d i r á esa v e l a d a con la Expo-1 profes ionales poseen l a h a b i l i d a d su-
s ¡ c ión de c e r á m i c a l u s i t a n a que p a - l f i c i e n t e p a r a b u r l a r l a , 
t r o c i n a n los gob ie rnos de M a d r i d y ' Estos ú l t i m o s t i e m p o s , los delega-
L i s b o a . Idos m i l i t a r e s g u b e r n a t i v o s han re-
A l p r o p i o t i e m p o , el I n s t i t u t o del .novado casi todos los concejos de l a 
Es tud ios Gal legos e f e c t u a r á u n Con ! r e g i ó n con gente sana y h o n o r a b l e . 
en la c iudad 
M gallega3 
primero: 
' " "^mni rd^dT va tomados por las 
S S l v a s Diputaciones p r o v i n c i a -
Segundo: 
¡tablecida la 
Se h a resue l to , a l f i n , el p l e i to 
por l a P res idenc ia de la Real Acade-
m i a G a l l e g a . R e s u l t ó e legido pa ra 
d icho ca rgo , casi por u n a n i m i d a d , 
don F ranc i sco P o r t e y B lanco , ex-
i lu s - a lca lde de L a C o r u ñ a , ex-pres idente 
de l a A s o c i a c i ó n de l a Prensa, y del 
" C i r c o de A r t e s a n o s " y Pres idente 
A l parecer , el Gob ie rno ha dic- de l a F i l a r m ó n i c a , 
t ado una Rea l Orden , dando el p í a - 1 T a l d e s i g n a c i ó n ha sido b i en aco-
zo de u n mes pa ra que los que de- g i d a ,por cuantos creen que no bas-
seen c o n c u r r i r a l a aubasta de las t a poseer c u l t u r a pa ra ocupar u n 
C o r u ñ a 
A l f rente de los que de Sada con-
c u r r i e r o n a l acto , f i e u r a b a el 
t r e a r t i s t a M a r i a n o M i g u e l . 
T a l hecho debe ser g a r a n t í a de l 
buen é x i t o de l n u e v o r é g i m e n m u n i -
c ipa l . P e r o . . . 
P o r c i e r t o que, m u y en 'breve, v e n -
d r á e l s e ñ o r Ca r los Sotelo a San t i a -
go y L a C o r u ñ a p a r a da r confe ren -
cias a c l a r a t o r i a s sobre el E s t a t u t o 
m u n i c i p a l . 
Declarar so lemnemente 
un idad de a c c i ó n de 
TrúaVro provincias que por medio 
i ZH Dinutaciones, representadas 
^ JS presidentes, e l e v a r á n l a voa 
región ante los poderes del Es-
Vn nara todo cuanto se r e f i e ra 
n'q comunes intereses mora les y I obras del F e r r o c a r r i l de O m i n a n a puesto de esa c a t e g o r í a , s ino que se de l m i s m o , el D i r e c t o r i o a c c e d i ó a 
1 s" ]cs i S a n t i a g o , lo hagan . Pasando ese p í a - r equ ie re , a d e m á s , p o s i t i v o r e l i eve ap]azar i a asamblea F o r a l de San-
\ co rda r t a m b i é n do u i - | z o , de no encon t r a r se conces ionar ios , soc ia l , como el de que d i s f r u t a en t re t i ago has ta d e s p u é s de l a c e l e b r a c i ó n 
• d e j a r á de cons iderarse e s t r a t é g i c a la noso t ros el caba l le roso e i n t e g é r r i 
v í a f é r r e a de r e fe renc ia . ¡ m o don F ranc i sco Pon te y B l a n c o . 
Nues t r a s no t i c i a s , son las de que * • * 
Tercero: -
,Pnte conveniencia para la v ida ecn-
iómica y espir i tual de Ga l i c i a el i m -
antamiento de la c i t ada M a n c o m u -
dad d e b e r á hacerse en cuanto 
Z promulgado el anunc iado esta-
ato provincial y r e g i o n a l que mo-
lifcará, seguramente, en plazo cor-
o las disposiciones del Real decre-
¡o'de 18 de diciembre de 1913. 
E l Congreso r e g i o n a l A g r a r i o que 
se e f e c t u a a r á en L a C o r u ñ a los dias 
1 1 , 12 y 13 de l p r ó x i m o a b r i l , p r o -
mete r e s u l t a r m u y In t e r e san t e . 
P o r d e m a n d a de los o rgan izadores 
de d i cho Congreso . 
A . V I L L A R P O N T E . 
que los marinos alemanes del crucero 
"Berlín" rinden a los heroicos marinos 
españoles que sucumbieron en Cavile y 
Santiago. 
Ante el monumento que se levanta 
en memoria de las victimas se congre-
f6 un gran gent ío , figurando todas 
las autoridades de la plaza. 
A la hora señalada l legó el coman-
dante del crucero alemin, al frente de 
la dotación del buque y a los acordes 
del himno germano, ejecutado por la 
banda del crucero. 
E l comandante depositó en él mona* 
mentó una gran corona de violetas, ro* 
sas y claveles, pronunciando luego las 
siguientes palabras: 
"Cuando en el otoño de 19C3 se des 
cubrió este monumento en honor de 
Jos heroicos marinos csijañolcs, hublé' 
r í m o s querido estar presentes para de-
mostrar nuestros sentimientos hacia es-
tos héroes. 
"Hoy, que por ptlmeca vez después 
de la guerra, tenemos t?l honor- de vi-
sitar un apostadero español , nuestro 
deber más sagrado es acordarnos de es-
tos muertos heroicos de España. 
"Los alemanes sabemos lo que sig-
nifica la guerra, y los sacrificios que 
exige, pero también estamos convenci-
dos de que los sacrificios por la Pa-
tria no son Inútiles. L a nación que 
honra la memoria de su^ h l j»s muer-
tos en combates tan gloriosos como los 
de Cavlte y Santiago de Cuba, lleva 
on sí el germen de una nueva vida. E n 
este sentido deposito estas modestas 
llores en el monumento d© nuestros 
compañeros heroicos y caballerosos. 
Honor a los muertos y para los super-
vivientes, un ejemplo. ¡Viva España! 
¡Viva el Rey! ¡Viva la Marina y el 
Ejército!" 
E l público d!ó vivas entusiastas a 
Alemania. 
E l capitán general y el alcalde d^ 
Cartagena dirigieron luego frases da 
gratitud por el homenaje tributado. 
la subasta q u e d a r á des ier ta , y en ton -
ces y a h a de poder tener v i a b i l i d a d 
i p r o n t a y d e f i n i t i v a la c o n s t r u c c i ó n 
j del t r e n e l é c t r i c o C o r u ñ a - S a n t i a g o . 
Es to nos c o n g r a t u l a , porque , como 
j ya hemos d icho repe t idas veces, cree-
5 d icho plazo se r i o s que n i n g u n a l í n e a Je comu.nica-
m n i z a r á una ac t iva p ropaganda i c i ó n cua l esta y el c e n t r a l ga l lego 
¿ r a í v e s c r i t a . t a r a d i v u l g a r el con-1 P ^ r á n c o n t r i b u i r a la u n i d a d de 
Ipto de Mancomunidad y sus venta- ^ t r a t i e r r a en el o rden m a t e r i a l 
as. simultaneadas con l a d i v u l g a - i f m o r a l . 
Cuando estas c u a r t i l l a s se p u b l i -Los diputados de Orense expusie-
on en la r eun ión su decidido pro-
ósito de que quedase i u u i e d i a t a m e n -
e constituida la M a n c o m u n i d a d , opo-
iéndose loé. repres?ntantes de las 
)iputáciones de La 
rguyendo que t a l p royec to era ex-
empprá.neo por no h a b e / 3 hecho 
úblico todavía el es ta tu to p r o v i n -
ial. . • -
Se acordó d i r ig i r u n t e l eg rama a l 
ir ñor Calvo Sotelo pa ra que i n c l u y a 
n Ja nueva ley de A d m i n i s t r a c i ó n 
ocal la concesión de vo to pa ra la 
mjer casada con m a r i d o ausente en 
mérica. 
quen ya h a b r á l l egado a l a H a b a n a 
la no tab le c a n z o n é t l s t a M a r í a Reyes . 
Se t r a t a de u n a aragonesa, enamora -
da de nues t r a t i e r r a , que canta va-
o r u ñ a y " L u g o ~ !rias canciones gal legas, en t re o t ras , 
' ' e l " A d i ó s a M a r i q u i ñ a " , de C h a ñ é y 
Cur ros , u n a c n x c b r c . 
M a r í a Reyes se ha conquis tado en 
la ú l t i m a b r i l l a n t e t o u r n é c que rea-
dos . Es u n a de las pecas a r t i s t a s que 
l l evan a E s p a ñ a en el c o r a z ó n y que 
ponen é l a l m a entera en sus canta-
res . 
Merece , po r l o m i s m o , u n f ranco 
a c o g i m i e n t o p o r par te de l a c o l o n i a 
Kn la r e u n i ó n d o m i n ó u n e s p í r i t u ga l lega y de todos los e s p a ñ o l e s en 
mplíamente r eg iona l y p a t r i ó t i c o " , g e n e r a l . Noso t ros , que n u n c a hemos 
Los representantes de las cuat ro e logiado a u n a e s t r e l l a de v a r i e t é s , 
diputaciones gallp^as fueron agasa- je logiamos a M a r í a Reyes, po rque lo 
ados con un b a r / i e t e . por el A y u n - ; m e r e c e en j u s t i c i a . T iene a Ga l i c i a 
amiento de Santiago.. Luego visi ta-1 por la t i e r r a de sus p red i l ecc iones , 
jmel templo de Santo Domingo don- | * * * 
roTA'fredo5 S a ñ a t ^ S ^ S S Í y ^ i W í í ^ J . g a i l e g u i s U a y . c a -
'ores en sus mausoleos. V e d r á ^ c o s . V i c e n t e Rasco y . A n t o n i o 
Con ta l mot ivo , dichos represen jLoSada » i é W » . p u b l i c a r o n una no-
rtes acordaron vo lve r a ag i ta r la 
'dea de que el t emplo de Santo Do-
mingo de la c iudad del A p ó s t o l se 
tonvierta en p a n t e ó n de gallegos 
ilustres. 
t a c o n j u n t a en los p r i nc ipa l e s d i a r ios 
de l a r e g i ó n , esc r i t a en el i d i o m a 
n a t a l , en l a que se l a m e n t a n de que, 
a pesar de c u a n t o pus i e ron de su 
pa r t e pa ra c o n s e g u i r l o , no se haya 
nes de Orense y P o n t e v e d r a respec-
t i v a m e n t e . 
Es ta n o t a e s t á s iendo m u y comen-
Respecto al p le i to de cap i t a l idad , Podldo l l e g " * Ia c,0nstltuCl0n de l a 
iw según nuestras not ic ias ««e t r a . i M a n c o m u n i d a d en la asamblea do 
l* incidentalmente y de modo í n t i iSan t i ag0 a l a Que ellos c o n c u r r i e r o n 
^ Lugo, opina q u ¿ debe seguir r e - ' f d r m l n d o p a r t e rePresentacio-
Jmdo sobre L a C o r u ñ a dicho p r i -
'egio. Orense y Pontevedra , se pro-
ancian a favor de Santiago. Pero 
,t0. a la postre, caso de que al f i n i ^ a y en_ t o r n o de eU&_ los. elTosios 
J6.11.6̂ ,6 al d e f i n i t i v o establecimien- " 
i J J L - ,Mancomunidad. h a b í a de 
^ m i n a r l o el Gobierno. 
GaH^ i"".3 , ^ r n a d a f e c » n d a nara 
J I a la del 26 de marzo de 1924. 
u tiempo lo d i r á . 
^ e l t í h 6 dei Pr6xIroo a b r i l h a r á 
^ e? S a n t i a ^ el nuevo ar-
¿"WPO doctor M a n u e l 
i Cuando estas lír 
:,en- Ta h a b r á tomado 
^Je me t ropo l i t ana . 
ftlleen60^11?1161110 qn'0 a t an ^ s t r e 
^ í i o 4 Y J l ™ ^ ™ ' Promete ser 
S n c C T ? 6110 es n a t u r a l . Hace 
i Ü ? S Í r 0 S , q u e no ocuPa la s i l l a 
' lun St I la a r c h i d i ó c e s i s Ralle 
^ O o n z K ^ nUeStra t i e r r a - Y L a -
pa ra V i c e n t e Risco y A n t o n i o Losa-
da D i é g u e z su rgen e s p o n t á - n e o s . 
* * * 
Se h a ce lebrado una r e u n i ó n en 
el Consejo de F o m e n t o , de L a C o r u -
ñ a , p r e s i d i d a por el delegado reg io 
de l m i s m o , d o n J o s é A s ú n s o l o , que 
a la vez es pres idente del Dispensa-
r i o A n t i t u b e r c u l o s o y l e t r a d o pres-
ago Gon i t i g i o s í s i m o , pa ra e x a m i n a r el proyec-
— cQtdo mieas se p u b l i I to de S a n a t o r i o para tubercu losos 
l  t  p o s e s i ó n de ¡ q u e ha hecho e l no tab le a r q u i t e c t o 
d o n R a f a e l G o n z á l e z de l V i l l a r . 
A l a r e u n i ó n as i s t i e ron m é d i c o s 
especial is tas f i s i o l o g í a , representan- j 
tes de la P rensa y e l s e ñ o r D E m i -
l i o A b a l , que en breve r e t o r n a r á a | 
Cuba y que es el encargado de l l e v a r 
u n a copia de d icho proyec to y u n 
es tudio concienzudo en t o r n o de l Sa-ne Sólo o6 J-^jo (Jg Qa, 
- E N E L N A C I O N A L T E 
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S O C I E D A D M E D I C A D E L O S H O S P I T A L E S 
D E L Y O N 
Extracto de a n a C o m u n i c a c i ó ü sobre la leche seca, 
por el Dr . Pablo C O U R M O N T 
Como bacteriólogo, no me podía pasar desapercibido, del 
heoho qua la lecho liquida es uno de les mejores medios de cul-
tivos para la mayor parte d». los gérmenes patógenos, sobre to-
do para loa de la diarrea estival, mientras que, con el polvo se-
co, la leche no pe altera, o si acaso, muy lentamente. Yo no 
tengo que decir aquf, todas las peripecias de la leche desde el 
penón de la vaoa, hasta los labios de la criatura, manos sucias 
ael lechero, tetinaa mal lavadas, basuras de los establos, trans-
porte en loa vagfenes, mezcla y manoseo en casa del vendedor, 
• freeuentemente pon aguas sucias o tlphogena), falsificaciones 
eerj la fécula, los ant isépt icos , etc. 
Puponiramos que esta mezcla sea hervida por la maflar.s, 
permanooo la m a y ^ parte del tiempo en recipientes, dentro una 
botella, por ejemplo, que es por muchas veces destapada, y al 
cabo de algunas horas en verano, ya no es un alimento, sino 
i un pe/groso veneno. L a leche desecada presenta la gran ven-
•J taja do alterarse muy poco y muy lentamente: para KU empleo 
i necesita el uso del agua hirviendo, lo que evita casi todas las 
ocasiones de ImVureaa mlcrobici(}a. Su preparación es mucho 
más fáci l para la mujer del pueblo, que la esteril ización de 
los biberones del d ía . 
- 1 1 . 
f L A M E J O R P A R A S U S C A N A S E S L A 
i T I N T ü R A f r a n c e s a v e g e t a l 
E S IiA USAS SENCXIOCA D 2 A n Z O A S 
rxna Y SZOTTB SIENDO L A MEJOR X>B TODAS 
v mm TXJTTA S V 9S0O17SBIAS. 7JLU£ACZA« T BUJOMMXAM 
m m C E N T R A L R A I L R O A D C o . 
F I E S T A S D E J E S U S N A Z A R E N O D E L R E S C A T E E X A R U O Y O 
A R E N A S 
A B R I L 
2 0 
D O M I N G O 
R E 1J A J A E N 
TiOS P A S A J E S . 
S E R V I C I Ó E X -
T R A O R D I N A R I O 
D E T R E N E S 
E L E C T R I C O S 
A B R I L 
2 1 
L U N E S 
D E S D E L A E S T A C I O N C E N T R A L , L U Y A N O , V I B O R A Y M A R I A -
N A O A L A M I S M A E I O I I T A . 
C A D A M E D L 1 H O R A 
C O R R I E N D O S E T R E N E ^ L E S P E C I A L E S C U A N D O L A A F L U E N C I A 
D E P A S A J E L O A M E R I T E 
L o s pasajeros de la L I N E A D E M A R I A N A O t o m a r á n los trenes 
para Arroyo Arenas en la E s t a c i ó n de H a v á n a Centra l en Martanao 
y los de l a l í n e a de G U A N A B A C O A - J D S U S D E L M O N T E cambia-
r á n de tren en E n l a c e de Gas. 
B O L E T I N D E I D A Y V U E L T A 
V á l i d o p a r a A r r o j o Arenas o Cano, iudistintaim'iue, desde 
E s t a c i ó n Centra l $0.35 
L u y a n ó 0.25 
V í b o r a 0.25 
Marianao 0.2 o 
A A r r o y o Arenas , desdo 
Hoyo Colorado. . . v ?0.40 
G u a n a j a y 0.90 
Arehiba ld J a c k , 
Adminis trador General . J 
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S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R L N A " 
ftOGIA E S P A Ñ O L A 
S 
D f L A M U E R T E 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
QUp0?anCÍ11CS (1Ue dÍCen COn 
' W n K ,? t Inea como v m l o de 
Mna balbuciente: 
« * un o f m i n o dc Santiago 
ina n anlma P e r t g r i n a , 
que ;0che t a n oscura 
Por "na es t r e l l a l u c í a ; 
'a t w 6 61 a lma pasaba, 
Arr i ! , ra 66 e x t r e m e c l a . 
ala v f e un cabal lero 
^ . s . ba t ana y d e c í a : 
de an^es cosa del demargo 
8ierPe Se e s t o n x u r a r í a ; 
^ r á s r ! C,0sa de esto m u n d o 
610 ^ e q u e r í a s . . . 
Co»Hur C03a de ¿ a m a r g o , 
80>- u n ' T n non d e b í a s : 
que aima Pecadora 
f i l a r a Santiago d i b a ; 
v ^ s a r i í V 1 0 m u y fondo 
Y ario non p o d í a . . 
7 lo na. 0 e n c i é n d e l e unas ve 
( U ) 
^ a i e nPl,,r la de i r en 
. j - p ^ a a lgun s a n t u a r i o , es un-» 
^ U»6.M223naez ', |dal Pocs<a Po-. 
¡ d e las razones que h o y o b l i g a n a loa 
m u e r t o s a presentar. ' J a los v ivos , 
;en s o l i c i t u d de a y u d a . H é a q u í va-
| r l o s rapaces por tugueses que hacen 
¡ j o r n a d a de noche; hé a q u í uno que se 
: va quedando a t r á s , p o r q u e sin sabei 
; i a causa se le en torpecen las p iernas , 
i Y se l e aparece de repente su padre, 
i y le r u e g a de este m o d o : 
— D i l e a t u . l a d r e , h l i o m í o , que 
i vaya en r o m e r í a a Naza re t a c u m p l i i 
¡ u n a promesa que hice yo y se me o l 
i v i d ó c u m p l i r . . . . De lo c o n t r a r i o , 
¡ t e n d r é que e r r a r pe rpe tuamen te por 
I estos a l r e d e d o r e s . . ( 1 2 ) 
I E n la B r e t a ñ a hay cuentos dc esta 
clase que e s t á n l lenos de m i s t e r i o 
y de be l l e za . 
— D o n J u a n D e r r i e n — s e dice en 
leste querz , que es t ono n e r v i o y ac-
¡ c l ó n — D o m J u a n D e r r i e n , t ú duermes 
! c ó m o d a m e n t e y yo no d u e r m o . . 
I — Q u i é n es q u i é n a estas horas de 
l a noche v iene a m i p u e r t a a estor-
bar? Acaso el m a l i g n o e s p í r i t u ? Aca-
'so las a lmas de los d i f u n tos? 
¡ — N o soy el m a l i g n o e s p í r i t u . D o n 
J u a m . . ! S o y t u madre , l a que te pa-
¡ r l ó . Soy t u mad re , D o n J u a n D e r r i e u , 
Ique estoy haciendo p e n i t e n c i a . . ! Y o , 
' condenada a l fuego y a l a l l a m a si 
m i h i j o J u a n no acude a s o c o r r e r m e ! 
Yo, condenada para s iempre a l fuego 
si no acude en m¡ a y u d a D o n Juan 
D e r r i e n ! 
— P o b r e m a d r e c i t a m í a , d i m e lo 
que debo hacer por t í . . . ! 
E n o t r o t i e m p o , cuando yo andaba 
por el m u n d o , p r o m e t í i r a E s p a ñ a 
y a A l e m a n i a , a San t iago de E s p a ñ a 
y a San t i ago de T u r q u í a . L a r g o es el 
(12) Revista L.usi.'pnla. T . Diego 
Rlbeiro. Lisboa, lí»17, tíó. 
c a m i n o : son p u n t o s 1 e j a n o s . . . | 
— P o b r e m a d r e c i t a m í a , y s e r v i r á 
dego el que y o vaya a ellos? 
— P a r a m í , de t a n t > como si yo 
i m i s m o f u e r a . . ! 
— A h , entonces, pobre m a d r e c i t a 
' m í a , yo te s o c o r r e r é , yo i r é a esos 1J 
' g a r e s . . . ! ) 1 3 ) . 
I N o es este e l caso de los pe regr inos 
que acuden a l sepulcro de l A p ó s t o l ; 
l a e l los no los o b l i g a u n a p romesa ; 
i s ino una neces idad ; no "van a este l u -
gar de p r o p i o i m p u l s o , s ino c o n t r a su 
deseo, empu jados por o rden super ior 
que t i enen que obedecer en v i d a o en 
m u e r t e . Y parece que en este t r a d i -
c i ó n , se p u d i e r a h a l l a : u n eco de los 
.v ia jes p r i m i t i v o s de las a lmas a h s 
costas de G a l i c i a . 
L a m a d e j a . 
— P e r o San t i ago —se d i r á q u i z á s 
¡ - - e s t á m u y apa r t ado de las eos 
t a s . . . ' 
Mas, ¿ q u i é n puede des l inda r el te-
r r e n o que l a s a lmas ocupaban? E n 
las re lac iones g e o g r á f i c a s cuya for-
j m a c i ó n o r d e n ó F e l i p e 11» t o d a la re-
I udón ga l l ega es u n inmenso desier to 
t l 4 ) . N i n g u n a p o b l a c i ó n excepclo-
j n a l : escasos los p u e b l e c l l l o s : con to-
¡ t los los h a b i t a n t e s . . . C u a l q u i e r a que 
¡ h a y a o í d o su i m p o r t a n c i a en los 
¡ t i e m p o s i n t e r m e d i o s , l a G a l i c i a p r i -
I m i t i v a a u n d e b i ó ser m á s desierta 
que l a cié las Relaciones . Cuantos los 
¡ b o s q u e s no pisados nunca , las m o n -
| 
(13) A . L e Braz. L a LÓRende de la 
| Kort chez les bretona annorloalnes Pa. 
Ir is , 1923. I I , 42. 
I (14) V . Antonio B'ázquez. DIc. lef-
.do ant ; la Real Academia de la Histo-
ria en su recepción, Madrid, 3 900. 33. 
t a ñ a s n u n c a ho l l adas , las extensiones 
n u n c a p r o f a n a d a s . . . ! Y esta de la 
so ledad no parece que f u e r a cond i -
c i ó n que las a l m a s i m p u s i e r a n , para 
despa r ramarse en u n d o m i n i o : pero 
s i precisa no d e b i ó ser por l o menos 
f avo rab l e , y l a escasez o f a l t a de po-
blados que les f i j a r a n l í m i t e s segu-
ros , d e b i ó a l o n g a r i n d e f i n i d a m e n t e 
los que se s e ñ a l a b a n a su r e i n o . . . 
P o r o t r a pa r t e , el cuerpo de San-
t i a g o no s i e m p r . » r e p o s ó donde repo-
ra . F u é el m a r e l que lo c o n d u j o , a 
l o l a r g o de la r í a , has ta e l P a d r ó n ; 
f u é el P a d r ó n el p r i m e r s i t i o en que 
U m i a r o n t i e r r a sus despojos. L a s i n -
curs iones n o r m a n d a s que h i c i e r o n 
en G a l i c i a t a n t o es t rago, l l e n a r o n loa 
e s p í r i t u s de m i e d o ; los b á r b a r o s 
e r a n muchos , s i n t é r m i n o sus c rue l -
dades, sin m e d i d a s u v a l o r . . . E n -
t r a b a n , saqueaban, d o m i n a b a n . . . 
A u n e l l u g a r a p o s t ó l i c o , t r i b u t a r i o 
ya u n a vez de estas aves de r a p i ñ a 
de los mares , es taba expuesto a sus 
u ñ a s , que r o b a b a n , desgarraban y 
p r o f a n a b a n a u n t i e m p o . E I r l a ce-
d i ó a Compos te la su c a p i t a l i d a d y 
sus tesoros, con el f i n de a le ja r los 
de l p e l i g r o . . . 
— P e r o estas peregr inac iones for -
zosas, que so h a n de rea l i za r en v i -
da o en m u e r t e , uo son exclusivas 
del sepu lc ro de l a p ó s t o l —se d i r á 
t a m b i é n — . E n l a B r e t a ñ a , francesa, 
por e j e m p l o , so ce lebran peregr ina-
ciones de esa m i s m a clase a l l uga r 
de L o c r o n a n y a l pueblo de Lande-
l e a n . . . Las personas que van á Loc-
conan oyen r u i d o de pasos en las 
sendas, pe rc iben rozamien tos en las 
sebes. . . Los pasos y rozamien tos de 
las a lmas que v a n en r o m e r í a . . . » 
Y cierto: t a m b i é n hay esos luga-
res, y puede haber muchos m á s . L o s 
t é r m i n o s del mundo no eran unos 
para todos los brotes de l a r a m a . 
P a r a los lusitanos y galaicos, en par-
te, l a e x t e n s i ó u del " F i n i s t é r r e " , pa-
ra l a B r e t a ñ a Occidental , acaso la 
r e g i ó n de F i n i s t é r e . donde d e b í a n 
reunirse las r o m e r í a s de muertos lo 
mismo que en las costas de la A r -
m ó r i c a . . . " F i n i s t é r e " , y en " F i n i s -
t é r e " el lugar de L o c - R o n a u y el 
pueblo de L a n d e l a u . . . Mas y en el 
cabo de Ortega!? E x i s t e en é s t e ca-
bo a l g ú n santuario adonde vayan 
t a m b i é n las peregrinacionee de di-
funtos? Exlstfc el de San A n d r é s ? E n 
^s te de San A n d r é s , n i se sabe de 
milagros ni de sucesos h i s t ó r i c o s 
que le hayan dado renombre; es un 
santuario humilde y recoleto, en-
vuelto en el silencio y l a quietud, y 
no obstante, aseguran en G a l i c i a : 
— A San A n d r é s de Teixido, 
o'que non vai de morto vai de vl-
» ( v o . . . ( 7 ) . 
Pimisterre y O r t e g a ! . . . ! l ias al-
mas primit ivas de la raza iban a l lá 
en p r o c e s i ó n , q u e j á n d o s e d é b i l m e n t e , 
dejando descender sobre los hombres 
el murmur io de su vuelo; se las v e í a 
pasar, hechas p u ñ a d o s de sombras; 
se las ola pasar, como las o y ó C l a u -
diano en las t i erras hermanas de la 
G a l i a . . . 
Pero l l e g ó el Cr i s t ian i smo y pro-
l o n g ó los t é r m i n o s del m u n d o . . . Y a 
líis a lmas no quedaban ante el mar, 
prisioneras de una i s la , esclavos de 
una r e g i ó n ; ya t e n í a n otros fines 
m á s sublimes y otros caminos mejo-
(15) A . Le Braz. Ob. QÚt 91, 89. 
r e s . . . Y l a t r a d i c i ó n , no obstante, 
supersticiosa, r u t i n a r i a , d é b i l , conti-
n ú a c o n d u c i é n d o l a s por los caminos 
a n t i g u o s . . . Entonces , c o n s t r u y é r o n -
se santuarios en todos los lugares de 
s u feudo, y se c r i s t i a n i z ó l a tradi-
c i ó n : y en vez de ser los t é r m i n o s 
del mundo los que a t r a í a n las al-
mas ya fueron desde entonces los 
santuarios . . . 
L a n ¡ e t a m ó r f o s i s . 
E s t a era una s e ñ o r a de P r o a n a so-
bradamente orgullosa, que rechaza-
ba contra a cuantos pobres se acer-
caban a su puerta. ALgunos le su-
plicaban que les de jara comer lo que 
se ret iraba de sus platos, y e l la les 
contestaba de este modo: 
— E s o lo guardo yo para mis cer-
dos! 
E s t a s e ñ o r a m u r i ó , y desde en-
tonces c o m p i t i ó a su hijo el echar 
a los cerdos l a comida. U n d ía , v i ó 
u n a marrana que no era de su co-
r r a l , que se acercaba a eu duerna, 
que hociqueaba en e l la con furor, 
como si estuviera enloquecida de 
hambre. L a e s p a n t ó ; l a v i ó tornar, 
la e s p a n t ó nuevamente a p u n t a p i é s . 
Y o y ó que le dec ía la m a r r a n a : 
— N o me vuelvas a echar que soy 
tu madre. . . ! ( 1 6 ) . 
A l l á , en los tiempos lejanos de 
A n t ó n de Mari -Reguera , a c c e d i ó una 
mujeruca a l a consulta del E u s a -
huador, y le propuso un caso treme-
bundo. T e n í a eu su quintana una 
"figar' que era una verdadera ben-
d i c i ó n , guapa, temprana, de Jiigos 
excelentes. Y uu demonio de estor-
(1G) L . G. Ar ivau L27. 
u in l a h a b í a cogido con el la, y pl -
ca que te pica a cada instante no 
le dejaba un higo de provecho. E l 
ensalmador v ió el caso, lo e s t u d i ó 
de una ojeada, y dijo a s í : 
" I s i estornin fatal que tanto gr i ta , 
yo 1' a l m a de to madre Margar i ta , 
que non terna descanso n i folgura 
en Pulgatorio ni ena sepul tura , 
si el s á b a n u en que fora sepultada 
uon s' apedrez hasta que quede en 
( n a d a . . . " ( 1 7 ) . 
U n a lma convertida en es tornin; 
otra a lma que se hace cerda . . . Dos 
casos de metenspsjcosis. E n l a B r e -
t a ñ a , hay personas que ven a lmas 
—mosquitos, eicroas, t o r o s . . . ( 1 8 ) . 
L a s a lmas — d e c í a n los d r u i d a s — 
no perecen; se pasan de unos a 
otros" ( 1 9 ) y c o n t i n ú a n v i v i e n d o . . . 
Y c o n t i n ú a viviendo en las vie-
jas regiones do las s o m b r a s . . . 
L o s que van en r o m e r í a a San A n -
d r é s de Teixido, pueden asegurarlo , 
pues las v e n . . . A l l í e s t á n , hechas 
lagartos, convertidas en cu lebras , 
tornadas en lagart i jas que olios se 
guardan mucho de d a ñ a r . . . ( 9 ) Y 
a l lá van, hac ia el santuario, es de-
cir, hacia la costa, a l l á van a poco 
y a r r a s t r á n d o s e . . . No se sabe que 
esto ocurra en los t é r m i n o s del c a -
bo F i n i s t é r r e , o no se sabe a lo me-
nos que se haya recogido s u folk-
lore con especial a t e n c i ó n : mas en 
el F i n i s t é r r e de B r e t a ñ a andan las 
(17) Caveda. Coleo-Món de poes ías en 
dialecto asturiano, Oviedo, 1887 88. 
(18) A . lie Braz . OI), c i t ' l . 216 
233. 237, Tí. 37. 42. 44 . . . 
(10) CC'sar Comm, VI , 14; "ab a t ü s 
porjt mortum transiré cd a l l o s . . . " 
A N U N C I A N T E S 
Anúnciense en esta sección permanente 
y obtendrán beneficios inmediatos y eco-
• • : nomía en su propaganda : : : 
G U I A d e l C O M P R A D O R 
APARTADO 1010. 
d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
TELEFONO M-9008. 
C O M P R A n n g g g 
de su c o n v e n i e n S S l e > 9 5 
ABANIQUERIAS 
Almacene» PIIT D « SIOI .O 
San Rafael y Aguila ^ 
Teléfono M-5991. 
P A B A G U F R I A T B A N C B S A 
Abanicos. . 
Obispo. 64. Teléfono. A-olbR 
ABONOS QUIMICOS 
COMPAftXA AK1COÜ» CTTBA. 
A-7285 Centro pflvMo 
A-7286 Oficinas y almacenes. 
A-7287 Desamparado, 54 al «2. 
T U R U L I . Y COMPAÑIA 
Abonos. 
Teléfonos M-6985 y A-6368 
Muralla, 2 Habana. 
C U B A N T B A D I N Q Co. 
«dentro privado. 
TH^fonos A-1121 al A-1126. 
Kcílficio Birr?^ué. 
Amargura. 32 Hábana 
AVES Y HUEVOS 
MARIANO CANO. Importador de Hue-
vos. Mercado de Colón 16 y 17, 
Teléfono A-1SD2. 
i CANTERAS 
C AMO A QTTAHmT Co. 
Alien & Wilkinson. 
Manzana de Gómez, 401 
Teléfono A-6116. 
CARBON Y LEflA 
ACCESORIOS PARA 
AUTOMOVILES 
M A R T I N E Z T CA. S. • n O. \ 
Industria y S. José. Telf. A-3346. A-7ol0 
ACEITE DE LUBRICAR 
T H B T E X A S Co. (Went Iní-MS ) 
JJepto. de Ventas: Teléfono A 3359 
M. de Gómez, 351 
Depto. Contabilidad: Teléfono M-9H1 
W E S T I N D I A OII i Co. 
Centro Privado: A-2976 
Oficios. 40. 
DAMASO A R R O J O Y Hnos. 
Mercado de Colón, 38. 
Teléfono A-1874. 
C A N A I . E S Y SOBRINO 
Aves y huevos del país. 
Cristo, 33. Teléfono A-35f.G. 
D I E G O Y A B A S C A I i 
Aves y huevos fresco» 
Mercado Unico. 
Teléfonos A-7643. A-4437. 
AZUCARES 
A C E 7 E B O Y T A R D O N . 
Almacén de azücar 
Obrapl'i, 15. Teléfono A-295C. 
B O N E T Y Co. 
Almacenes e az/.car. 
Idquisidor, 40. 
Teléfonos M-6091. A 2996. 
C U B A N B O N D E D W A R X N O I T S r S 
Almacenes Afianzados de Cuba. 
Ahn.cenaje de azúcares y otros efectos 
en toda la I s la . 
Banco Comercial, Acular. 73. Te. M-2005. 
OAI iBAN LOBO Y Co 
Importin y Kxportin Aas. 
Centro privado: A-1186. A - I I S 7 . 
Wan Ipnacici. ;{2 al 36. 
Depósito: Sad Ignacio. 22 A-2625 
Puesto, 33. Lonja del Comercio. A-7S27. 
P E I i I . E Y A Hnos. 
("'arbones mi.ierales. 
Oficina; Banco Nacion< 1, 201. 
Teléfonos A 7843. A-1331. 
Depsto. Cristina, 3. 
Teléfonos A-Svül, A-2767. 
R E B O L L A R T Co. 
Carbones "T. JC.̂ * 
leíla para panadería. 
Calzada de San Miguel del Padrón 
Teléfono 1-5025. 
CARBURO 
A M E R I C A N T R A D I N O Co. O r C U B A N 
Carburo "Shawlnlnfran". 
Obispo,* 5. Teléfonos A-1118, A-1119. 
UNION C A R B I D E S A L E S Co. 
W. B. Rowland. Madaper. 
Banco Canadá, 312. Telefono A-246S, 
COLCHONETAS 
CH ASCH Y R I B E R A 
fabricantes del colchón Life. 
Teniente Rey 33 Telf. A-6724. 
S R. y Consulado. Telf. M-JOSo. 
Belascoaln 61 ]|2 Telf. M-9395. 
J del M. 303. T j l f . 1-5179.— 
" L A E M I L I A " . 
Viuda de Braña. 
rolchonetas de todos modelos 
O'Reilly, 66. Teléfono A-5736. 
"CASA D A R L I N O " . 
Fábrica de colchopetas. 
Neptuno, 40. Telf. A-1224. 
7 
EFECTOS RELIGIOSOS 
" L A N U E V A V E N E C I A " 
José Ciceraro. 
Imágenes y efectos de altare» 
O'Reilly,'35. Teléfono A-6561. 
( " N U E S T R A S E » 0 » A D E BELBH'». 
¡Seone y Fernández. Í 
'Compostela, 141. Teléfono A-1638 
CONSERVAS Y EMBUTIDOS 
Cía. N A C I O N A L D E C O N S E R V A S . 
Fábrica de conservas. 
Monte, 26. Teléfono M-4357 
i ERANOXSCO SOTO. 
| Importador 'le aceitunas 
| Aguacate, 140. Teléfono M-1747. 
ACIDOS 
E M I L E L E C O U B 8 
Fábrica de ácidos. 
Teléfono A-2601. Mercaderes, SI 
ACUMULADORES ELECTRICOS 
P R E S T O L I T E . 
Teléfono M-3786. San Lázaro, 121 
A C U M U L A D O R E S "EXIDB'». 
Ha vana Battery Co. 
.San Lázaro, 77. Teléfono M-1524. 
W I L X A R D 
Klectrical Equipment Co. 
Teléfono M 9443. Galiano, 23-29. 
AGENCIAS DE INFORMACION 
n x . A D S T K E E T CO 
Teléfono A-8359. 
Lonjn. 211-
R O. D U N & Co. 
Raneo Nacional. 454 
Teléfono A-1053. 
AGENCIAS VARIAS 
A G E N C I A D E L A C E R V E Z A T R O -
P I C A L 
Príncipe, 33. Teléfono A-178' 
T L L I S B B O S . I N C . 
A-4059, M-9256. 
Cuba y Lampari l la . ( 
t ^ E S T L E AND A N G L O - S W I S S CON-
D E N S E D M 1 L K Co 
Asentes de leche condensada. 
O'Reilly, ti. Oficina y D e p ó s i t o . 
Teléfono M-6951. 
CAI DO Y M A R T I N E Z 
Agentes de la General Electric Co d« 
Nueya York. 
í>'RetTlv, 26 y 28. Habana. 
Teléfono A-2147. 
B 
BANCOS Y BANQUEROS 
BANCO C O M E R C I A L D E C U B A . 
Oficina principa^ Aguiar, 73. 
Te lé fonos M-6965, M 2585. 
Sncnrsalas 
Galiano, 127. Teléfono M-1739. 
Monte, 322. Teléfono M-2507 
BANCO D E L CANADA. 
(The Royal Banck of Canadá.) 
Aguiar, 75. Oficlda principal. 
Centro privado: A-1134, A-1141. 
Sucursales 
Belascoaín. 61-1|2. Teléfono M-7604. 
Galiano, 92. Teléfono A 4314. 
Galiano, 134, Teléfono A-2612. 
M. de Gómez. Teléfono M-1723. 
Monte, USO. Teléfono A-8490 
Monte. 337. Teléfono M-7323. 
Muralla, 52. Teléfonos A-8765, A-0612 
Lonja Com. Teléfonos A-4104, M 7743. 
Prado, 123. 1>eléfono M-5249. 
Prado. 7<! Teléfono M-5859. 
Linea. 67. Teléfono P-1361. 
Jesús del Monte, 655. Tejéfono 1-3682. 
BANCO D E L C O M E R C I O 
Mercaderes, 36. Oficina principal. 
Teléfonos 'M-7974. M-7979. 
Sucursal 
Galiano, 67. Teléfono A 7030. 
CASAS DE SALUD 
N U E S T R A SEÑORA D E L A C A N D E -
LARIA»'. 
Casa de Salud de la Asociación C a 
naria. 
Carretera de Bejucnl, ki lómetro 7. Te-
léfono 1-2721. 
" L A B E N E F I C A " . 
Quinta del Centro ( ¡a l lego . 
Arango. 2. Telfs.: 1-1SSS, 1-15S1, 1-if J5. 
" L A F U R I S I M A CONCEPriON'». 
Casa de Salud del Centro Dependientes. 
Calle Aleiandro Ramírez Telé fonos: 
A-2198, A-7724. 
" L A B A L E A R " . 
Calzada d<i San Miguel de Padrón 
Teléfono I 3635. 
"LA COVADONGA»' 





De Flom Mora. 
Amistad, 61-A. Teléfono A-9322. 
"ORBON" 
Benjamín Orbón. 
San Lázaro. 203. Teléfono A-6247 
"FASTOR'». 
Rafael Pastor. 
Paula. 25. Teléfono M 2759 
CORDONERIAS 
" E L ADORNO". 
San José, 12. Teléfono M-2133. 
" L A B O R L A " 
Casa especial para artículos de bordar. 
Neptuno 164-1 66. Telf. A-503S 
ENCUADERNACIONES Y RAYADOS 
J . B E L M O N T E 
Encuadernador. 
Compostela, 1013. Teléfono A-8161. 
" L A N A C I O N A L " . 
Adolfo Fernández 
Neptuno, 94. Teléfono A-440S 
" E L C O M E R C I O " . 
P'ernández Castro & Co, 
Cuba, 75. Teléfono A-2944. , 
ENFERMERAS 
Ma. E L E N A E S C O L A N T E 
Luz, 14 Teléfono 1-3928. 
B L A N C A B O S A H E B N A N D E S DB 
GAMBA. 
Revlll^gigedo, 107. Teléfono A-240J. 
ENVASES 
C E S A R E O G O N Z A L E Z . 
Fábrica de cajas de cartón' 
Paula. 44. Teléfono A 7982. 
de todas 
CORONAS FUNEBRES 
CORONAS F U N E B R E S 
Ros & Co. 
Sol. 70. Teléfono A-5171 
G E L A D O Y COMPAÑIA. 
Luz , 93 Teléfono A-5896. 
M A R T I N ALONSO, S en C. 
Fábrica de envases de madera. 
Tamarindo, 62. Teléfono 1-3098. 
G A R C I A Y F E R E Z 
Fábrica de envases metál icos 
Santo Tomás, 5. Teléfono 1-1349. 
ESPONJAS 
COMPAÑIA C U B A N A B X F O B T A D O B A 
D E E S P O N J A S 
Exportac ión de esponjas. 
Infanta, 38 Teléfono 1-3803. 
B E N I T A GUZMAN. 
ObrapM, 2. Teléfono A-0825. 
GOMAS DE AUTOMOVILES 
MARTINEZ Y OA. H. «n C. 
Industria y S. José. Telf. A-7310, A-3346 
OMAS " A J A X " . 
Aj>ax Cuban Co. 
Belascoaín . 100. Telfs.; A-6078. A-5701. 
J O S B A L V A R E S , S C. 
Aramburo. 8 y 10 Teléfono A-4778. 
" G O O D Y E A R T Y R E & B U B B E B Co." 
San Francisco y Jesfis Peregrino 
Telé fonos A 7042, M-2099. 
H 
HARINA DE M A I Z 
- L A v E N T R A L M O L I N E R A ' 
San Andrés, 22, Marlanao 
TeléfonO''t-7393. 
Máquinas de m 
labilidad Sü***. 
£ b *0b,ns Co. 
Obispo y Habana Telf 
Sí», 
HOTELES 
K O T E L F L O R I D A . 
P Morán y Co. 
Obispo y Cuba Teléfono A-1131. 
H O T E L B E G I N A . 
José Alvarez. 
Habitaciones con cuarto de bafto. 
Aguila, 119. Telfs . M-5955 y M-5956 
H O T E L S E V I L L A - B A L T I M O R E . 
Todo confort 
Trocadero, 1. Teléfono M-5941. 
DEPOSITOS DE HIELO 
Teniente Rey y Aguacate T e l . A-8853. 
San Ignacio y L u z . Telf . M-7538. 
T H E CAN A D I E N 
M E B C E . 
Aguiar y Obrapía. 
B A N C K O F COM-
Teléfono M-7957. 
AGENTES DE ADUANA 
A L B E B T I N I Y V A B O N A 
Apéntes de Aduana 
Banco Nacional, 302. 
Teléfono M-2992. 
A R O S T E G U I E I G L E S I A , P A D R O N . 
ARontes de Adu-ma. 
Lonj-i, 504 Teléfono A 2862 
AUGUSTO B E C K . 
Aírente de Aduana. 
lamparilla, 34. Teléfono A-3575. 
T. W. B E C X . 
Obrapía, 25 Teléfono A-0161. 
CUIS F . D E C A R D E N A S . 
Aírente de Aduana. 
Oficios. 12. Cuarto, 310 
Teléfonos A-1059, A-4S02. 
3ARLOS D E L A T O R R E . 
Aírente de Aduana. 
Lonja, 536. Teléfono A-7427. 
BMCLIO L A V A L E E H I J O . 
Lonja, 207: setrundo piso. 
Teléfono A-7425. 
AGRICULTURA 
CAS A C A R T E R . 8. A 
Implementos de Agricultura. 
O'Ueilly y Cuba. Teléfono A-5883. 
KAVANA. F R U I T Co 
Implementos agrícolas . 
Teniente Rey. 7. Téléfono A 8451. 
J . Z H O R T E R Co. 
Implementos agrícolas 
Edificio "Horter". 
Obispo y Oficios. Teléfono M-6959 
AGUAS MINERALES 
A m a " L A C O T O R R A ' ' . 
Sad Felipe, 4. Teléfono A-256» 
AMARO. 
Manantiales de "Amaro". 
Zanja, .137 Teléfono M-3734. 
S9N F R A N C I S C O M I N E R A L W A T B B 
Aguas minerales. 
C a l a d a de Infan'a. 
Teléfonos A-5555, M-4303. 
A G U A SAN M I G U E L . 
Madantialea de '"San 
Baños". ; 
Tacón, 4. Teléfono A 7627. 
ALAMBIQUES, DESTILERIAS 
FABRICAS DE LICORES 
" L A VIZCAYA»'. 
José Arechabala, S. A. 
Santa Clara. 2. Teléfono A-1520. 
B A C A B D I Y Co. 
Rom "Bacardí". 
Amargura, 49. Tt léfono A-3320. 
B E O U I R I 8 T A I N . 
Dest i ler ía San Juaii. 
Alcoholes. 
Oficina y departamento: 
Telé fono A-9375. 
D E M E T R I O CORDOBA Y COMPAÑIA. 
Belascoaín, 643. Teléfono A-4850. 
Sucursales 
Belascoaín. 4. Teléfono M-5438. 
J . del Monte esqna. Toyo. Teléf. 1-3208. 
N A T I O N A L C I T Y B A N K O F N E W 
Y O R K . 
Cuba, 72. Oficina Central. 
Teléfonos A-1161, M-6913. 
Sucursales: 
Oficios, 18. Teléfono M-7988. 
Cuatro Caminos, P. Várela, 650. M-4763. 
Galiano, 102. Teléfono M-5288. 
¡ P I D A N O S ! 
La "GUIA DEL COMPRADOR" no es sólo un sistema de 
anuncios. Si usted necesita una información comercial de cual-
quier género que sea, o adquirir una mercancía, esté o no 
anunciada, diríjase a nosotros; se la facilitaremos sin gasto al-
guno para el comprador. 
" G U I A D E L C O M P R A D O R " 
HUESPEDES 
Q U I N T A A V E N I D A " 
Joaquín Socarrás. 
Zulueta, 71. Teléfono A-163(». 
MAQUINAS DEcostT 
S1NGER. 
M f f i r n í r p ' x ^ e h i n , Co 
Gerencia Gen^-7>Ser-
. T e l é f o n o 0 ^ = G w 
Agencias: Obi «mi ' ^,|,t» 
Belascoaín, ae^éu9,1- ^ 
Monte. U t j r S f t ^ f a A., 
m m ^ deescL; 
H e p a f a c ^ V ^ A . 







0 ^ lí«3. 
Apartado 1010. Agente exclusivo, F , Arias. Telf. M-9008.—Habana. 
IMPRENTAS 
"X.A M O D E R N A P O E S I A " 
Comp-añla Nacional de Artes Gráficas. 
Librería de José López Rodríguez. 
Obispo, 135-139. Teléfonos: Oficina, 
A-6100; Librería. A-7714: 
ta. A-7 73.0. 
U N S E R W O O S 
Máquinas de «."BP-JKI 
Viuda de J . njuna^ 
0 b i s * ° ' 36. T e l S j . ^ 
M0DAS Y CONFECCION 
Ü A P R A N C I A ^ 
Pelayo Alvarez y t r - . . 
Sedería y P e r í u L ? , " 0 » 
Ropa y escritor^. TeUfR 
B E R N A B E U . " " 
Modas. ' • 
Ismael Bernabeu 
Compostela y Porvenir. 
Teléfono A-1597. 
B A Z A » INCttB«.~~ 
n . Caippa y Co. 
Aguiar. 94 y 96 
Teléfonos A-2450, X - U l t 
Sucursal: San R¿fa.7 V. 
Teléfono A 681L ' " y 
S A ^ A X Y R a n r B l Ü a , 
Altas modas de París 
Prado, loo, «xposiciOn 
Teléfono M-9444 








• f 1 ^ » - « " « O T O S . 
Impren- L a Moda Americana 
San Rafael, 22. A-3754. 
"MAZA CASO T Co »' 
Obrapía y Compostela. 
Teléfono M-2530. 
J 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
G E N E R A I , E L E C T R I C COMPANY OV 
C U B A . 
Oficinas: Obispo, 79; Teléfono M-7995 
V I C T O R G. S E MENDOZA. 
Cuba, 3 Teléfono A-314(). 
INGENIOS AZUCAREROS 
C E N T R A X H E R S E T . 
-Manzana de Gómez, 541. Telf M-7961. 
C E N T R A X A D E L A I U A . 
| Oficios, 22. Teléfono A-8862 
COMPAÑIA A Z U C A R E R A N A J A S A. 
O'Reilly, 11. Teléfono -3064 
CEMENTOS 
R O T I J A N T Y B O N E U . 
Piafen^-ia y Maloja. 
Teléfono A-3723. 
BARBERIAS 
M A T I A S B E R N A R S O . 
Banco del Cadadá. Dtos. 201-202. 
Teléfono A-1237. 
F I D E L P E R E Z . 
Lonja, segundo piso. Teléfono A-68T0. 
BASTIDORES. 
G A R A T B U R O Y Co. 
Gloria, 2, po.- Cienfuegos. 
Teléfono M-8914. 
V I C E N T E GOMEZ Y Co. 
Galiano, ^6. Teléfono A-t}877. 
A M E R I C A N T R A D I N O Co 
Cemento "Atlas". 
Obispo, 5. Teléfono A-1118, 
O F C U B A 
A-1119. 
C E M E N T O POR-
cemento 
M. de G6 
334. 
Cia. C U B A N A 
TI .AND. 
Fabricantes del 
" E l Morro'' 
Oficina Vlcepresidenci 
mez, 337. 
Centro privado: M. de Gómez 
Teléfono M-6981 
Depósi to: Muelle de Atarés. Tlf. A 9360 
CONTRATISTAS Y MAESTROS D E í 
OBRAS 
A M E R I C A N C O N S T R U C T I O N COM-
P A N Y O F C U B A . 
Obispo. 59. Teléfono M-1106. 
COMPAÑIA D E C O N S T R U C C I O N E S T 
U R B A N I Z A C I O N . 
M. de Gómez, 324 Teléfono A-4765. 
M I I . I . I R E N B R O T H E R S Mfg. Co. Inc. 
I Estructuras de acero, 
nacional | Centro privado M. de Gómez, 508. 
Teléf iono M-9179. 
CERVEZA 
J O S E A L V A R E Z R I U S 
Depósito " L a Tropical y Tivol í". 
Príncipe 33. Telfs . A-1782 y M-3S90. 
C A B E Z A D E P E R R O . 
L a mejor cerveza clara y negra. 
Depósito: San F.ílipe. 4. 
Teléfonos A-256S, I-273C. 
CORSETERIAS 
" E L B I E N " . 
Rosario de Dübroca. 
Faj-is. Neptuno, lüS. Teléfono A-8416. 
" F I N D E SIG-O'». 
Altas novedades en fajas 
San Rafael y Aguila. Teléfono M-5991. 
" E L E N C A N T O " . 
Corsets y fajas de todas clases 
San Rafael y Gtaliano. 
"KINON". 
Fábrica de cprsets. 
San Miguel, 179. Teléfono A-3904. 
ESCOBAS 
A C O S T A Y Hnos. 
Fábrica de estobas 
Misión, 87. Teléfono M-4240. 
"XA ANDALUZA'». 
Francisco Díaz Martínez. 
Fábricas de escobas. 
Suárez, 101. Teléfono M-1833. 
" E L A G U I L A D E N I G O Y " 
M. Porto Verduras. 
Agua Dulcé, 1S y 15. Teléfofno A-4071. 
ESPEJOS 
" L A F R A N C E S A " . 
J F . Pereira. 
Reina, 44 Teléfono M-4507. 
"PARIS1 V E N E C I A ' ' . 
Ildefonso Llamacares. 
Fábrica de espejos. , 
Tenerife, 2. Teléfono A 5600. 
BAULES Y MALETAS 
L A CASA Q L E R A L T O 
Fábrica de Baúles y Maletas. 
Habana 81. Teléfono A-3973. 
F R A N C I S C O AMADOR. 
Fábrica de Baúles y Maletas. 
Concordia, 32. Teléfono A-4328. 
Miguel de los 
CAJAS CONTADORAS 
T H E NACIONAT C A S E R E G I S T E R Co. 
O'P.eflly. 88. 
Ventas y reparaciones. 
Teléfono A-1052. 
Administración y Caja. Teléfodo M-8718. 
C E R V E Z A "TEOPICAX'» 
Calzada Cosme Blanco Herrera, antes 
Palatino. 
Para pedir cerveza "Tropical''. Jiielo y | San Lázaro, 192. Teléfono A-8063 
Maltina "Tívoli", 11:.mar al teléfo-
no 1-5261. 
Administración General: 1-2789. 
Fábrica de Botellas: Teléfono 1-1365 
Secretarla: Habana, 86. Tercer piso. 
Teléfono A 8942. 
CINEMATOGRAFOS 
Cine "NEPTUNO'». 
Tlie Cai-lbuwui Fi lm Co. 
Neptuno, i03. Teléfono M-2785 
"FAUSTO". 
Siempre novedades. 
Prado y Colón. Teléfodo A-4321. 
CARTON 
C E S A R I O G O N Z A L E Z . 
Fábrica de cajas de cartón de todas 
clases. 
Paula, 44. Teléfono A-79S2. 
CALDERERIAS 
T H E C A 8 E Y - H E D O E S Co. 
Edificio "Abreu", 402. 
Teléfono M 9281. 
Tallapicdra. 
ALPARGATAS 
" E L I R I S ' Í -H37 Oficina. Antonio Agnllé. Tifa 1 1-2040 K-.-.K 
Municipio 89. li.2707V: K Í S ^ 
ASTILLEROS 
K A V A N A M E A R I N E RAXr V^AT* 
Certro Privado: M-6908 ' lnc-
San Pedro, 4, Edificio "Suár-.-: *. * 
Vda D E RUIÜ DB G A M I Z . 
Centro Privado: M-9674 
Gamiz. Gasa Blanca. 
CALZADO 
" L A P E R L A D E CIUDADELA.» 
Fábrica de calzado «le 
Pedro Bagur. Ahorro, 29. 
Teléfono A-9626. 
" L A P E " . 
Fábrica de calzado de 
José Bíulnes. Peñón, 2 
Téléfono 1-1350. 
(Cerro.) 
C U B A N L Z A T H E R Sí B E L T I I T G Co. 
Fábrica de correas. 
Falgueras. 31-112. Teléfodo A-Ó07I. 
CAMAS DE HIERRO 
P E D R O R O D R I G U E Z T Co. 
Fábrica de camas de hierro. 
Mznrlque, 197. Teléfonos A-r.014. A-o015. 
T H L SIMMONS Co. C D. 
Fábrica de camas de hierro. 
Montoro y Bruzón. Teléfono A-i470 
CLINICAS MEDICAS 
B U S T A S I A N T E Y NÜftEZ. 
J esquina a 11. 
Teléfono F-11S4. 
Clínica "ARAGON"'. 
Cirugía, Partos y especialidades. 
Encarnación y Dolores 
Centro Privado: Teléfono 1-5231. 
Clínica de Cirugía " L E D O N U R I B B " . 
San Rafael y Mazón. 
Teléfono A-2352. 
Clínica "CASUSO Y R E C I O " . 
. letús del Monte, 301 
Teléfono 1 1065. 
Sanatorio Dr. ARMANDO CORDOVA. 
Enfermedades nerviosas y mentales. 
Finca " L a Anlta'', Mariano. 
Consultorio en la Habana: Belascoaín, 
95. Teléfono 1-7006. 
F O R T U N Y SOUZA 
Clínica dt/ ("iruRÍa. 
Ayesterán y Carlos I I I , Teléfono A-02I8. 
I N S T I T U T O M E D I C O D E L A H A B A N A 
Doctor A. Pita 
San Lázaro. 45. 
Taléfono A-5965. 
DR. J O S E A. M A L B E R T I . 
Santa Catalina y Vento 
Teléfono 1-1914. 
Dr. R A F A E L P E R E Z V E N T O . 
Bernaza, 32. Teléfono A-.'!646. 
Clínica en Guanabaco^; Téléfono 5111. 
CORTINAS Y TOLDOS 
C U B A N I M P O R T I N G Co. 
" L A INDUSTRIAL'» 
Seco y RodrfTuez; 
Teniente Rey, 104. Teléfono A-5847. 
" L A U N I V E R S A L . " 
A. V Ruydíaz. 
Fabrircante de toldos, cortinas y ence-
rados 
Galiano. 7. Teléfono A-0331. 
F 
FERRETERIAS 
• L A M A R I P O S A " 
de José Romero. Artículos de Ferre-
tería de todas clases. 
Ave. de Ital ia 56. TeJf. M-5600. I 
Sucursal " L a Hispano-Cubana". Mdo. de 
Colón por Trocadero. Telf. M-6319. 
CORREDORES 
J O R G E G O B A N T E S . 
Casas y solares. 
San Juan de Dios, 8 Teléfono M 9595. 
A L V A R O C. T O S A S 
Casas, solares e hipotecas. 
Banco Nacional, 420. Teléfono M-8943. 
RAIMUNDO MORA. 
ORei l ly , 11. Teléfono A-5215 
CRISTALERIA Y LOZA FINA 
CASA V K R S A L L E S 
(Jarcia. Valle y Ca. 
•Neptuno, 24. Telf. A-4498. 
L A MARIPOSA" 
Galiano 56. Te'f. M-5600. 
' L A BOMBA" 
Pinturas' preparadas "True" 
Riela 83 y 85. Telfs. A-3498. M-9093. 
D 
DENTISTAS 
Dr. Enrique de Castroverde 
Habana. 74. Teléfono A-0695. 




AUTOMOVILES DE ALQUILER" 
JOSE AMARO 
Hospital, 1. Teléfonos M-6 432 
al 8787. * 
CAMIONES DE ALQUILER 
T R A N S P O R T E COSTA N O R T E V U E L 
T A ABAJO, 
de Manuel Echevarría 
Clavel y Pajarito. Teléfono M-lo95. 
A N D R E S S A E Z . 
Camiones de Alquiler. 
Servicio a Guanajay. Or-bafla y Bahía 
Honda. 
Mazón, letra 1. Teléfono M-7482. 
AZAFRAN 
Sí. C O N T I J O C H . fiólos, 38. Teléfono M-6659. 
T. F E R R E , S. en C 
importador de Azafrán 
Oficios, 66, «Itos. 
t e l é fono M-4366. 
P O L I C L I N I C A " R A M O S - L E Z A " . 
San Lázaro. 264. 
Teléfono A-1846. 
Dr. L F . R O D R I G U E Z M O L I N A . 
Lamparilla. 78. i 
Teléfono A-S45 4. 
G U I A D E L C O M P R A D O R 
E L ANUNCIO EFECTIVO 
Apartado 1010 
H a b a n a 
COCHES DE LUJO 
" T R E S P A L A C I O S " . 
Coches para bautizos, entierros, etc 
Precios económicos. 
Domas y Luz . Teléfonos A-3003, A-6003. 
" E L C A B A L L O A L A Z A N " . 
Coches de lujo para todo servicio 
Precios sin competencia. 
¡Zapata, 22 Telefono A-6123. 
COCINAS Y ESTUFAS 
J . RAMOS Y Ca. 
Cocinas New Process para Gas 
fina. Alcohol y Carbón. 




COMPAftIA L I C O R E R A D E C U B A . 
Centro privado: Jesús Peregrino, ' 36, 
altos. 
Teléfono M-7971 
" C A P E L L A N E S " 
Desti lería y refinería. 
Infanta, 49. Teléfono A-4153. 
C U B A I N D U S T R I A L A L C O H O L AND 
R E F I N I N G Co. > 
Amargura, 28. Teléfono M-3749 
"LOS T I G R E S " . 
Abril Paa y Co 
Cuba, £9. Teléfonos A-5304, M-?022. 
L U I S X AC U I R R E Y Co. 
Armas de fuego y explosivos. 
Mercaderes, 19. Teléfono A-1748. 
Depto Justicia, 10. Teléfono 1-1683. 
J 
JABON 






" L A L L A V E " . 
Sabatés. 
Universidad> 20 Telfs. A-3173, A 6944. 
Puesto, 128. Lonja, A-7872. 
JABON CANDADO 
Crusellas y Cía., Habana. 
JOYERIAS 
C U E R V O Y SOBRINOS, Joyería fina. 
"Longines", "Fijos como el Sol' . 
S. Rafael y Aguila. Telf. A-2666. 
" E L T R U S T J O Y E R O " 
Arsenio Bartolomé. 
San Rafael, 1-1|2. Teléfono M-3995. 
L A CASA D E H I E R R O . 
Hierro & Co S. en C. 
Obispo. 68 Teléfono A-2536. 
"MARZO" Joyería fina. 
Siempre lo mejor a precio mas bajo. 
Galiano 88 A . Telf . A-9571. 
B O R N N B R O T H E R S . 
Fabricantes de aretes y novedades 
Muralla 20. Telf . A-8886. 





Agente: Francisco Pastor Ftml.i-
Habana, 194. Teléfono A-9»'l ^ I 
' X A LUZ'» . 
Gerardo Nflftez. 
Luz , 18 Víbora. Teléfono 1-4241. 
MUDANZAS 
" L A V I A J E R A " . 
Agencia de mudadas. 
30 carros y 8 camionei. 
F in lay y Menocal. 
Te lé fonos A-8341, M-5122. 
" E X P R E S O BAMORAKO'-
Mudadas rápidas. 
Claudio Luelmo. 
F y 25. Vedado. Teléfono F 25«. 
MUEBLERIAS 
G U A R C H Y RIBFTSia 
Importadores de mimbre». 
Teniente Rey 33. Téit. A-6TJ4. 
S. R. y Consulado. Telf. M-IOÍÍ 
Be lascoaín 61 1|2. Telf. M-93ÍS. 
J . del M. 303. Telf. I-517Í. 
V I T O S Y GONZALEZ 
Muebles de todas clasea. 
Neptuno 161. Telf. M-3S67. 
" E L B A Z A R " 
Manuel Aedo. 
Monte, 295. Teléfono A-8878, 
" E L B I S E L ' ' . 
Fábrica de espejos. 
Salud, 25 Teléfono A-84SJ. 
X A CASA GOMEZ". 
Almacén de muebles. 
Se alquilan y venden a plaioi. 
Neptuno, 259. Teléfono A-349Í 
uesto, 8-
teléfono A 
, uesto, l^l 
Teléfono A 
. m T 






















F E R R O C A R R I L E S D E X N O R T E DB 
C U B A . 
Aguacate, 108 
Presidencia: Teléfono A-9850. 
Tesorería: Teléfono A 8556. 
FIANZAS 
COMPAftIA N A C I O N A L DB F I A N Z A S , 
Banco Nacional, 313. Teléfonos M-9248 
M-5152. M-6901. 
Seguros y pignoraciones: Habana. 89 
Teléfono A-9744. 
FLORES Y PLANTAS 
J A R D I N " E L F E N I X » 
Carvallo y Martín. 
Carlos I I I , 26 y 28. 
Establecido en 1830. Teléfonos A-4347 
A-2164, A-9828. 
De noche: Telé íono A-0161. . 
FRUTAS 
ANON D E L P R A D O . — P . de Martí 110 
Telfs . M-5141 y A- 7309. 
Especialidad en frutas y helados. 
Gran galón para familias. 
DIBUJANTES Y DELINEANTES 
J O S E J . P E R E Z 
Obrapía, 22. Teléfono M-1862. 
"ZARCOTIPOS' ' , S. A. 
San José. 4. Teléfono A 2485. 
FUNERARIAS 
A L F R E D O F E R N A N D E Z . 
Pompas fúnebres. 
San Miguel, 63. Teléfono A-4348 
LABORATORIOS 
L A B O R A T O R I O S B L U H M B - R A M 0 8 
San Láwiro y San Nico lás . 
Teléfonos A-5383, A-5879, A-8964, A-5780 
L A B O R A T O R I O C L I N I C O F L A S E N C I A 
Del doctor L. Plasencia. 
Amargura 59. Teléfono A-3150. 
LIBRERIAS 
W I L S O N . 
Santos Alvarado y Co 
Obispo, 52. Teléfono A 2298 
C E R V A N T E S . 
Ricardo Veloso. 
Galiano, 62. Teléfono A-4958 
L A M O D E R N A P O E S I A 
José López Rodríguez. 
Obispo, 132. Teléfono A-7714. 
L A S MODAS D E P A R I S 
José Albela. 





L A 8 1 Y C E , Andrés Oognl. 
Belascoaín 98-A, Telf. A-6079. 
" L A C A R I D A D " . 
José M. Alfonso 
Fábrl« i de dulces. 
Aguila, 95. Teléfono M-6140 
" L A BOMBONERA»'. 
Especialidad en dulces. 
Obispo, 127. Te lé fono M-4397 
EFECTOS FOTOGRAFICOS 
M A N U E L F I f t E I R O , Sucesor de Coloml-
nas y Co. 
San Rafael, 32. Teléfono A-3942 
B A R I N A G A B A R C E -VAS A I i L O, 
N A Co. 
Aparatos y ar t ícu los de fotograf ía . 
Ob'spo y Bernaza. Teléfono A-8538. 
N A T I O N A L B I S C U I T Co. 
Av de Bélgica, 100. Teléfono M-6190. 
" L A G L O R I A ' . . 
Solo, Armada y Co 
Infanzón y Alonso. Teléfono 1-2982. 
GANADO 
H A R P E R B R O S . 
Venta de caballos y mulos. 
Concha. 11 Teléfono 1-2140. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O . 
Klm. 4, L u y a n é . Teléfono 1-5891 
Oficina: Prado, 118. Teléfono A 7653 
GASEOSAS Y REFRESCOS 
" I R O M B E E R " , " S A L U T A R Y S " . 
Fábrica de refrescoB. 
FalRueras, 12 al 18>Cerro. 
Fábrica y Depto de venta: Telf A-46''5 
Dirección y Admon. Telf. A-9605. " ' 
" T H E C O C A - C O L A Co." 
Alejandro Ramírez, 6. Teléfono A-3Q05 
MADERAS Y BARROS 
Q U E S A D A Y Hnos. 
Calzada de Concha 34. Te l f . 1-1187. 
J . M . F E R N A N D E Z Y C ia . S. en C . 
Monte 363. Taller de Cajiga T . A-3655. 
Maderas, vigas, cabillas y tejas planas. 
COMPAftIA D E M A D E R A S . 
Gancedo Toca y Co. ^ 
Concha, 1. Teléfono 1.1010 
MAQUINARIA 
A M E R I C A N C O M E R C I A L Co. 
Máquinas extranjeras para instalacio-
nes Industriales. Obispo 59. Depto. 28. 
T . M-2628. 
B A S T E B R E C H E A Hnos. 
Importadores de Maquinarla. 
Lamparil la, 9 Teléfono A-2950. 
R E N E B E R N D E S Co. 
Importadores de Maquinarla. 
Cuba, 64 Teléfonos A-2151, A-2152. 
M. A B U E N O «B Co. 
Muralla, 40. Teléfonos A-8652, A-8659. 
W H . C A M P B E L . 
Maquinaria y automóvi les . 
O'Reilly. 2 y 4. Teléfono M-7938. 
H A V A N A M A R I N E R A I L W A Y S Inc . 
Construcción y reparación de maqui-
naria 




J O S E A L V A R E Z RIUS. 
Príncipe. 33. Teléfono A-1711. 
A T K I N S Co Ltd . 
Edificio Gómez Mena. 4o. pH* 
Te lé fonos M-7901, M-7797 
J . F . B E R N D E S Y Co. 
Cuba, 84 Teléfono A-2151, 
F X A N K BOWMAN Co. 
Cuba y Desamparados. 
Teléfono A 2128. Cercado Unica,«" 
Te lé fono M-6724. 
C A 3 T E L E I B O VIZOSO * . 
Lamparil la, 4. Teléfono M-79ii-
C U B A N T R A D I N O Co. 
Edificio Barraqué . .jiJl 
Amargura. 32. Tela. A-1121 a»1* 
Departamentos de compras, 
P 
PAPELERIAS Y EFECTOS $ 
ESCRITORIO 
N A T I O N A X P A P E R * * * * * ^ 
Papelería. . 
O'Reilly, 46. Teléfono A - l " ' -
PIELES Y CUEROS 
L A CASA CARMONA. . 
O'Reilly, 47. Teléfono M-z^»* 
" E L PENSAMIENTO'». 
Carlos B. Zetina. 
Monte, 2. Teléfono A 37¿8. 
PELETERIAS 
B R O A D W A Y . 
M. Fecnández y Ca. 
Calzado de todas cU-ses. 
Baúles . Maletas y M ^ ' j ' . é . 
Belascoaín, Zanja y 
Te lé fonos: U - W * , T j * * * 1 * 
B E N E J A M 
E l Basoir Inglés . 
S. Benejam. . 
Industria y San Rafael. 
Teléfono A-5647 
O. R O D R I G U E Z Y Oo. 
Almacén de P61^/1"1^ A-SJ««' 
Obrapía, 16. Teléfonos *• • 
' X A M O D A " . 
Canoura y Co. 
Galiano, 87. Teléfono 
ElfBIQTTE 






























D A L T O N . 
Máquina de sumar y calcular. 
Compostela. 57 Teléfono A-9356. 
A.634» 
'LA MARINA D B iTrí''' 
Est iu y Co. 
Portales de Luz. Tftléfono A-K3* 
PERFUMERIAS 
R E G A X : Céspedes 125 ( ^ b » * » 
Telf. 1065. Apartado 
" P I N DB S I G L O " 
Perfumes de todas marca 
Aguila y San Rafael-
Teléfono M-5991 
E L E N C A N T O 
Perfumes extranjeros. T ¡ 
San Rafael y Galiano 
S u rotea 
«5, ! 
T H E P A L M O L I T » O»' y 
Leonor Pérez, 98. Teie* fes 
T m T N C I A N T E S 
• o - n q e e n e s t a s e c c i ó n p e r m a n e n t e 
M x ü n c ^ 1 1 ! b e n e f i c i o s i n m e d i a t o s y e c o -
^ n o m í a e n s u p r o p a g a n d a : : : 
G U I A d e l C O M P R A D O R 
d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
A P A R T A D O 1 9 1 0 . " T E L E F O N O M - 9 0 0 8 . 
C O M P R A D O B E S 
A n t e s d e a d q u i r i r u n a r t í c u l o , b u s q u e n 
e s t e " D i r e c t o r i o " e l e s t a b l e c i m i e n t o 
: : d e s u c o n v e n i e n c i a : : : ; " 
e n 
PETROLEOS 
^ X X C A K P E T B O I i E T T M Oo. 
4 Edificio Suárez. 3er. piso. 
t e l é f o n o s A " y A-1255. 
23U. W**;,. 119. 1.e' 53 Teléfono M-3294. fono A-3462. 
„_ « U S I C Co. 
rfCÍ^90*Tdéfono A.3264. 
^ " ^ ^ T í f e COM, 
"'«ClOliti 
léfo 
^ f S A-838S. 
1*77. 















S ^ ^ L a b r a . 139. 
^ í i s T Ó T i Ñ LA LONJA 
^ o 8 A - 6 m . _ _ _ 
^QTTÍ »• «ABaABlT T CO. 
S S o 3 A-7S47. 
<0S.IS * C O M P A S . 
•»V«JX V Oo 
f S o M - 5 P 5 r . _ _ _ 
puesto, Z»?'.,,,) [eléíono M-1330. 
j a C M O K A Z A B A I . . 
eléíono A-8904, 
OBTD! T T O B B Í B . 
A-786: Itíéíono 
PALACIO T Co. 
puesto. I6.0-
Teléfono A-zaoi-
PSKEZ T P R I E T O . 
Paeŝ  26. _ 
Teléfono A-1450. 
pUfAlí T COMPAÍHA. 
Puestero. 
Teléfono A-7829. ^ 
KTA HERMANOS. 
gestos, 77 y 78. 
eléíono A 2758. 
liKOS, L A R R E A V COMPAfWi 
Puesto, 152. 
Teléfono A-7476. 








Teléfono A-7872. j 
AKTEIRO 7 COMPAÑIA. 
'uesto, 43. 
eléíono A-8230. 
SUAREZ Y COMPAÑIA 
uesto, •'85. • - r 
iTeléfono-'A-TSeO. 
SWIPT AKE Co. 
¡Puesto, 245. • 
[Teléfono A-3985.s . 
iTAÜLSR, SANCHEZ Y Co 
[-Teléfono A-4394. 
RAMO» T O R R E R O S A 
Puesto. 10. 




WttSON Jte1 Co. 
Puesto, 119. ' ' '; 
Teléfono A-4936. 
























i BOSQUE » B B O L O N I A 
ncallerla y juguetería. 
'»Po, 74. Teléfono A-39G1. 
S R E Y E S MAGOS. 
fia y Gell. 
índes almacenes 
« c a l l a . 
llano, 73. Teléfono A - ^ T S . 
* T I R O L E S E S 
. Sel Miranda. 
•"""te. 311.. Teléfono A-9027. 
de Juguetería y 
R 
R A B I O 
^ADIO-TELEFONIA 
4S5í?A1T E L E C T R I C & 
)raPla. lio Teléfono M 779S. 
^KB?0 B A R R I O . 
^ C l l • Telefono A-32G2. 
^RIGERADORES Y NEVERAS" 
^ ^ALACIO n r T T * 
ono A-C530, 
e^s. 1 8 » E 2 . ^ S N E V E R A S 
' ¿¿ . Teléfono A-Í881 . 
,0fA HECHA PARA CABALLERO 
«42 A R 
11 G í m í f T T i t " " n0Veda,leB A-4583. 
I N G L E S ' 
Pa y Co. 
SOLARES Y REPARTOS 
T R U S T COMPANY C P CUBA 
Departivmento de Solares 
Solares en el Country Club. 
Obispo 63. Telf. M-Ü917. 
COMPAÑIA B E P O M E N T O D E CO-
J I M A B . 
Cuba, 48. Teléfono M-3226., 
R E P A R T O M I R A M A B . , 
20 entre 3 y 5. 
Teléfono F-419S. 
Amargura, 23. Teléfono A-1833. 
Caseta del Puente. 
Teléfono F.5C4tí. 
SOMBREROS 
D I A Z G O N Z A L E Z Y CA. S. en C. 
ten iLMiailo Si. Telf. M-9094. 
Jipijapas, Téjanos y Paji l las. 
L A I N D I A . 
Arredondo Pérez y Co. 
Riela. 113. Teléfpno A-3933. 
P E D R O S A N C H E 7 Y Co. 
Fábrica de sombreros. 
Requena entre Carlos I I I y Ayesterán. 
TABACOS Y CIGARROS 
(DEPOSITOS) 
B A M O N A L E O N E S . 
Zanja, 62. 
Teléfono M 3810. 
R E M I G I O B £ i B B A B B O U r S . 
I San Ignacio, s|n. 
' Teléfono A-1086. 
J O S E B / * a C E N A . 
"Manhattan"». San Lá.zaro, 243. 
Teléfono A-0OS2, 
J O S E B A S C U A 8 . 
"Nuevo Mundo'. Obispo, 23. 




C A C H E I B O Y Hno. 
"Europa". 
Obispo y Aguiar. 
Teléfono A-0000. 
J O S E C. CAO. 
Belascoaín y Gloria. 
Teléfono M-5340. 
C A B B A L L O S A Y Hno. 
"Hotel Blscuit•, . Prado, 3. 
Teléfono A-0019. 
C A S A N U E V A Y M A R T I N E , 
Belascoaín, 105. 
Teléfono A-8399. 
F B A N C I S C O COBODOVA. 
Monte, 327. 
Teléfono A 0081. 
J O S E COBDOVA. 
Monte, 339. 
Teléfono A-6083. 
J O S E C U E N C O . 
Hotel Universo. San Pedro, 22. 
Teléfono A-1532. 
H E N B Y C L A Y B O C K Co. 
Reina, 1. 
L U I S F E R N A N D E Z . 
Plazoleta de San Francisco., 
Teléfono M-5310. 
M A N U E L P E B X A N D E S . 
Mercaderes, 43, 
Teléfono A-3591. 
P E B N A N D E Z Y Hno. 
Jesús del Monte y Santo Tomás 
POJO Y Hno. 
" E l Fénix". Amargura, 20. 
Teléfono A-0076. 
E M I L I O G A B C I A B B U N O . 
Cruce Je Bejucal . 
Teléfono 5390. 
Teléfono 1-5390. 
J U A N G A B C I A . 
" L a Mascota". 
G y 17, 
Teléfono F-4763. 
F R A N C I S C O G A R C I A . 
"¿a Is la". Galiano, sin. 
Teléfono A. 0016. 
G A B C I A Y P E B N A N D E Z . 
Paula, 6 y 8. 
Teléfono A-4943. 
G A B C I A Y P E B N A N D E Z . 
" L a Palma»'. Reina, 8. 
Teléfono A-1592. 
TABACO EN RAMA 
(ALMACENES) 
G A S I N O l O C H E 
Clases de la. a precios sin competencia. 
Monte 272. Telf. A-9821. 
M . A B E L L A Y Oo. 
Galiano, 100. 
Teléfono A-2506. 
A I I T A L A V Oo. 
Corralei 6 al 10. 
Teléfono A-iOS?. 
ALONSO, G A B C I A Y Co. 
Monte, 106. 
Teléfono A-19C2. 
B A H O N A R G U E L L E S . 
Lealtad. 122. 
Teléfono M-6290. 
W. A R M B R E C H T Y Oo. 
Amistad, íi'O. 
Teléfono A-7303. 
TOMAS B E N I T E Z . 
Monte, 15. 
Teléfono A-1910. 
J . B E R N H E I M AND SON. 
Bel'iscoaín, 120. 
Teléfono A 4842. 
J O S E C A L L E J A S E HITOOS. 
Monte, 32. 
Teléfono A-5139. 
C A M E J O Y L A PAZ. 
Belascoaín, 126. 
Teléfono A-4966. 






I G N A C I O P CASTAÑEDA. 
Dragones, 110. 
Teléfono A-1276. 
B . C E P A Y Co. 
Industria, 122. 
Teléfono A-2340. 
COMPAÑIA N A C I O N A L D E T A J I A C O . 
Monte, 306. 
Teléfono A-0317. 
C U B A N L A N D L E A P T O B A C C O Co. 
Zulueta, 10. 
Teléfono A 2113. 
C U B A N L A N D T O B A C C O . 
Clavel . 
Teléfono A-1924. 
A B E L A R D O C U E B V O . 
Dragones, 43. 
Teléfono M-292:. 
A N T O N I O D E J U . 
M . G/Smez, 88. 
Teléfono M-1706. 
D I A Z Y A L V A B E Z . 
Monte, 136. 
Teléfono A-8ü65. 
D I A Z Y A L V A R E . 
Monte, 136. 
Teléfono A-8565. 
B. D I A Z Y Co. 
"Prado. 125. 
Teléfono A-1Ü56. 
H E B M A N N D I E H L . 
Gervasio, 182. 
Teléfono A-3682. 
P E B N A N D E Z , G B A U Y Hno. 
Monte, 113. 
Telé íono M 2338. 
R A M O N B U I S A N C H E Z Y Co. 
Almacén de Tabaco y Taller de Des-
palillado. Figuras, 3. 
Teléfono A-05460. 
E V E N C I O S A B U C E D O . 
San Nicolás , 145. 
Teléfono A-1431. 
P A S T O B S A N C H E Z . 
San José, 92. 
Teléfono A-3789. 
S E L G A S Y Co. 
Consulado, 138. 
Teléfono A-4054. 
S I E R B - C Y D I E Z . 
Industria, 166. 
Teléfono A-1350. 
G E B A L D C. SMZTH. 
Amistad, 83. 
Teléfono A 4386. 
S A L A U N Y Hnog. 
Belascoaín, 34. 
Teléfono M-2020. 
^ f f c O S UNIDOS 
» corrales Toi/nv 
Teléfono A-2450, 
...p**^ YORK." 
" ^ ? ^ « r c a d e r e s 
. eléfono M-1C36. 
Teléfono A-9086, 
UNITARIOS (EFECTOS) 
Co s ene. 
«. 96. Teléfono A-3542. 
X ^ ^ a Y ^ 
—^J^éfono A-4296. / 
SEGUROS 
i^NCE A G E N C I A S COBPOOBA-
'^ea ^irt ) í ! l0^ Automóvi les , (j p. uei rr(¡bajo. 
W e ? e r a l e s de 
^ Plr"8"^"06 Co- New York-
TABACOS Y CIGARROS. 
(FABRICAS) 
P A B T A G A S " Bea l Fábrica de Tabacos 
Cifuentes, Pego y Cía. 
Industria 170 al 170. Telf. A-3760 
P E D B O A L V A B E 7 Y Knoa. 
" L a Fe". Concha, 3. 
Teléfono I 1895. 
A L E O N E S L I M I T E D . 
Zanja, 62. 
Teléfono A-4282. 
BAMON A L E O N E S . 
Zanj".. 62. > 
Teléfetno M-3810. • 
julio abmaí;. 
" L a Giralda»'. Monte, 204. 
Teléfono M-8288. 
ABBONTS, F L O B I T Z Y Co. 
"Arti l la Cubana". Estrel la. 19. 
Teléfono A-3507. 
F B A N C I S C O S O L A U N . 
"Baire' Belascoaín, 34. 
Teléfono M-2020. 
B E C K T O B A C C O COMPANY. 
Gervasit^. 96. 
Teléfono A-5405. 
ANTONIO B L A N C O , S. en O. 
" E l Almíbar" y " L a Flor oe Hatuey 
Cerro, 821. 
Teléfono 1-1724. 
B O B B E G O Y COMPAÑIA. 
J e s ú s del Monte, 347. 
Teléfono I 5463. 
J O S E B O U 7 A . 
" L a Especial". Hospital, 08. 
Teléfono M-5661. 
ANTONIO C A N T E L A R . 





C E S P E D E S Y A L O N S O . 
"Luis López". Zanja. 108. 
Teléfono A-9050. 
J O S E G E N E B . 




J . V I R G I L I O S U A B E Z . 
Agente para Embarque 
Lonja, 517. 
Teléfono A-1758. 
J O S E S U A B E Z Y Co. * 
Monte. 56. 
Teléfono A-8455. 
M A N U E L A. S U A B E Z Y Co. 
Figuras. 28. 
Teléfono A-444fi. 
M A N U E L S U A B E Z Y COc 
Figuras, 28. 
Teléfono A-444C. 
S U A B E Z Y Hno». 
Rayo. 110. • 
Teléfono A-9743, 
W A L T ü R S U T T E B Y Co. 
Virtudes, 129. 
Teléfono A-S07Í. 
TORAÑO Y Co. 
Esti-fllla. 53. . 
Teléfono A 563C. 
U B T I A G O . T O L E D O Y Co. 
Monte, 152. 
Teléfono M-9134. 
J O S E C. P U E N T B Y Co. 
Monte. 170. 
Teléfono A-2066. 
P L A C I D O B O C H E . 
Consulado. 91. 
Teléfono A-5990. 
S 1 D N E Y B O T H S C H I L D . 
Industria. 144. 
Teléfono A-3766. 
E U G E N I O B O D B I G U B Z . 
Monte, 192. 
Teléfono A 6760. 
R U I S A N C H E Z , G U T I E R R E Z Y Ce 
Monte, 38. 
Teléfono A-5985. 
P R I E T O Y Co. 
Estrel la . 35. 
Telé fono M-2304 . 
V I C E N T E F E R N A N D E Z . 
Tenerife, 37. 
Teléfono A-5520. . 
B A L E O M E B O P E B N A N D E Z Y Co. 
Industria, 176. 
Telé fono A-7709. 
P O Y O Y B O D B I G U E Z . 
Reina. 22. 
Teléfono A-6290. 
L O E E T O Y M I G U E L . 
Amistad, 138. 
Teléfono A-0S41. 
G O N Z A L E Z Y V A Z Q U E Z . 
Monte. 130. 
Teléfono A-1456. 
F A C U N D O G U T I E B B E Z . 
Amistad, 96. 
Teléfono A-4008. 
A B B A H A M HAAS. 
San Miguel, 85. 
Teléfono A-3938. 
H E B R E R A , C A L M E T Y Co. 
Monte. 199. 
Teléfono A-6197. 
I G L E S I A S Y V A L L E . 
Salud. 15. ^ 
Teléfono A-1894. 
S E V E R I A N O J O R G E Y Co. 
Egido, 2. 
Teléfono A-0395. 
C O N S T A N T I N O JUNCC 
Lealtad. 129. 
Teléfono A 1877. 
JUNCO Y Co. 
Dragonea, 41. \ 
Teléfono A-9126. 
TALABARTERIAS 
G B E G O B I O ALONSO 
Cristina. 13. 
Teléfono M-2598 . 
A U R E L I O AOÜEBIA. 
Monte. 391. 
i Teléfono A-4700 , 
B A B B E I B O Y MABIÑO. 
" L a Catalana". Vives, 190 
Teléfono M 6500. 
B R I O L Y Co. 
" E l Estribo". Teniente ^ey. 301 
Teléfono A-3180. 
B . C A R R I L L O . 
Zanja, 125 
Teléfono A-6370. 
CASTAÑE Y J I M E N E Z . 
Cárdenas, 6. 
Teléfono M-4907. 
ANTONIO B O M I N G U E Z . 
Infanta, 188. 
Teléfono A-0608„ 
S E V E B I A N O E S C A G B B O . 
Castillo, 21. 
Teléfono A-3455, 
L L O Y D N O B T E A L KM A N D E B B E K E N 
Agentes del Nortb Gorman Lloy, S. 
S. Co. 
San Ignacio 76. 
Teléfono A-2700. • 
M A B T I N E Z , A. J . , I X C . 
O'Rellly 11, Depto. 210. 
Teléfono A-1206. 
Mí'NSON S T E A M S H I P L I N B 
Centro Privado. 
Obispo 1. • ^ ^ / 
Teléfono M-6961. 
MUNSON S T E A M S H I P L I N E . Snporla-
tendencia General. 
Cuba 76. 
Teléfonos A-2579, A-5381. 
MUNSON S T E A M S H I P L I N B 
Muelle de Paula 
Teléfonos M-1267, M-1243. 
DOMINGO N A Z A B A L Y Cía., Empresa 
de Navegac ión Cienfueguera. 
Oficios 30. 
Teléfono A-71S». 
P A C I F I C S T E T M K A V I Q A T I O N CO. 
Oficios 30, 
Teléfonos: A-6540. A-7218. 
P. AND O. S T E A M S H I P COMPANY. 





DOMINGO E X P O S I T O . 
" E l Pensamiento". Cristina. 22-112.. . 
Teléfono A-3415. 
F E R N A N D E Z Y B A B B E I B O , 
" L a Tejana". Cristina, 10* 
Teléfono A18414. 
E L I S E O F L O B E S . 
" L a Víctor i i.". Corrales, 2-C„ 
Teléfono M-7032. 
A V E L I N O F O J O . 
Obispo, 42. 
Teléfono M-8228, 
J E S U S G A B C I A . 
" L a Tejana Habanera". Ciertfuegos, 35. 
Teléfono M-7890. 
P A A S Q U I N G U E B M G E B . 
A . Seco. í 
Teléfono M-8206. 
P E B N A N D E Z Y A U G U S T O . 





Verdaderos expertos en lavados con 
gasolina, teñidos en colore» 
Magestic Cleaning & Xyelm'g Co. 
Infanta y J e s ú s Peregrino. Teléfonos 
M-9308, A-5866. 
L I N D S A Y . 
Tintorería americana. 
Arco del Pasaje. Teléfonos A-1568. 
M-1562. 




HUGO STXNNLS L I N E 
Lykes Bros, Inc. Agentes Generales. 
H A M B U B G U E S A A M E R I C A N A 
San Ignacio 54. Telf. A-Í878. 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A PBA.N-
C E S A . 
O'Rellly 9. 
Teléfono A-1476. Apartado 1090. 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A E S P A -
ÑOLA. 
San Ignacio, 72. 
Teléfono A-6588. # 
Manifiestos e Información 
' le léfono A-3293. 
Depto. de Pasajes, Bernaza ». » 
Te léfono: A-9191. 
P E N I N S U L A B AND O C C I D E N T A L 
S T E A M S H I P CO. Casüla d« Pasajo-
ros. Arsenal. 
Teléfonos A-9047. A-3293, M-2958. 
P E N I N S U L A B AND OCCED ENTAXi 8. 
S. CO., R. L . Brannen, Agenta. 
Arsenal. 
Teléfono A-657S. 
H . PI5ÍANGO L A B A 
Tacftn 8. 
Teléfono A-3855. 
B O Y A L M A I L S T E A M P A C K B * CO. 
Oficios 30. 
Teléfonos A-6540. A-7218. 
E L A D I O P . SANTOS, 
Tercer Espigón de Lúa. 
Teléfono A-3489. 
A L P H O N S E S E N I O R 
N. López l . 
Teléfono M-2170. 
S H O B E L I N E 
Oficios 18. / ' 
Teléfono M-7508, 
S Z N C L A I B C L B A N A V I G A T I N O CO. 
Aguiar "75. 
Teléfono A-7271. 
S O U T H E B N P A C I F I C L I N E S 
Oficinas Cuba 10&. 
Teléfono A-3032. 
Administración, Muelles del ArsJnal. 
Teléfono A-8211. 
Almacén. Muelles del Arsenal 
Teléfono A-3247. 
, P . S U A B E Z Y CO. 
¡San I^euro 4, Deoto. 0. 
Teléfono M-9122. 
I T A M P A 1 N T E B O C E A N SS. CO. 
Oficios 18. 
I UNION H I S P A N O A M E B I C A N A D E 
S E G U B O S , Amargura 31. 
Teléfono M-7948. 
U N I T E D A M E R I C A N L I N E S , I N C . 
San Ignacio 54, altos. 
Teléfono A-4878. 
U N I T E D P B U I T COMPANY. 
Centro Privado. 
Espigñn de Santa Clara: Departamen-
to ño. Pas í j eros , M-6978. Departamen-
to de Fletes Machina Pier, M-7985. 
U N I T E D F B C I T Co. 
Pr'do, 110-A. 
Teléfono M-5454. 
V A P O B E S D E MUNSON. 
Obispo; 1. 
Teléfono M-6961. 
W A B D L I N E (New York and Cuba Malí 
S S . Co.) 
Telefono M-7916. 
Centro Privado: Oficios, 24-26. 
Te?éfono M-79Í7. 
Departamento de Pasajes: Prado, 118. 
Teléfono A-6154. ' ' ' • •. 
Pasajes de 2da. y 3ra. Clase: Egido ca-
si esquina a Paula. Teléfono A-0113. 
W E S T , CAP. W . A. Compañía de F . y 
Bemolqne. 
Muelle de Tallapledra. 
Telefono M-8957. 
M. G A R C I A P U L I D O . 
Revillaglgedo, 8, 
H E N B Y C L A Y AND B O C K Se Co. Ltd . Teléfono A-1660. 
Centro Privado, Central Offices, Zulue-
ta, 10. 
Teléfono A-2114. 
G O D I N E Z Y Hno. 
Amistad, 97. 
| Teléfono M-1060. 
I "CABAÑAS Y C A B V A J A I i " . 
<1- Cont y and Surety Co K a r t - Fábrica de Tabacos. 7ulueta, 
u • Teléfono A-2114 
4 M P 0 ^ 0 c V « ' E 1 N S U B A N C E Co. 
10. 
T , , . 000.000. 
teléfono M-4393. 
ANA. 
Í02NaTiO,n̂ 1 de Seguros wm- Te lé f— " 
[-lítl 
ono M-6983. 
. ^ ^ « A L . 
/ W f c ^ . y d a n z a s . 
I ^ j ^ ' •0- Teléfono M-1S99. 
1*^2? & ^ P O S I T Co. O F 
'• Teléfono A 2820. 
" L A COBONA". 
Fábrica de Tabacos. Reina, 1 
Teléfono A-1449. 
" H E N B Y C L A Y " . 
Fábrica de Tabacos. Luyanó, 100. 
Teléfono I-231v.. 
" J . S U A B E Z MURIAS»'. 
^Fábrica de Tabacos. Concepción do la 
Valla, 5. 
Teléfono A 3063. 
" V I L L A B AND V I L L A R " . 
Fábrica de Tabacos. Zulueta, 10, 
Teléfono A-2114. 
ANTONIO G O N Z A L E Z . 
Amistad. 104.4 
Teléfono A-1928. 
G O N Z A L E Z , Hno. Y Co. 
Dragonss, 39. 
Teléfono A-3986. 
S O B R I N O S D E A. G O N Z A L E Z . 
Industria y Barcelona. 
Teléfono A 3772. 
G O N Z A L E Z Y Co. 
Manrique, 91 al 95. 
Teléfono M-3590. 
I . R A P T E N B U B G H E E U 0 8 . 
Neptuno, 6. 
L Y R E S BBOS, TNC. 
¡Lonja 404. Telf. M-695S. 
: COMPASEA N A V I E B A D E C U B A 
Vapores "Polar" y "Trcpical". 
Oficios, 88-A altos. Telf. M-4954. M-3792 
E L A D I O P. SANTOS. Goletas dei Ca-
botaje. Telfs. A-3489, A-2395. 
MUNSON S T E A M S H I P L I N E 
Pi y Margall, 1. Telf. M-6901. 
JOSE MABXA B E G U I B I S T A I N . 
-Vapor "Sagua la Grande". 
San Pedro, núm. 12. Telf. M-SOÍó. 
A M E R I C A N & C U B A N S T E A M S H I P 
L I N E , I n . Amargura 32. Telf . A-1033 
C I A . M O O B E Y MOCORMACK S. A . 
Lonja del Comercio 527. T e l . M-5028. 
L A A U X I L I A R M A R I T I M A . 
Oficinas Generales: A-8050; Banco Na-
cional, segundo r»iso: A-6173; Porta-
les de L u z : A-4507. 
B A C A B I S S E C O M M E B C t A X Co. 
Oficios, 12. 
Teléfono A-7322. 
D A N I E L B A C O N . 
Centro Privado: Obispo, 7. 
Teléfono A-7203. 
J O S E Ma. B E G U I B I S T A I N . 
Vapor "Sagua la Grande". San Pedro. 
12. altos. 
Teléfono M-6035, 
J O S E Ma. B E G U I B I S T A I N . 
"Sagua". Tercer Esp igón de P a u l a . 
Teléfono A-7514. 
B . Xi. B B A N N E B . 
Apei.te General P . & O. S. S . Co. y 
F . E . C . C . Co . . Espigón del Ar-
Teléfono A-9047. 
C O ^ E . A. E . , T H E I N D . P A C K I N G Co. 
L . del Comercio, 535, 
Teléfono A-6147. 
COMPAÑIA D E V A P O B E S P E S Q U E -
ROS 
N . López, t . 
Teléfono A-6795. 




COMPAÑIA D E V A P O B E S " V I A J E R A 
A N T I L L A N A " . 
Oficios, 16S 
Teléfono M-2499. 
COMPAÑIA M O O B E Y Me. C O B K A C X , 
San Pedro, 4. 
Teléfono M-5028. 
^ S S A Q * " Dttssaq.) 





I N T E B N A T I O N A L tSSOWXJSU COR» 
Oficios 12-14. C O E p . 
Teléfono A-20S5. 
W E S T I N D I A S T E A M S H I P Co. 




VINOS FIMOS DE MESA 
B I O J A - P O B E S 
Representante José A . R i u s . 
Príncipe 33, Telfs . A-1782 y M-389C. 
VIVERES FINOS 
N I C O L A S M E R I N O . 
Esperanza. No. 5. Teléfono A-2550. 
Vinos, licores, aceite, aceitunas, raante-
quilla y jabón de Castilla. 
" E L A G U I L A " do Ibáftez y Cía. 
E l a lmacén mejor surtido. 
Aguila y Neptuno. Telf. M-1717. M-7799 
' E l Boston. A L V A R L Z Y B L A N C O , 
Kgido 69. 
Teléfono A-8749. 
ALONSO L A Y Y COMP. 
J . dei Monte 344. 
Teléfono 1-5713. 
'.•HE A M E R I C A N G R O C E B Y 
Amistad 16.' 
Teléfonos A-2346, M-28S1. A-5956. 
AMBOS MUNDOS G B O C E B Y , Becalt 
Juan (Mendy Anrlen de Chez) ' 
Obispo 4 112. Teléfono A-3791. 
R. AMOR, L a Flor Cubana. 
Galiano 96. 
Teléfono A-4284. 
J O S E M A N U E L A N G E L 
" E l Angel", Acosta 49. \ / 
Teléfono A-1011. \ / 
A N G E L Y CA. S. E N C . 
" L a Viña". Víveres Finos. Vinos y L i -
cores, Reina 21. 
Teléfonos: A-1821, A-2072, A-8181 
Sucursal, J . del Monte 305. 
Teléfono 1-2025, 
A B G U E L L E S Y B A L B O A 
Amistad 124. 
Teléfono A-8650. 
J U A N B A D U E L L Y CO. 
Amargura 81. 
Teléfono A-2757. 
B A R E A B R U Z A Y A L V A B E Z 
Vil lékas SO. 
Teléfono A-0569. "• * 
E L B A T E Y , de Morales y Pellue 
en C. Cerro 536. ^«"Pe . 
Teléfono 1-1121. 
B U B G U E T . J O S E 
Amargura 16 • 
Teléfono A-2581. 
8. 
C A M P E E L O Y PUIO 
Teniente Rey 6. 
Teléfono A-8292. 
T H E C A S H AND C A B B Y S T O S B 
Q-Reilty 63. 
Teléfono M-4749. 
CASA. M E N D Y , Vinos y Víroro» p ino . 
O'Rellly 1-3. * ^ m . 
Teléfonos A-8462, A-2834. 
CASA POT1N, Almacén Importador a. 
Víveres Finos. O'Reilly 37 y 39 ** 
Teléfonos A-2310, A-7387. 
CASA F R A N K 
Neptuno SO. 
Teléfono M-8555. ' 
CASA B E C A L T . de Domínguez r Po 
chelú, "Ambos Mundos'» Grooor» 
riKi0n„ 4 112. Teléfono A-3791 
C B U Z Y S A L A Y A 
Obrapía 94, 96 98. ' 
Teléfono A-3628. 
L A CUBANA 
Galiano tí. 
Teléfono A-5747. 
D A L M A U , SANZO Y COMP. 
Cádiz 48. 
Teléfono A-5671. 
L A S D E L I C I A S 
9 esquina a 12. 
Teléfono F-1040. 
D I E Z CASTO 
Milagros s¡n. 
Teléfono 1-4922. 
D I E Z Y R A F A E L , " E l Progreso del 
Pa í s , Galiano 78. 
Teléfonos A-0648. A-4262. 
PCO. DOMINGUEZ M O S Q U E R A 
Antigua Casa Recalt, Obispo 4 112. 
Teléfono A-3791. 
E L ECONOMICO, Cbas Emmons, Prop. 
Habana 73. 
Teléfono M-3305. 
CHAS EMMONS, E l Económico, 
Habana 73. i ? 
Teléfono M-3305. 
J O S E MA. P E B N A N D E Z , " L a Españo-
la Vlníoola, 
Velázquez 98. Teléfono 1-2349. 
E M I L I O P E B N A N D E Z Y HNO. 
" E l Brazo Fuecto", Galiano 132. 
Teléfono A-4944. 
P A B D O Y C I A . F . , S. en C. 
Estre l la 79. 
Teléfono A-3617. 
PE5fA, M I M E N S A y CA. 
Grande", Aguila 127. 
Teléfono M-4010. 
" L a Casa 
F B A G A Y L E Y T E 
San Indalecio 41. 
Teléfono 1-3359. 
J O S E P B A N K 
Casa Frank, Neptuno 30. 
Teléfono M-8555. 
L . A. F R O H O C X 
O'Reilly C3. i 
Teléfono M-4749. 
G A R C I A BAMOS Y CA. 
" L a Luna", 7 núm. 94. 
Teléfono F-1078. k-
G A B C I A Y CO. 
"Refrigerador Nacional"*, Aguiar 118. 
Teléfono A-3098. 
G I M E N E Z Y C O . ~ 
" L a América", J . del Monte 482. 
Telé fonos: 1-1783, 1-3856. 
G O N Z A L E Z Y HNOS. 
Oficios 11. 
Teléfono A-7894. 
G B O C E B I E S , "Las Delicias", American 
Grocery Barkery Market. 
Línea 107.- Teléfono F-1040. 
I B A S E Z Y CO. " E l AgTÜIa". 
Aguila y Neptuno, Teléfono M-77D9. 
I B A S E Z Y CO. E l AgTdla, 
Nep.tuno y Aguila. Teléfono M-1717. 
L A B B A G A N Y QUESADA 
San Ignacio 35. 
Teléfono M-2305. 
A L F B E D O LAY SIU Y CO. S. E N O. 
E l Crisantema, Galiano 122. 
Teléfono A-9609. 
L I B E Y MC N E I L L Y L I B E Y D E CUBA. 
COMP., San Ignacio 15. 
Teléfono A-0610. 
M A N Z A B E I T I A Y COMP. L a Vizcaína f 
Industria 132. 
Teléfono A-3746. 
MEDEBOS Y HNO. 
Belascoaín 648. 
Teléfono M-3205. - -
Mf:ndy A N C I E N D E C H E Z , Recalt, 
Juan, "Ambos Mundos" Grocery. 
Obispo 2 y 4. Teléfono A-3791. 
N U E V O Y HNO. 
Acosta 7. 
Teléfono M-8719. 
O B E J A S , P E B E Z 
San Ignacio 67. 
Teléfono M-7161. 
P A L O M O Y COBTINA 
Luyanó 231. ' 
Teléfono 1-2212. 
M A B C E L I N O P O B T E L A 
" L a Abeja Cubana". Reina 15. 
Teléfono A-4385. 
O. P B A T S Y HNOS. 
" L a Milagrosa". San Rafael 92. 
Telé fonos: A-7137. M-7281. 
L A P R O S P E R I D A D , García J Ca. 
17 y C. 
Teléfono F-1016. 
B E B O B E D O HNOS. 
Oficios 29. 
Teléfono A-3769. 
B O D B I G U E Z ANDION Y COMP. 
Amargura 82. 
Teléfono A-0661. 
B O D B I G U E Z G A B C I A Y MATEO» 
Teniente Rey 15 1|2. 
Teléfono M-3103. 
M. B O D B I G U E Z Y HNO. 
" E l Lourde", 15 y P. 
Teléfono F-1124. 
ANTONIO B O M E B O 
Lamparil la 17; 
Teléfono A-2758. 
S A L A Z A B Y DOMINGUEZ 
Galiano 9. 
Teléfonos M-4067, A-5447. 
H . S A N C H E Z Y CA. 
Belascoaín 8 y 10. 
Te lé fonos : M-2023, A-3251, A-4746. 
S E R R A N O Y M A R T I N , Casa Pot ín . 
O R e i l l y 37. 
Teléfono A-2310. 
S E B B A N O Y M A B T I N Casa Potln. 
O'Reilly 37. 
Teléfono A-7387. 
S U C E S O B E S D E A N G E L B E B B I Z B 
H I J O , Angel, José Manuel. 
Acosta 49. 
Teléfono A-1011. 
S U N SING L U N O 
Almacén importador de Víveres finos. 
Dragones 9. Telé fonos A-4588, M-1653-
P B A N C I S C O T AMAME 8. 
Suc, de la Comp. Proveedora Cubana. 
Obrapía 63 y 65, Telfs. A-S062, A-3314. 
J O S E T E J O N , 
" E l Almacén", C y 16. 
Teléfono F-1010. 
V A L E E S Y P E B N A N D E Z 
" L a Sucursal", Monte 394. 
Teléfono A-3747. 
B. V I D A L 
"Cuba Cataluña", Galiano 97. 
Teléfono A-3918. 
V I L L A Y HNOS. 
Carlos I I I , núm. 197. 
Teléfono A-5798. 
VIÑA Y CA. 




" L A CUBANA", Feliciano Rnmayo 
Ornamentaciones en yeso. Paz, 17. 
Teléfono T-2112. 
A D O L P H U S T I S C H E B 
Tejadillo' 44. Telf. M-3660. 
Z 
ZAPATERIAS 
" L A B O H E M I A " 
Andrés Dagostino. 
Neptuno 213. Telf. M-7378. 
" L A MODA D E P A R I S " 
Enrique Patiño. 
C'Reilly, 76. Telf. A-2294. 
B. V A R A S Y HNOS. 
Teniente Rey, 72. 
Teléfono M-9166. 
F A R M A C I A S D E T U R N O E N E S T A S E M A N A 
L U N E S 
Jesús del Monte, 546., 
Santa Catalina, 61. 
Luyanó, 3. 
Fábrica y San Felicia. 
Correa, 2. 




Línea y 9, Vedado., 
23 y C. Vedado. 
San Lázaro, 402. 
Neptuno y Soledad. 
S. Miguel y Oqoendo., 
Belascoaín, " 1. 
Concordia, 64-A. 
Dragones y Manrique. 
Reina, 141. 
Condesa y Campan-arlo. 
Desagüe y M . González. 
Monte, 133. 
Vives, 73. 
Suárez y Esperanza. 
Monte, 344. 
Consulado y* Genios k 
Animas y Amistad. 
Reina, 13. 
Obispo y Aguiar. 




M A R T E S 
Jesús del Monte, 695. 
San Francisco y Lawton. 
Concha, 7. 
Pérez y Villanueva. 
Milagros y Saqp. 
San Leonardo y Flores . 
Cerro, 458. 
Churruca, 16. 
17 entre K y L . 
Calzada, ent. Paseo y 2« 
Oírlos I I I y Oquendo. 
San Miguel, 103. 
Concordia y Oquendo.j 




Corrales y Clenfuegos. ¡ 
Aguila, 232. 
Monte y aCstil lo. 
Consulado y Colón. 
Aguila y Barcelona, .' 
Teniente Rey, 41. 
Tejadillo y Compostela 
Monte, 138. 
Compostela y Conde. 
San Lázaro, 324. 
J . del Monte, 231. 
M I E R C O L E S 
San Francisco, 36, Víbora , 
Jesús del Monte, 518. 
Luyanó, 4. 
Santos Suárez. 10. 
Jesús del Monte, 383., 1 
Rodríguez y Dolores. * í 
Cerro, 859. 
Vista Rermosa, 14-B, Cerro., 
Palatino y Atocha. 
Monte, 412. 
Calzada y B, Vedado. 
23 y G, Vedado. 
San R&faél y San Franclsc© 
Belascoaín, 32. 
Neptuno y Oquendo. 
Neptuno y Manrique. 
San Lázaro y Campanario. 
Escobar, 46. 
Mont« y Angeles. , 
Benjumeda, 6. 
Monte, 181. 
Suárez y Apodaca. 
Alcnntarilla, 24. 
Consulado y Trocadero. I 
San Miguel y Atmstad, 
Zulueta y Morte. 
Habana, 112. 
Villegas y Progreso. '\ 




J U E V E S 
Concepción y Porvenir. 
J . del Monte, 557. 
Luyanó, 130. 
Concha, 4. 
J . del Monte, 378.. 
J . del Monte, 280.. 
Flores y Zapote., 
Cerro, 558. 
17 entre E y P . \ 
L ínea entre 16 y 18. 
23 entre 2 y 4. 
D r . Tomás C . P a d r ó n . 
Belascoaín y Neptuno. 
Salud, 173. 
San Rafael y Campanario, 






So.Tüeruelo'? y Apodaca., 
San Nico lás y Gloria. 
Galiano y Virtudes. 
Animas e Industria. 
Colón, 40. 
Cuba y Acosta. 
Amargura, 44. 
ConcordU, 200. 
V I E R N E S 
J . del Monte, 614. 
Concepción y Déc ima . 
Milagros y San Anastasio. 
Luyanó, 113. 
J . del Monte, 402., 
J . del Monte, 213., 
Cerro, 755. i 
Cerro, 440. 
17 entre P y G . 
Zanja y Soledad. 
Neptuno y Escobar, 
Maloja y Manrique. 
Aguila, 236, 
Escobar y Peñolver. , 
Fernandina, 77., 
Obispo, 27. 




Neptuno y Monserrate. 
Lampari l la y Villegas. 
Luz y San Ignacio. 
Infanta, 121. 
Príncipe, 19. 




J . del Monte, 476. 
J . del Monte, 590., i 
Luyanó, 245, 
10 do Octubre. 267. 
Princesa, 20, 
Serrena y S. Emilia,., 
Moreno, 40. 
Falgueras, 15, Cerro., 
12 y 21, Vedado. 
17 y C, Vedado. 
Belascoaín y Jesús Peregrino, 
Belascoaín, 19. 
San Lázaro, 265. 
San Rafael y AramburoA 
Escobar y San Rafael . 
Salud y Lealtad. 
Neptuno e Industria. 




Revillaglgedo y P. Cerrav 
Ave, de Ital ia "y Zanja. 
Bernaza, 4. 
Muralla, 16. 
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ROÑICAS SIN IMPORTANCIA 
Por Diego BOADA 
E L W E V O VECINO 
Llegó de incógnito a la gran Ciu-1 Pasan los autos veloces, aosorbien-
dad. Fué recibido por un solo perso-
naje; quizás el más adecuado, por 
su elevadísima jerarquía espiritual, 
única en el país," para darle, como 
dióle, con M bi?nvenida un ósculo 
v un abrazo de paz y de amor que 
resonaron y repercutieron, en los es- los trajes de moda que se c 
pacios, hasta lo infinito inaprecia-
ble y en los mundos, hasta IJS cen-
tros recónditos e inconmovibles. 
do las figuras, de sus dueños, cuyos j 
bustos asoman, apenas, bajo los ros-1 
tros amuecados por el vértigo o em-j 
botados por el polvo que sacuden las ! 
cabelleras removidas por el viento, j 
Pasan los hombres, enfundados en 
Entronizado en su albergue, con-
templó con asombro el panoram?. 
grandioso, pero no bello, de las cum-
bres holladas por el hombre al avan-
zar a horcajadas del corcel "Progre-
so" destruyendo la belleza genuina 
que no renace, donde queda el arti-
ficio, como no renacía la hierba don-
de posaba sus cascos malditos el ca-
ballo de Atila. 
Erguido en su morada, oteó, con 
cuerpo varonil. * ' 
Pasan las mujeres, hermosísimas.! 
irresistibles, realzadas por las túni-1 
caí del l ía que muestran las formas j 
con sin igual desenfado. 
Pasa una racha de cosmopolitis-1 
mo. Colorines y coloretes./velos fia-I 
tantes. sacos ceñidos, cascos Ingle-1 
ses. ind/imentarias absurdas . . . . 
Pasa un hálito de vida moderna.} 
Mujeres semidesnudas. Coty. berme- ( 
Uón, rasuramientos entalcodos y ta-
lles varoniles con cinturon de tela, 
mostrando la silueta del revolvur | 
H S , P ü f f l S . COL 
I Mlh F M l A B l k l 
M A S ¡ F M 
A S I E L E ( M f 1 
" E l TRUST M E R O " 
san umi \% mm M-3995 
• M I S C E L A N J E a : 
ESTADISTICA CURIOSA 
' Yo creo que la, estadística más cu-
I riosa que se podía llevar a cabo, se-
' vía la que nos diera una aproxlma-
j ción sobre el infinito número d« bo-
bos que hay en este mundo. 
Efectivamente, todoa suponemos 
I que hay muchos, tantos como barras 
I de ,]abón Copeo se consumen ea toda 
i ía Kepúbllea. 
C328í> A l t . Tnd 11 Ab.t 
sorpresa, el espejo magnífico, pero j alevoso donde antes se lucía, brillan- j 
empañado, del mar circundante, don-1 do al sol, la espada caballeresca, 
de la gentilísima vela, blanca como) E i nuevo huésped se siente atolón-1 
una espuma, ahuecada como una ola, | c[rafi0- • Concluye la jornada fatigo- ] 
está sustituida por artefactos de hie-1 Ba jja ciudad jadea. L a gente oami-1 
rro, complicados como una intriga, apresurada. Se suda. Hay una es-
oscuros como una traición; y el -es-1 pecje hervor. Se incendia el mar 
quife y la canoa, el bote y la barca. ¡ aj apagarse el sol y entre la noche 
1 ' en el recinto estrellado. L a lengua 
NOTABLE CANZONETISTA 
ESPAÑOLA 
MARIA REYES HIZO AYER UNA VISITA AL 'DIARIO' 
han desaparecido con la gracia del 
remero, cediendo el puesto a pesti-
lentes y humeantes casquillos mas 
veloces que el viento, aun cuando 
efímeros entre las garras encrespa-
das de la tempestad. 
Asomado en su balcón, alzó los ojos 
y vió. con espanto, el sol ensombreci-
do por enjambres de aparatos imi-
tando torpemente la magestuosidad 
del vuelo y se horrorizó al caer al-
de bronce habla, inútilmente, al al-
ma, anestesiada, de la Ciudad. Ni 
una cabeza descubierta, ni un bus-
to inclinado, ni un labio en oración. . 
E l nuevo huésped, se santigua y 
cierra los ojos deslumbrado. Se aca-
ba de encender la luz eléctrica. 
Suena el tiémbre de un Cine. L a 
Desde portada engulle vorazmente 
dentro invitan al aquelarre tenebro-
gunos de ellos, como pájaros herí- ^ dislocaciones de un arte que 
dos por flechas envenenadas sumer- na u dQ aun (.uancU) grita al 
gjendo las vidas de unos hombres ]mas> con el poliglotismo 
ea el cráter de lo insondab e ¡ d ^ mal sto .^zonado 
pe-
frecuencia por el hurto del can-* i cmi frpcl 
Luego, escudriñó la Ciudad, tan 
diferente de las que él 
mildes, prinrtivas, e d ^ 
costo de materias naturales, con las j . '^ .^ el Templo del Arte desde su 
puertas sin llaves, los plantíos «in 1 , . " Tem lo de Dios, da 
cercas y no más temor en sus habi- « n ' ~ lt i a su indignación. Ha-
lantes que a la irrupción del f » e - , ^ e illete de los qUe suelen 
go. no más pánico que al rugir del j J t las reias de la Catedral de 
terremoto, no más grito de alarma ' ^ j ' „ rie Cuba v ofreciéndole un ' 
ni mas gesto de defensa que al ata- 0£l"V 6 „„Qi,'ro iD onnare-n nr-st   f s   
car el pirata cruel y descreído cuyo, 
atrevimiento llegó alguna vez, avan-
zando por la defensiva de las calles 
tortuosas, hasta las mismas sagradas 
paredes del Templo de Dios que caye-
ron ante el empuje de la barbarie 
sanguinar ia . . . . 
L a Ciudad actual, como vieja arre-
bolada con el carmín estancado en 
las arrugas, eleva de trecho en tre- i 
cho los nuevos edificios, con humos 
de rascacielos, haciendo más nota-
bles la miseria de las viviendas an-
tiguas, la sordidez de los barrios hu-
mildes, la impropiedad del trazado, 
lo angosto de las calles, lo raquítico 
medio cuando vuelva, le encarga ur 
gentemente: 
Corre, vé y dile a Monseñor 
Guerra que para qué me ha querido, 
para qué me ha mandado cincelar 
en mármpl, trayéndome a esta tierra 
que no es la misma descubierta por 
mí, a este mundo que no es igual 
a los pasados, ni á esta vida que 
no es posible, ni sana, ni lógica, 
ni aceptable para las criaturas de 
Dios. . . . Corre, chico, corre si quie-
res ganarte el medie; díselo pronto... 
de parte de Colón. 
(Con motivo de la colocación de 
la estatua de Cristóbal Colón en le 
Lo que pasa, es que a primera vis-
I ta no se distinguen de los demás mor 
'tales, porque no tienen une seña 
I especial como los chatos, los bizcos, 
i etc. Do esa suerte, pasan por nues-
I tro lado, toman el Pemartin en la 
misma cantina que nosotros, y nos 
vamoa sin saber quiénes son. 
Saco esta consecuencia por el enor-
me número de timos que se dan 
DE* DIA E N DIA, y que a fuerza 
de verlos llegamos a considerarlos 
elgo lófflco y D E L A M B I E N T E AC-
T U A L . . . Nada, que ya son CASOS 
Y COSAS tan naturales como poner-
se la corbata "Sol y Sombra" para ir 
a refrescar a Marte y Belona. 
suficiente fiara 11 gar hesta aquí, co-
sa que creo tan difícil como resolver 
E L P R O B L E M A DE ESPAÑA E S 
MARRUECOS, pueden contar desde 
luego con mi eterno agradecimien-
to, por cuyo favor deseo PARA 
E L L A S Y PARA E L L O S , las joyas 
más preciosas que vende L a Casa 
Quintan^, con un cuarenta rx»r cien-
to de descuento. Y conste que esta 
aseveración no es una COMEDIA 
MASCULINA como tantas que hay 
en el mundo. 
vende " E l Pincel< 
No compre sus equipajes sin ver 
antes los que vende en L a Ca^a 
Incera, de Muralla y Aguacate. "Ss 
donde los pu^jle ad ;iiirir por me'io;? 
precio y mejor calidad. 
Indudablemente, si antes de es-
tar familiarizados con esos timos, 
nos los relatara D E S D E WASHING-
TON, el ilustre compañero don An-
tonio Escobar, tan digno de usar las 
camisetas "Amado", como de yantar 
el sabroso arroz con pollo que con-
dimentan en L a Diana, todos creería-
mos que se trataba de una de tantas 
cosas raras que solemos leer en las 
CRONICAS AMERICANAS, y que la 
mayoría, se figura que son C H I R I -
GOTAS. 
Un diarlo de la tarde, habla del 
informe presentado por el Dr. 'r i-
n.elles, al Sr. S e c t a r i o de Saaldad, 
en cuyo informe diz qne dice: 
" L a lepm es nna enfermedad con-
tagiosa, qii«v todos podemos adqui-
rir". 
Hombre, cofrade Yo creo que di-
rá algo más el iiuctre galeno. De-
cir eso solamente equivaldría pro-
I c;amar estilo P^rogrullo, qae v\ 
agua de Mondanz y los chorizas de 
L a Luz de Avilés, son artículos oue 
puede adquirir el que tenga dinero 
Vara comprarlos. 
Que la lepra es una enfermedad 
contagiosa, es cosa que saben hasta 
los que se dejan timar por el vulgar 
camelo de Lai Limosna. Por eso pre-
cisamente se tiene recluidos a los 
leprosos en lugares apartados, por 
lo que se ven privados de comprar 
a sus hijos Juguetes en Los Reyes 
Magos y leche danesa Dos Manos, 
en los establecimientos de víveres. . . 
de las plazuelas, lo abrupto de las ¿fachada de la Catedral de Santiago 
lomas. de Cuba, el 4 de Abril de 1924) 
María Reyrs, la aplaudida canzoncf ¡sta aragonesa, durante su "visita de 
ftyer a nuestra redacción. En el grabado aparecen, juntamente con 1» 
artista, su representante, señor Luis Rermúdex, el Subdirector del DIA-
RIO, Ledo, León lebaso; el Jefe de Redacción, señor Rafael Suárez So-
lía; el redactor señor Enrique Coll, el señor Dor. José Velga y el crí-
tico de teatros, Dr. Francisco ICIUÍSO. 
He recibido una carta.. .—Almuerzo improvisado. 
Nosotros no podemos vanagloriar-
Jios de sostener una correspondencia 
crecida, pero, indudablemente, siem-
pre que recibimos alguna carta, ella 
encierra apreciaciones juiciosas y 
dignas de tenerse en cuenta, lo que 
nos satisface porque ello demuestra 
que la calidad suple ventajosamente 
a la cantidad. 
Ayer hemos recibido una misiva, 
firmada por "Un esgrimista que ga-
nó en los Estados ünidos". y en la 
que nos ha parecido ver. detrás de 
ese seudónimo, la figura de un es-
timado amigo nuestro. 
No somos partidarios de dar cré-
dito a cartas que no vengan firma-
das con el nombre del autor, pero, 
cuando, como en este caso, se desen-
vuelve un asunto de interés general 
para los eegrhuistas, rompemos nues-
tra costumbre y en beneficio de to-
dos^ nos hacemos eco de tales car-
tas.' 
He aquí la que hoy nos ocupa: 
Habana, 15 dé abril de 1924. 
Cuerido amigo Aiz: 
Actualmente se trata con muvlui 
insistencia, en nuestros círculos de 
esgrima, sobre la posibilidad de un 
envío de espadistas cubanos a los 
Juegos Olímpicos que se están cele-
brando en Francia. 
He oído muclías quejas de flore-' 
tistas y sablistas que no quieren ad-! 
mltir el ser relegados en esa excur-
sión; y también he escuchado opi-
niones de personas que alegan la es-
casez de tiradores fuertes para que 
pueda,ir un equipo completo a las 
tres armas. 
Tú, amigo Aiz, desde hace tiem-
po vienes guardando silencio sobre 
este asunto, y después de la serie de 
artículos que escribistes hace cerca 
de d o meses, no has vuelto a tocar 
ese particular. 
¿Qué te pasa? 
¿Crees que hícistes mal en reco-
mendar a los congresistas que vota-
ren una ley en la que incluyesen a 
floretistas y sablistas para que fue-
sen a París? % 
¡Nada de eso. amigo Aizl Como tú 
pensamos todos los esgrimistas de 
Cuba. Y aquellos que se atreven a 
opinar en contra, diciendo que no 
tenemos fuertes tiradores, no están 
en lo cierto. 
Yo me he puesto a barajar nom-
bres de nuestros principales ama-
teurs y he podido formar un equipo 
que dejaría, con toda seguridad, muy 
hien puesto el nombre de Cuba en 
París. ¿ 
Fíjate quiénes son: 
Teapi de Espada: 
Silvio de Cárdenas. 




Después de sus triunfos en Espa-
ña, que la acreditan como artista 
muy - estimable, ^ a r í a Reyes desea 
I darse a conocer en toda la América 
• comenzando por Cuba, tierra hacia 
j la cual le han guiado siempre sus 
i simpatías. 
E n breve María Reyes actuará eo 
I uno de nuestros teatros y tendremos 
al gustado género de la canción ha , entonces oportunidad de corroborar 
puesto en su empeño todas las dotes j i0s elogios que sobre su arte hemos 
temperamentales que posee logran leído en la prensa española, 
do destacarse con revelante persona Damos la bienvenida a la gentl\ 
lidad entre las más aplaudidas ar- artista y le auguramos muy buenos 
Recibimos el miércoles la visita 
de María Reyes, notable canzone-
tista aragonesa, recién llegada a i? 
Habana. 
María Reyed es una joven' y bel'a 
artista que ha recorrido t9dos los 
teatro.- de España con positivo éxi-
to de público y de crítica. Dedicada 
tistas de su género. éxitos en esta ciudad. 
Sin embargo, ya dejo dicho que 
esas I M P R E S I O N E S , no pueden pre-
dominar en este país, porque lo mis-
mo las del campo que las H A B A N E -
RAS, están hartas de leer esas cosas 
y les son tan familiares cual el refi-
no aceite "Martí", pero ten presen-
te, lector, que si GLOSAS esos casos 
en un país donde no se repitan con 
tanta frecuencia como aquí, han de 
creer que les vas con F A R A N D U L E -
K I A S . . 
Efectivamente. Todo el mundo 
C H A R L A hasta por los codos, del!les el trabajo a los nativos y es-
caso que pasó anteayer, en el cual I Pafiole8I Para fumar opio, para vi- de como es natural produjo 
unos bribones le hicieron creer a un | vir 611 horrible promiscuidad y no 
probar en la vida la Pepsina y Rui-
barbo ni comprar jamás una coro-
na de C. Celado. . . 
Va boa, va boa. . . 
Doscientos sesenta y ocho chinos 
han entrado en la Habana hace unos 
días. 
Eso quiere decir que s* nos han 
metido en casa doscientas sesenta y 
ocho hurracas que vienen a esquil-
mar el país para mandar el dinero 
que ganen a la China; para quitar-
Efemérides 
135».—(Abril 17) v 
i ' " 3 . — E l rey ae p 
" " - N a o , en Madm la , ^ 
P e n d e o e i a ^ ^ 
Horóscopo del día 
Los nacidos el i?" Aa , 
drán gran propensión a L*1?' k 
no tratándose de Perfu^ ^ 
de la marca Dralle que S ^ 
discusión. 110 adaij 
/ 
Amenizando. 
Sosias de algunos Soberan„. 
E s proverbial qUe todeorsant0E 
un "doble" un soslas que e* > 
Pletamente igual a nosot / > 
nencia. De esta suerte, cuél 1(1 
hubo un tal Herr NMtschke cu!5? 
cío no podía ser más hum J f 
hol l inado^ en cierta oo.aslilV* 
tado Herr intervino en una fr 
de aficionados, y el público el 
salió a escena, aplaudió a r 
pues su parecido con el ex-kaisei 
Uermo era tan grande que ere 
gente con la mejor buena fe de! 
do que era el mismo emperador 
llevado por sus aficiones teaf 
«e había dignado tomar parte 
representación. 
E l rey Eduardo de Inglaterra y. 
bido que tenía su fiel retrato en j 
pariente el czar Nicolás de Rusia* 
cierta ocasión, visitando una nim 
a la moda de Alemania, un usa 
parecidísimo con él copió hasta ^ 
más nimio detalle de su indumeiti 
ría y tocado, saliendo a la 
incauto que le iban a vender una 
bodega. Lo más raro no es eso; lo 
que carece de justlflaación, es que lo 
hayan llevado a las nueve de la 
noche, (tras convidarlo a Ron Ba-
cardí ) , al Parque de Maceo, en cu-
yo sitio le dijeron que estaba el no-
tarlo que iba a hacer la escritura 
de la venta. 
Una vez allí se aparecieron unos 
falsos policías y tras conducirlo a un 
solar, le quitaron siete mil ochocien-
tos pesos, y no le llevaron el pan-
talón "Pitirre" con piesco y todo, 
porque no cayeron en la cuenta que 
era de esa famosa marca. . . 
"Vamos a Ver. ¿Merece un hombre 
así tomar la estomacal Ginebra Aro-
mática de Wolfe?. . . 
Mr. Poincaré ha pronenciado un 
discurso muy optimista. 
Verdaderamente, el que no se 
consuela es porque no quiere . . . 
Osvaldo Miranda. 
Alfonso López. 
Y he dejado, a propio intento, pa-
ra el final, a la estrella máxima, el 
glorioso Ramón Fonts. 
Team de Florete: 
Leopoldo Antón. 
David Aizcorbe. 











Pedro A. Castell. 
Fernando Alonso. 
José León. 
E . Héctor Alonso. 
Aunque no anoto a los fuertes ti-
radores señores Ernesto Plasencia, 
Arturo Sansorcs y M. D. Díaz, los 
dejo para que ocupen puestos en ei 
Jurado, donde su labor sorá necesa-
ria. 
¿Habrá quien diga que es fíojo 
ese conjunto de estrellas esgrimís-
ticas cubanas? 
Yo me atrevo a decir que Ramón 
Fonsts. de nombrársele para que es 
cogiese a los tiradores que deban 
representar a Cuba, no modificaría 
en gran cosa la lista que yo be he-
cho. 
¡Lástima que nuestros tiradores 
no puedan demostrar en Europa to-
do lo que valen! ¡Qué bien represen 
tada estaría Cuba, social y deportí 
vamente, por ese grupo de esgrimis-
tas! 
Escribe algo sobre esto, amigo 
Afz, para ver si nuestros congresis-
tas aprueban alguna ley que haga 
realizable esa excursión esgrimísti-
ca a tierras del viejo Continente. 
Siempre suyo, 
"lTn esgrimista que 
* ganó en los Estados 
Unidos". 
Hasta aquí la carta de nuestro 
amigo. 
Nosotros, como único comentario, 
diremos que nos parecen oportunas 
sus manifestaciones. Y esperamos 
que sean atendidafi por quienes de-
ben atenderlas. 
E l pasado lunes, nuestro estimado 
umigo y compañero de armas, Joe 
Messulam, embarcó en el vapor "Cu-
ba", rumbo a Francia. 
L a salida del citado barco estaba 
G R A N R E S T A U R A N T D J i L 
P A L A C E H O T E L 
PRADO 8!» 
Sin igual sei vicio a la Caria, la mejor cocina, el mejor servi-
<"o y lo.s precios más razonables. 
Esta casa se acaba de iQaUgltraf y iintére atraerse el público 
que sabe « onipi. 
Visítenos a las horas de oomida y será pronto un asiduo. No 
lo dude. 
H O T E L . P r a d o 8 9 
DIEZ PASOS DrvL PARAL E 
A V I S O 
Por escritura pública otorgada en esta ciudad, por a n -
te el Notario Dr. Carlos M. de Alzugaray, me he separado 
voluntariamente, y por convenir mejor a mis intereses, de 
la razón social de Infanzón Fernández y Ca., lo que comu-
nico por este medio a mis amistades a sus efectos, y que 
recibo órdenes exclusivamente en mi escritorio de la calle 
San Miguel número 63, teléfono A-4348. 
A l f r e d o F e r n á n d e z . 
Por eso digo que el número de 
tonto* que sin darnos cuenta pasan 
por nuestro lado, es tan grande como 
la fama que tiene el cognac Pemar-
tin de la clase V. O. G. 
¿Cuántas veces, A T R A V E S D E 
L A VIDA, habremos visto pasar cer-
ca de nosotros a ese individuo, sin 
imaginarnos que B U R L A B U R L A N -
DO, era capaz cualquier vivo de ha-
cerle creer las cosas más absur-
das?. . . 
Repito que asusta pensar el enor-
me número de babiecas qne hay en 
el globo terráqueo, dando lugar con 
sus simplezas a un sin fin de P R E -
GUNTAS Y R E S P U E S T A S que giran 
en torno de la ignorancia humana. . . 
Ante tamaña desgracia, solo nos con-
formamos cuando caemos en la cuen-
ta que son tan necesarios los idio-
tas para que vivan los listos, como 
los pañuelos elegantes de L a Rns-
quella, para hacer conquistas. 
Los Estados Unidos se proponen 
construir ocho cruceros de once mil 
toneladas. . . 
Y a ve el lector a que ha quedado 
reducida la farsa del desarme, en cu-
yes discursos-latas se cantaban loas 
por la paz universal augurando una 
era feliz en que los hombres en vea 
de destruirse sembrarían hortalizas 
con las semillas que venden Lang-
with y Co., en Obispo 66. 
*'"\Vood se revela contrario a la in-
dependencia de las Islas Filipinas." 
No nos ha dicho el cable nada nue-
vo. Todo el mundo sabe que de esa 
mifcfiia opinión son casi todos 109 
americanos. . . 
Presa que cojan ellos, les cuesta 
tinto trabajo soltaría como le cos-
taría al lector encontrar muebles tan 
baratos como los que vende " L a Con-
fianza" de Aguila 145, entre San 
José y Barcelona. 
Por eso hay que tenerles más mié-' 
do que al cólera njorbo, , . 
Pensamientos. 
Tened presente que nada es más 
humano, más indulgente y más dul-
ce, que la severa inflexibilidad de las 
leyes justas, mientras que no hay j 
nada más cruel y más imperdonable' 
qi\pi la clemencia para el crimen. 
Liborio. 
Al rey también se la produjo, perol 
desagrado. Al día siguiente recinl 
la visita de un comisario conmiiii 
dolé para que o mudase de aspwi 
personal o cambiase de población.! 
sastre, orgulloso de su personalldit 
prefirió lo último. 
Al presidente Faure ocurrióle» 
contrarse diversas veces con un n 
jeto tan parecido con Al que desc» 
cortaba a.los presentes. 
Estos parecidos, como se sabe, k 
sido explotados por algunos soben, 
nos para evitar ciertos peligros g« 
les amenazaban 
Un tal Sergio Komaroff fué asesi 
nado por confundirle con el czarXI 
colás, y un servidor del sultán AW 
Hamid I I fué envenenado por loi 
«misarios de unos revolucionarlos srl 
metios enviados para hacer desapt 
recer del mapa al sultán 
La reina Victoria mantuvo dar» 
te su vejez a una "doble" suya, yi 
roy Humberto lo hizo igualmente« 
tres 
E n fin; si el amable lector y la 
bella lectora, han tenido paciencia ' dolos con los esmaltes "RIpolín 
L a nota final. 
E n un examen. 
—¿Quién fué Rafael María deÜ 
bra? 
— U n Aguila. 
— ¿ C ó m o ? . . . 
—Sí , señor; estoy cansado delíff 
lo: Rafael María de Labra, íaat» 
Aguila). 
También la calle de Juan Cl«¡| 
te Zenea. fué antes Neptuno, T » 
tes. . . antes de Ir a otro hotel r.» 
te el RItz que está en Perseveraw» 
y Zenea. 
Si rico es el que se contenta con 
lo que tiene, más lo será quien cui-
d^ sus sillones de mimbre pintán-
que 
Solución. 
¿El colmo de un andarín? 
Pues que ifnde a la cuarta prfí" 
ta. 
¿T el de un veterinario? . 
L a solución en la próxima 
celánea". .«vea 
Luis M. SOMI*1» 
anunciada para los once de la ma-
ñana, pero después fué susipendida 
para las seis de ]a tarde. No obstan-
te, a la primera hora acudieron un 
grupo numeroso de amigos de Messu-
lam para despedirle. Y , aiprovechan-
do la modificación en la hora de par-
tida, se Improvisó un simpático al-
muerzo, ofrecido galantemente por 
el también compañero de armas Jo-
sé Citarella, en honor del amigo que 
se ausentaba y de los que fueron a 
despedirlo. 
Revistió ese almuerzo una franca 
y cordial camaradería, sentándonos 
a la mesa los señores Joe Meesu-
lan, José Citarella, León Peequeux, 
José Johanet, José González Prendes, 
Enrique Naya, José León, Edmun-
do Estrada, y David Aizcorbe. No 
faltó la fascinación de unos ojos ta-
patíos, todq fuego, luz y poesía, que, 
por momentos, se vieron nublados 
por las lágrimas. . . 
Después, a las seis de la tarde, 
cuando el barco cruzaba sereno y nía-
Sobre la 
(Viene de la P R I M E R A pág.) 
salvando asi para el futuro el des-
tino de la familia y de los Ideales 
étnicos, la integración homogénea de 
donde ha de depender para orgu-
llo nuestro, la unión y la soildaridad 
que hace fuerte a los pueblos. 
l a Indolencia que se adv^rte en 
nuestras autoridades y hasta en 
nuestro pueblo respecto a la inmen-
sa avalancha de chinos que periódi-
camente llega a nuestro país, debe 
tener fin, y para que lo tenga, es 
preciso que se inicie una campaña ac-
tiva por las distintas corporaciones 
jestuoso por frente al Morro, desde 
la cubierta, Messulam recibía el adiós 
cariñoso de sus amigos que esperan 
abrazarlo pronto. 
AIZ. 
B O L S A D E MADRID 
MADRID, abril 17. 




existentes en la República 7 * # 
tendel- esa campana a?De , ^6-
por la muy ilustre "SociedaQ * ^ 
mica de Amigos del Pf|s ' 
pío DIARIO DE LA ^ ^ ' ^ i» 
Mucho puedo yo decir 
tan importante asunto, , ¡ i 
dicho vasta para demostrar^ j, 
el llamamiento que hace * ^ fde, 
triotas para que «ooperen 
tan laudable como honrosa 
con tanto interés v ciWsrn^ id. 
Soy de Vd. con la mayor 
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